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RESUMEN 
En esta investigación se presentan los resultados del análisis de una muestra de 
tres Instituciones Educativas de la Ciudad de Santa Marta D.T.C.H, con el objetivo 
de determinar aspectos relacionados con el grado de gestión empleada por los 
directivos docentes, la capacitación, preparación y motivación del personal, así 
como las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, el nivel de formación y conocimiento acerca de la institución. Los 
resultados revelan que en dichas instituciones no hay una gestión administrativa 
eficaz y pertinente, la falta de trabajo en equipo y la poca capacitación en 
planeación y organización escolar, se refleja en las graves limitaciones que los 
directivos tienen para diseñar entornos de mejora del aprendizaje de los alumnos. 
Palabras claves: Gestión Administrativa, Liderazgo Escolar, Directivos, Docentes, 
Eficacia Escolar. 
ABSTRACT 
This investigation presents the results of analysis of a sample of three educational 
institutions of the city of Santa Marta DTCH, with the aim of identifying issues 
related to the management level managers employed by teachers, training, 
preparation and motivation and interpersonal relationships among all members of 
the educational community, the level of formation and the knowledge about the 
institution. The results reveal that those institutions are not efficient administrative 
management and appropriate, the lack of teamwork and the lack of planning and 
organizing training school is reflected in the serious constraints that managers 
have to design better learning environments for students. 
Keywords: Administrative Management, School Leadership, Managers, Teachers, 
School Effectiveness. 
De Aguas J; Cortina L; Vrueta R. 
EFICACIA ESCOLAR: CONCEPCIONES DE ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y 
ESTUDIANTES REFERENTE A LA GESTION Y LIDERAZGO DIRECTIVO EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SANTA MARTA D.T.H.0 
INTRODUCCIÓN 
Mejorar efectivamente la calidad de una institución requiere acciones en los aspectos 
de la gestión administrativa escolar, pues estos están estrechamente relacionados, 
cada uno tiene un campo de acción en el que trabaja, unos elementos de referencia 
que sirven para proponer objetivos y metas de mejoramiento y unas áreas de trabajo 
en las que se identifican oportunidades de progreso; en una institución en la que los 
estudiantes han obtenido resultados sobresalientes en las evaluaciones de 
competencias, es muy probable que éstos se deban a que los alumnos hayan tenido 
estrategias pedagógicas adecuadas (aspecto académico), recursos integrados a la 
actividad pedagógica (aspecto administrativo), padres que los apoyan en su 
educación (aspecto de comunidad) y una institución encaminada hacia el logro de 
objetivos y estándares de calidad claros (aspecto directivo). (Trejos, 2004) 
La reforma educativa colombiana en la década del noventa, las reglamentaciones al 
respecto y las actuales políticas educativas centradas en la calidad de la educación, 
son muy explícitos en este último aspecto, la gestión administrativa escolar y 
destacan la necesidad que tiene cada institución de darle rumbo y direccionamiento a 
sus procesos de formación desde un Proyecto Educativo Institucional (PEI) acorde 
con las condiciones socioculturales del contexto y a las particulares de cada una de 
las comunidades educativas. 
El PEI como estrategia básica de gestión, demanda una mirada a la institución 
educativa como organización que oferta servicios y al directivo-docente un nuevo rol, 
como gerente que debe implementar modelos de gestión académica y administrativa, 
razones por las cuales se hace necesario propiciar el cambio organizacional desde 
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enfoques gerenciales y estrategias de gestión que tienen su origen en la evolución 
del pensamiento administrativo y que contribuyen a él, pero que además tienen 
posibilidades de aplicación en los sistemas educativos en general y de manera 
particular en las instituciones educativas con el fin de convertirse en entidades 
eficaces y de calidad. 
En la actualidad, el tema de la eficacia escolar y la gestión administrativa, están 
asociados a una serie de factores que para el caso de este proyecto se centra en 
docentes-directivos, docentes y estudiantes, los cuales permitirán proponer acciones 
que contribuyan a la toma de decisiones para la mejora de la educación. 
El primer paso para decidir cuáles son esas decisiones es, sin duda, conocer cuáles 
son los elementos o las claves que hacen que un sistema educativo, una escuela y 
un aula sean de calidad. Es decir, sólo si se tienen identificados los factores de 
insumo y de proceso asociados al logro, será posible desarrollar estrategias de 
transformación que consigan incrementar la calidad y la equidad de la enseñanza 
(Murillo, 2007). 
Por otra parte, y según las conclusiones de diversas investigaciones y los 
lineamientos de la política educativa nacional, uno de los principales retos que se 
enfrentan para mejorar la calidad de la educación es la transformación de la 
organización y del funcionamiento cotidiano de cada institución; es decir, el 
establecimiento de nuevas formas de trabajo y de relación entre los profesores, de tal 
modo que cada una de las instituciones funcionen como unidad; es decir, que 
disponga de metas y principios compartidos, donde la tarea central de cada profesor 
—la enseñanza en cada grupo— obedezca a criterios comunes acordados por todos 
los integrantes de la planta docente y directiva. La participación eficaz en el trabajo 
colegiado requiere, además del conocimiento de la dinámica escolar, de actitudes 
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propicias para dialogar, escuchar y analizar opiniones de otros, así como para 
establecer acuerdos (Antunez, 2001). 
Esto es de carácter vital en nuestra región y especialmente en el departamento del 
magdalena; la situación de la educación pública en el Distrito de Santa Marta es muy 
preocupante, según datos del Ministerio de Educación Nacional, la ciudad no obtiene 
muy buenos resultados cuando se adelantan las pruebas de estado y otros 
mecanismos de medición educativa que reflejan estadísticas en las que Santa Marta 
está muy por debajo de otras capitales de la costa Caribe (Flórez, 2008). 
Lo cierto es que hoy no existe una normativa que garantice que el calendario 
académico se cumplirá al máximo en cada institución y a pesar de que se hagan 
esfuerzos por dotar y mejorar las locaciones de las instituciones educativas, el 
incumplimiento del calendario escolar está afectando a los estudiantes 
especialmente de los colegios públicos de Santa Marta por lo cual esto debe 
tenerse más en cuenta en la inversión de recursos municipales (Flórez, 2008). 
En sí, las características particulares de cada institución terminan ejerciendo una 
gran influencia en el proceso que experimentan los alumnos que asisten a cada 
plantel educativo, en el desempeño de los maestros en su tarea central y en los 
resultados educativos que los alumnos obtienen al egresar de la escuela. Por estas 
razones, el conocimiento de la organización y del funcionamiento de la escuela (es 
decir, la gestión escolar) y en especial, de su impacto en la calidad de la educación 
es indispensable en la formación de los futuros maestros (Antunez, 2001). Con este 
estudio se caracterizaron cuatro instituciones educativas tomando como base 
principal la Gestión directiva enfocada a la eficacia escolar. De esta forma, se logro 
obtener una imagen representativa en lo referente a estudios de caso sobre la 
gestión administrativa escolar y de lo que ocurre en las aulas e instituciones públicas 
de la ciudad de Santa Marta. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
La educación en Colombia está ligada a una política de desarrollo cuyo énfasis 
radica en la cobertura, la calidad y la eficiencia, pero a pesar de los esfuerzos 
realizados se está lejos de abarcar a la totalidad de los niños y jóvenes con una 
educación básica de calidad. De acuerdo a las estadísticas oficiales los indicadores 
de cobertura, eficiencia y calidad de nuestro sistema educativo señalan que los 
avances han sido lentos e insuficientes. 
Según el Plan Sectorial del Ministerio de Educación Nacional, 2002-2006: "Casi 2.5 
millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema escolar, el 18% de los 
niños de primaria abandonan la escuela, el 30% de los niños del campo desertan, de 
cada 100 matriculados en primer grado, sólo 33 terminan la secundaria, sólo el 17 
por ciento de los jóvenes en edad de estudiar entra en la educación superior, sólo el 
9% de la población de menores ingresos tiene acceso a la educación, mientras que 
en la población de mayores ingresos este porcentaje es del 52%". 
Estos problemas por los que atraviesa la educación colombiana se ven reflejados en 
las pruebas ICFES, cuyos resultados en el Distrito de Santa Marta son pésimos y 
muestran la realidad de la ineficacia del sistema educativo. Para el año 2007, las 
instituciones educativas del Distrito de Santa Marta presentaron lcfes categorizados 
de la siguiente manera: de las 96 instituciones que presentaron el examen, solo 2 
obtuvieron el nivel muy superior, 6 instituciones nivel superior, 5 instituciones nivel 
alto, 14 instituciones nivel medio, 43 instituciones nivel bajo, 25 instituciones nivel 
inferior y 1 institución nivel muy inferior. Para el año 2008 el panorama no fue muy 
diferente debido a que de las 103 instituciones que presentaron el examen, solo 2 
obtuvieron el nivel muy superior, 5 instituciones nivel superior, 4 instituciones nivel 
alto, 18 instituciones nivel medio, 44 instituciones nivel bajo, 28 instituciones nivel 
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inferior y 2 instituciones nivel muy inferior (Anexo 1). Lo cual es un signo de alerta 
sobre la baja calidad educativa y el bajo nivel de formación en las áreas básicas 
(ciencias sociales, matemáticas, biología, filosofía, química, física lenguaje, idiomas e 
interdiciplinares) que son las que se evalúan en el mencionado examen. 
Entre las causas que pueden estar provocando estos pésimos resultados, aparte de 
los factores propios del estudiante, se encuentran también, la metodologías 
inapropiadas que utilizan los docentes, los inadecuados o faltantes recursos 
educativos y de locaciones, los planes de estudio que no son adecuados y no 
responden a las exigencias del mundo actual, etc... Actualmente estos problemas 
son retos que debe enfrentar la educación actual y ante esto crear un ambiente de 
estudio y de sano esparcimiento dentro de las instituciones escolares. Para esta 
labor no solo se deben comprometer los docentes y directivos de los planteles 
educativos, sino también los padres de familia, el gobierno local y nacional y por 
supuestos los actores primordiales, los estudiantes. 
Pero no en toda institución escolar se practica esto y muchas veces la educación se 
ve direccionada únicamente a la transmisión de unos conocimientos inadecuados 
que no reflejan, ni ayudan a los estudiantes a enfrentar el mundo actual, 
principalmente en sus adelantos tecnológicos, de ahí que surgen muchos 
interrogantes como ¿qué factores hacen que en una escuela se den mejores 
resultados académicos que otras?, o ¿a qué se debe que unos estudiantes de un 
determinado colegio estén mas preparados en conocimientos básicos que los 
estudiantes de otro colegio? 
Para evaluar estos aspectos nace el concepto de eficacia escolar cuyo propósito 
según Murillo Torrecilla (2006), es conocer como puede una escuela llevar a cabo 
procesos satisfactorios de cambio que incidan en el desarrollo de todos los alumnos 
mediante el mejoramiento de procesos de enseñanza y aprendizaje y mediante la 
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adecuación de las estructuras organizativas de la institución escolar. Con los 
cambios educativos motivados por la eficiencia en las escuelas se garantiza la 
aplicación de una educación integral, con la calidad suficiente para mejorar el 
rendimiento escolar y la preparación académica que ayuden a enfrentar los nuevos 
retos y a dar soluciones a los problemas de aprendizaje. 
Pero para estudiar la eficacia escolar, se deben analizar muchas variables en torno a 
la institución educativa, una de las más importantes y la cual es objeto de estudio en 
esta investigación es la gestión administrativa, la cual es uno de los principales 
factores para medir la eficacia escolar porque la sola gestión se convierte en un 
conjunto de procesos que abarcan, direccionan y configuran la organización de la 
enseñanza y el aprendizaje, el clima escolar, la administración de recursos, bienes y 
servicios y todo esto termina por incidir de manera directa en el funcionamiento de 
las instituciones educativas y finalmente en los logros académicos obtenidos por los 
estudiantes (Peinado y Rodríguez, 2007). 
De acuerdo a estos logros académicos, las instituciones educativas del distrito de 
Santa Marta que son analizadas en esta investigación ( IED Liceo del Norte, I ED 
Bonda, IED Francisco de Paula Santander y la IED Juan Maiguel de Osuna) 
presentan resultados pocos idóneos y eficaces, demostrado por los exámenes de 
Estado donde dichas instituciones en años anteriores han quedado en el nivel bajo 
según la categorización del ICFES, lo que genera interrogantes acerca de la gestión 
administrativa de las instituciones educativas , es por eso que se hace necesario un 
estudio de estos casos con el fin de encontrar donde está fallando el sistema 
educativo en lo referente a la gestión administrativa y proponer soluciones para 
mejorarla 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
2.1 Pregunta General 
¿Cómo incide la gestión administrativa en la eficacia escolar mostrada por las 
instituciones educativas analizadas? 
2.2 Preguntas específicas 
C. ¿Cuál es la percepción que tienen los directivos, docentes y estudiantes en 
cuanto a la influencia de la gestión directiva en la mejora escolar? 
C. ¿En qué se diferencian las prácticas administrativas entre las diversas 
instituciones escolares analizadas y como repercuten estas en el rendimiento 
institucional representado en los resultados del examen ICFES? 
¿Cómo es el estado actual de las relaciones institucionales con los alumnos, 
familia, y comunidad educativa en general? 
¿cómo se encuentra el estado actual del liderazgo directivo y la planificación 
institucional? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana. En Colombia, la 
Ley 115 de 1994 estableció los fines de la educación, definiendo un conjunto de 
áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento que son necesarias de acuerdo 
con las características locales donde se desarrolla la acción escolar orientada por los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) (Amador, 2003). En dichas áreas básicas 
es importante que los estudiantes desarrollen una serie de competencias 
indispensables para una educación integral y de calidad, la cual se verá reflejada en 
una buena eficacia escolar que reúne no solo los aspectos académicos del 
estudiante sino su entorno y el de la institución educativa en la cual se encuentre 
desarrollando su etapa de aprendizaje. 
La eficacia escolar viene siendo uno de los objetos de estudio desde hace algunas 
décadas y actualmente continúa acaparando el interés de investigadores y prácticos 
de la educación; el tema nos pone de manifiesto el interés que sigue despertando, 
así como la evolución y desarrollo que dichos estudios vienen experimentando en 
muchos aspectos relevantes, para superar las muchas dificultades que se plantean 
en un tema de tan gran complejidad como lo es la eficacia que puede tener un 
educando en la escuela (Gástelo, 2008). 
Para hablar de eficacia escolar, tendríamos que involucrar muchas variables desde el 
currículo, el papel de los padres y el propio maestro. Sin embargo para lograr un 
adecuado rendimiento escolar e institucional, es necesario tener en cuenta el rol de 
los directivos, el cual es clave en crear las condiciones pertinentes que promuevan la 
eficacia de la organización escolar (Uribe, 2007). Los resultados encontrados por 
investigaciones realizadas en America Latina apuntan, en primer término, a que los 
alumnos de las escuelas dirigidas por personas que dedican un mayor tiempo a 
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tareas asociadas con liderazgo pedagógico e institucional, obtienen un mejor 
rendimiento académico (Murillo, 2007). Las diferencias en estas variables es lo que 
hace que unas escuelas sean mejores que otras. 
Con la investigación enmarcada dentro del proyecto "EFICACIA ESCOLAR: 
CONCEPCIONES DE ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y ESTUDIANTES 
REFERENTE A LA GESTION Y LIDERAZGO DIRECTIVO EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE SANTA MARTA D.T.H.C", se determinaron los aspectos 
intraescolares y extraescolares que influyeron en el grado de calidad y equidad 
educativa entre las instituciones educativas estudiadas. Estos aspectos propios de 
cada institución repercuten en el afianciamiento del conocimiento y en un nivel 
adecuado de escolaridad en los estudiantes, generando de acuerdo a las 
circunstancias, alto o bajo rendimiento escolar e institucional. 
En el Distrito de Santa Marta no hay investigaciones de este tipo por lo cual nuestro 
proyecto se constituye en trabajo de línea base, el cual aportaría conocimientos 
esenciales y básicos para próximos estudios que abarquen a la mayoría de 
instituciones educativas del distrito de Santa Marta. 
Con esta investigación se buscó conocer el estado de la educación y la eficacia 
escolar que poseen las instituciones del Distrito de Santa Marta y como interviene la 
gestión administrativa en la consecución de la calidad educativa, así como los 
principales factores que influyen en estos resultados y a partir de lo arrojado la 
investigación, se propusieron estrategias para mejorar la gestión administrativa y que 
esto conlleve a las instituciones educativas a altos niveles de eficacia. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 GENERAL. 
Describir la importancia que tiene la gestión administrativa en la eficacia escolar de 
las diversas instituciones educativas analizadas en el distrito de Santa Marta con la 
finalidad de encontrar posibles soluciones para elevar el nivel académico de las 
instituciones escolares. 
4.2 ESPECIFICOS. 
Describir la percepción que tienen los directivos, docentes y estudiantes en 
cuanto a la influencia de la gestión directiva en la mejora escolar. 
Comparar las prácticas administrativas entre las diversas instituciones 
escolares analizadas y como repercuten estas en el rendimiento institucional 
representado en los resultados del examen ICFES. 
Mostrar el estado actual de las relaciones institucionales con los alumnos, 
familia, y comunidad en general así como también el liderazgo directivo y la 
planificación institucional. 
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5. MARCO TEÓRICO 
5.1 Breve Reseña Sobre los Antecedentes del Problema 
Son muchas las investigaciones realizadas acerca de la eficacia escolar que se han 
venido ejecutando con mayor importancia y en gran número en estas últimas 
décadas en especial en los países latinoamericanos debido al bajo rendimiento 
académico que exhibe la educación publica. 
Uno de los primeros trabajos en el mundo sobre eficacia escolar es el Informe 
Coleman (1966), cuyos resultados señalaban la casi nula influencia de la escuela 
sobre el rendimiento académico de los niños y jóvenes en los EEUU. De acuerdo a 
dicho estudio, la responsabilidad sobre el aprendizaje recaía mayoritariamente en el 
nivel socioeconómico del alumno, relegando a la escuela a un segundo plano y no 
dándole importancia a la gestión del establecimiento, la buena formación del cuerpo 
docente, la cantidad de libros de la biblioteca, las horas clase, etc. En este Informe 
concluía que los recursos educativos tenían una influencia marginal sobre el 
rendimiento escolar. 
En Gran Bretaña, se realizó otro estudio análogo que tomó el nombre de "Informe 
Plowden" (1967). En este trabajo, se estudió los factores individuales, familiares y 
escolares que explicaban el rendimiento académico de los alumnos con el fin de 
colaborar en la toma de decisiones por parte de los políticos. 
El hallazgo más importante de este trabajo fue: "las diferencias entre familias 
explican más de la variación de los niños que las diferencias entre escuelas". En 
concreto, los factores relacionados con la actitud de las familias explicaron el 58% de 
la varianza en rendimiento. 
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Otro trabajo es el estudio de Weber (1971), quien encontró que había escuelas que, 
a pesar de encontrarse en ambientes desfavorecidos, conseguían enseñar a los 
niños a leer y a escribir, mientras que otras no lo hacían. Por lo tanto, estudiar en una 
escuela u otra sí era importante para el futuro de los alumnos, la principal novedad 
fue "entrar» en las aulas. En este trabajo encontró que, en efecto, había escuelas que 
marcaban una diferencia. Localizó algunos factores que caracterizaban a las buenas 
escuelas y ofreció así una primera lista de factores de eficacia escolar. 
En 1979 se publican en Estados Unidos y el Reino Unido, de forma casi simultánea, 
dos estudios que supusieron la apertura de una nueva etapa en la investigación 
sobre eficacia escolar por una parte, el estudio llamado Fifteen Thousand Hours 
(Rutter et aL, 1979); y, por otra, el titulado School Social Systems and Student 
Achievement, dirigido por Brookover et al. (1979). Con ellos se inició una etapa 
caracterizada en el aspecto metodológico por ser una síntesis de las aportaciones de 
las dos anteriores. Así, los estudios no se quedaban exclusivamente en la 
recolección de datos con pruebas estandarizadas y cuestionarios, sino que se 
comenzaron a utilizar técnicas cualitativas para obtener datos de proceso, tanto del 
centro escolar como del aula. 
Los primeros estudios sobre eficacia escolar realizados en América Latina datan de 
comienzos de los años 70; en la actualidad el tema continúa acaparando el interés 
de todos los involucrados con los diferentes aspectos de la educación. Uno de los 
trabajos más sobresalientes es una investigación coordinada por Javier Murillo 
(2007), es un estudio que abarcó más de 6.000 estudiantes de 250 aulas en 100 
escuelas de 9 países de América Latina y España. En el trabajo se contemplaron 
seis variables para medir resultados de los alumnos: a las tradicionales de 
rendimiento de lenguaje y matemáticas, se añadieron otras que tenían que ver con 
autoestima, convivencia, comportamiento social y satisfacción con la escuela. Los 
resultados mostraron que, los factores analizados son análogos a los que aparecen 
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en las investigaciones que se realizan en otros países, especialmente anglosajones y 
nórdicos. 
En Colombia los estudios sobre eficacia escolar y gestión administrativa son muy 
recientes, prácticamente para la época de los noventa. Entre los trabajos que se 
destacan se encuentra un documento realizado en 1997 por la misión social y el DNp, 
cuyo nombre es La calidad de la educación y el logro de los planteles educativos, en 
el cual se analizó el impacto de los establecimientos escolares en los resultados de 
los logros académicos. 
La mayoría de las investigaciones sobre gestión administrativa señalan que los 
directivos de los establecimientos educacionales ejercen una fuerte influencia en el 
logro académico de los estudiantes, ya sea a través de sus interacciones con los 
profesores o de su influencia sobre la estructura organizacional y el clima de 
enseñanza del establecimiento. Sin embargo, no ha sido fácil identificar y cuantificar 
los efectos de los directivos sobre los logros de los estudiantes, principalmente 
porque existen múltiples caminos por los cuales se produce esta influencia. Los 
directivos afectan indirectamente los aprendizajes cuando diseñan propuestas y 
metas claras para el establecimiento que repercuten en el nivel de compromiso del 
cuerpo docente, pero también pueden tener una influencia directa a través de visitas 
a las salas de clases, de prácticas instructivas a los docentes y de la evaluación del 
nivel de avance del alumnado (Murillo et.al, 1999; Leithwood, 1994). 
La realización de estos estudios cobra gran importancia en los últimos años cuando, 
a partir de sus resultados, se pone en evidencia los factores asociados al logro 
cognitivo de los estudiantes: se ha determinado que el efecto de las gestiones 
escolares en el rendimiento en Colombia es cercano al 30% Murillo (2007). 
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5.2 El liderazgo y la gestión directiva como Factor Que Incide En La Eficacia 
Escolar De Las Instituciones Educativas. 
Así como el rol de los profesores es clave en los procesos de aprendizajes, el de los 
directivos es igualmente importante en crear las condiciones institucionales que 
promuevan la eficacia de la organización escolar. (Uribe, 2007) Este reconocimiento 
explícito de la responsabilidad de los directivos en liderar (y no sólo administrar) la 
escuela y su Proyecto Educativo Institucional (PEI) en nuestro contexto es más bien 
reciente, en particular el hecho de vincular su quehacer con la mejora en los 
aprendizajes a través de su influencia en las prácticas docentes. Esta poca 
valoración queda en evidencia al ver su importancia relativa en el debate de 
reformas educativas o bien en medidas explícitas de los sistemas educativos en 
relación con el marco de acción que los rige. Lo anterior se explica en la medida en 
que los profesores, las metodologías de aula y los resultados han sido el centro de la 
atención y no existe, a lo menos no en latinoamericana, evidencia contundente de la 
influencia de las prácticas directivas en los aprendizajes escolares. (Uribe, 2007) 
Las nuevas tendencias en el campo de la administración educativa señalan a los 
directivos docentes como los líderes de la institución. Una de las dimensiones 
cruciales en el ejercicio de sus funciones es ejercer liderazgo administrativo hacia el 
logro de la visión de la institución. Como líderes administrativos deben tener el 
conocimiento, las destrezas y atributos para entender y mejorar la organización, 
implantar planes operacionales, manejar los recursos fiscales y aplicar procesos y 
procedimientos administrativos descentralizados. Tienen a su cargo la fase 
operacional de la escuela con el propósito de lograr la visión, la misión, las metas y 
los objetivos institucionales (Castillo, 2005). En este sentido, en la investigación 
iberoamericana sobre eficacia escolar queda de manifiesto la importancia de temas 
como las características de la dirección de establecimiento, la construcción colectiva 
de una misión institucional, el establecer metas asociadas a altas expectativas y la 
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generación de un clima escolar positivo, siendo esta última según las conclusiones 
del II Encuentro Regional de Calidad Educativa ( SERCE ), realizado en Santiago de 
Chile en el 2008, el factor asociado al desempeño escolar con mayor poder de 
predicción de los logros cognitivos de los estudiantes. Este hallazgo es indicativo de 
la importancia que revisten las relaciones humanas armoniosas y positivas al interior 
de las escuelas para crear un ambiente propicio para el aprendizaje. 
La calidad de la educación en el distrito de Santa Marta según los resultados del 
Icfes, de años anteriores no es la más idónea y dista mucho de ser de excelencia e 
integralidad, dentro de los factores que pueden estar influyendo en lo anterior se 
encuentra que las instituciones educativas les falta un Plan Estratégico y el 
desconocimiento en Gestión Administrativa, en razón de que los directivos no 
cumplen con las políticas, fines, principios, objetivos y metas. Encontrándose estas 
instituciones inmersas dentro de esta problemática, la misma que no ha podido 
superar las malas relaciones humanas entre personal docente y autoridades, 
planificación improvisada y la falta de infraestructura, la poca disposición por parte 
de directivos y docentes para enfrentar los nuevos retos que plantea el sistema 
educativo, especialmente en nuestra región, la cual se encuentra en cierto grado 
marginada de la globalización y del auge de las TIC (Tecnologías de la Información 
y la comunicación). Los cuales son dos aspectos que repercuten en la calidad 
educativa y en la eficacia escolar. 
Por este motivo es labor de los directivos docentes, no solo el crear métodos y 
ambientes adecuados de aprendizaje, sino también garantizar la consecución de 
recursos importantes que eleven el nivel de educación institucional, para lo cual se 
hace necesario generar una adecuada y eficaz gestión administrativa que al final 
produzca resultados esperados y favorables que construyan una educación de 
calidad. 
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Una buena gestión administrativa es muy importante para las instituciones 
educativas, porque de esta depende que la institución siga adelante o se quede 
relegada, Según Stoner, Freeman y Gilbert (1997) citado en Castillo, (2005) la 
administración es el proceso sistemático de planificar, organizar, dirigir y controlar los 
esfuerzos de los miembros de la organización, y de aplicar los demás recursos de 
ésta para alcanzar las metas establecidas. Por su parte George Terry (1993) explica 
que la "administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 
ejecutar y controlar, para determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso 
de seres humanos y de otros recursos". 
En un contexto de relaciones sociales como es la escuela, (Torres, 1993), define la 
el liderazgo directivo en la educación como conjunto de funciones que van 
orientadas hacia el ofrecimiento de servicios educativos eficaces y eficientes. Por lo 
tanto, los directivos de las instituciones deberán planificar, tomar decisiones, utilizar 
los recursos sabiamente, coordinar el personal docente y administrativo, ejercer 
liderazgo, utilizar técnicas y prácticas gerenciales adecuadas y facilitar los cambios 
pertinentes que permitan a la institución responder a las necesidades de la sociedad. 
Para esto, tiene que estar continuamente llevando a cabo la labor de organización, 
dirección y control para monitorear el logro de las metas y los objetivos establecidos. 
El trabajo del líder administrativo no es fácil. Va a dedicar su tiempo a los asuntos 
operacionales, pero sin perder de perspectiva que la finalidad de la escuela es 
propiciar el logro de la excelencia académica. El trabajo de los administrativos, es 
entonces el de facilitadores, para estimular la participación, promover el cambio, 
crear el ambiente de colaboración y promover la participación activa y continua de 
todos los constituyentes de la comunidad escolar. De esta forma, el cambio y la 
innovación que se produzcan como parte de las gestiones administrativas realizadas 
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van a llevar a la escuela a un mejoramiento continuo a la luz de las expectativas.  de 
todos los miembros de la organización (Castillo, 2005). 
La buena gestión de los directivos es un papel importante en la calidad que se 
pueda dar en determinada escuela debido a que el administrativo es el que gestiona 
los recursos para el buen funcionamiento de dichas instituciones, por este motivo es 
necesario que las personas encargadas de administrar las instituciones tengan en 
claro que es la gestión administrativa para que puedan generar cambios para poder 
llevar a cabo todos los procesos que acrediten una educación con calidad. 
Este cambio en realidad debe provenir de la selección, adaptación e implantación de 
una serie de innovaciones que atiendan las necesidades de la comunidad escolar; y 
debe permitir el alcance de una mayor productividad, y que los resultados 
demuestren la calidad académica y los procesos administrativos (Acosta, 2001).EI 
líder administrativo debe unir su esfuerzo, con los docentes, estudiantes y el resto 
de la comunidad para crear planes en conjunto que permitan desarrollar una 
educación de calidad que atienda las necesidades de toda la comunidad educativa. 
Se concluye por lo expuesto que una escuela es efectiva porque en definitiva sus 
prácticas directivas y docentes lo son. La evidencia nos indica que los directivos 
efectivos favorecen y crean un clima organizacional de apoyo a las actividades 
escolares; promueven objetivos comunes; incorporan a los docentes en la toma de 
decisiones, planifican y monitorean el trabajo pedagógico. En contrario, la misma 
evidencia demuestra que en escuelas no efectivas, los directivos dan escaso apoyo a 
los docentes, no declaran metas y objetivos, levantan sistemas de evaluación 
débiles, no promueven el trabajo en equipo, presentan acciones más individuales 
que grupales y no hacen gestión de entorno (Raczynski, 2005). 
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6. METODOLOGÍA 
La investigación que se realizó, es exploratoria y concluyente porque permite abordar 
el problema, averiguar qué está pasando, cuáles factores está afectando; no es 
experimental, ya que las variables no van a ser controladas por los investigadores. 
Por el nivel de conocimientos, es explicativa porque da respuestas al por qué de la 
investigación y establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y 
factores que intervienen en el proceso; descriptiva porque analiza e interpreta los 
diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de los sujetos 
de la investigación, ésta es cuantitativa - cualitativa. 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
6.1.1 Cualitativa 
Para evaluar aspectos relacionados con el grado de gestión empleada por los 
directivos docentes, la capacitación, preparación y motivación del personal, así como 
las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la comunidad educativa 
así como el nivel de información y conocimiento acerca de la institución y criticidad 
que se manejan, se emplearon encuestas, entrevistas y fichas de observación. 
Según la planificación espacio-tiempo y disponibilidad de los recursos, el equipo 
dedicó su esfuerzo a la recolección de la información. Un punto de especial 
importancia en este aspecto, es la de la puesta en práctica del método hermenéutico-
dialéctico, que permitió la recolección de la información desde la documentación 
disponible, resultados a partir de encuestas y entrevistas, haciendo una 
interpretación en su contexto histórico, social, político y educativo y las repercusiones 
que tiene en la realidad inmediata de las instituciones educativas analizadas. 
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6.1.2 Cuantitativa. 
En términos para identificar los resultados a partir de las opiniones de los 
encuestados y entrevistados, se le realizó con un nivel de calificación porcentual, 
para lo cual se hizo un análisis de los documentos tales como: aporte en las 
planificaciones, opinión de la comunidad educativa en general sobre el desempeño 
de los docentes, directivos, grado de información, incentivos laborales, gestión 
directiva etc., resultados de las encuestas, cuestionarios, entrevistas, reuniones, 
entre otras. 
6.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Las técnicas de recolección de datos predominantes fueron las entrevistas, la 
Encuesta y la observación. 
6.2.1 Entrevista 
La entrevista es un procedimiento interrogativo a una o más personas para obtener 
datos referentes a la población, facilitados por los individuos y que nos sirven para 
conocer la realidad social. Se realizaron entrevistas estandarizadas, a las principales 
autoridades de las instituciones como: Rectores, Coordinadores, docentes y 
estudiantes, con el fin de conocer sus criterios con respecto a la Gestión 
Administrativa de la institución, el papel de su función, la opinión como autoridades 
sobre la planificación implantada, sus fortalezas y debilidades, la apreciación de la 
participación del personal, a su cargo, su eficiencia y capacidades; lo cual sirve para 
tener una idea más sólida del punto de vista de los encuestados hacia su entorno 
circundante. 
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6.2.2 Encuesta Participativa 
Se realizaron encuestas sociales (tipo cuestionario) tomadas de una investigación 
realizada por la Fundación Chile (2005), y adaptada a las condiciones de nuestras 
características sociolingüísticas, administrativas, docentes y estudiantiles. dirigidas a 
los directivos y docentes con la finalidad principal de recolectar la información 
necesaria para determinar, el nivel de gestión administrativa, los planes para la 
consecución de recursos, mejora de infraestructura y también la formación científico-
pedagógico, su incidencia en el aprendizaje autónomo de los estudiantes, elementos 
válidos que garanticen la optimización de los recursos humanos en el 
establecimiento, pero al mismo tiempo valederos para establecer y en el mejor de los 
casos fortalecer la autoestima, la motivación, el interés de quienes forman parte de la 
institución. De igual manera se aplicaron encuestas a los estudiantes con la finalidad 
de conocer la opinión sobre la Planificación y Gestión, del personal administrativo, 
profesores y de servicio acorde a la institución. 
El instrumento consta de dos partes y 38 preguntas para los directivos, mientras 
que para los docentes y estudiantes se les hizo una encuesta de manera global con 
16 preguntas respectivamente. 
Este tipo de encuestas se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los 
problemas que surgen en organizaciones educacionales, gubernamentales, 
industriales o políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a 
estudiar, a fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes 
más inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el 
estado de los fenómenos o problemas analizados, sino también en analizar la 
situación existente con las pautas aceptadas. La información recogida puede 
referirse a un gran número de factores relacionados con el fenómeno o sólo a unos 
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pocos aspectos recogidos. Su alcance y profundidad dependen de la naturaleza del 
problema (Deobold y Meyer, 2009). 
6.2.3 Observación 
Se empleo la observación directa en la recolección de la información en todos los 
aspectos pertinentes para su análisis. 
6.2.4 Guía de campo 
Es un instrumento de la técnica de la observación, caracterizado por presentar una 
serie de aspectos a corroborar y facilitar el detalle sobre algunas variables o 
categorías. Además permite captar la realidad sin distorsionar información, pues lleva 
a establecer la verdadera realidad del fenómeno (Tamayo y Tamayo, 2007). Para la 
presente investigación la guía de campo está constituida por datos generales de 
ubicación del escenario a estudiar, su dotación de equipos didácticos, recursos 
informáticos, entorno del colegio; así como datos específicos del ambiente de las 
aulas de clase (iluminación del curso, aireación o hacinamiento, decoración, estado 
de los pupitres y tableros) de los estudiantes. 
6.3 MÉTODOS 
Dentro de los diferentes métodos que se van a utilizar para la ejecución de esta 
investigación están: 
6.3.1 Método Inductivo 
Se realizó un análisis de la situación actual de cada una de las instituciones 
estudiadas, para identificar su problemática actual en cuanto a la gestión escolar, así 
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como las actividades de los diferentes miembros de la comunidad educativa en 
cuanto a la participación en el que hacer educacional. 
6.3.2 Método Descriptivo 
Mediante la observación directa al recurso humano, realizamos un examen crítico del 
sistema administrativo con el que actualmente funcionan, sus aciertos y desaciertos, 
nos permitirán dar pautas para construir una propuesta de un sistema de 
administración del talento humano. 
6.3.3 Método Dialéctico 
En los momentos de contraposición de opiniones, determinación de relación causa-
efecto y otros pares dialécticos que se presentarán en la discusión teórica y 
evidencias de la práctica social. 
6.3.4 Método Estadístico 
Al momento de tabular, presentar e interpretar los datos surgidos de la investigación. 
6.4 UNIVERSO 
La investigación planteada se realizó en tres instituciones educativas con la 
participación de tres (3) directivos de cada institución, cinco (5) docentes y veinticinco 
(25) estudiantes de decimo y undécimo grado de cada una de las instituciones. 
6.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Una vez recolectada la información de campo, se procedió a la tabulación en forma 
manual de cada una de las preguntas y alternativas planteadas en los instrumentos, 
posteriormente se presenta en forma numérica, gráficos y finalmente se realizo el 
análisis de las mismas en forma teórica. 
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7. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 
7.1 CASO 1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER. 
7.1.1 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO. 
7.1.1.1 PRIMERA SECCIÓN. Donde se consulta la opinión de los directivos 
respecto a diversas temáticas generales relativas a la institución 
1. Los directivos estimulan y comprometen a los profesores, con un foco 
pedagógico y altas expectativas para el logro de metas y resultados. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 'Yo 
Muy en Desacuerdo 0 0,0 
En Desacuerdo 1 33,3 
De acuerdo 1 33,3 
Muy de acuerdo 1 33,3 
No pene información 0 0,0 
Analizando esta pregunta uno de los directivos dice que no se estimula a los 
docentes mientras dos directivos dicen que si se hace. Es muy importante que los 
directivos comprometan y movilicen a los profesores, debido a que según Uribe 
(2007), los directivos efectivos son los que favorecen y crean un clima organizacional 
de apoyo a las actividades escolares; promueven objetivos comunes; incorporan a 
los docentes en la toma de decisiones, planifican y monitorean el trabajo pedagógico. 
Además Para que exista el deseo de trabajar en bien de la niñez y la juventud, la 
institución debe estimular, sobre todo si el maestro logra algún reconocimiento a nivel 
local o regional en bien de la imagen institucional (Yumi y Yumi, 2007). 
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Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos 
de esta institución. 
Analizando la pregunta todos los encuestados coinciden que lideran y conducen los 
procesos pedagógicos y formativos de la institución, lo que es importante. En este 
sentido Raczynski, (2005) dice que los directores efectivos favorecen y crean un 
clima organizacional de apoyo a las actividades escolares; promueven objetivos 
comunes; incorporan a los docentes en la toma de decisiones, planifican y 
monitorean el trabajo pedagógico 
Existe una programación de actividades que ordena el funcionamiento de la 
institución. 
Analizando esta pregunta nos damos cuenta que dos directivos dicen que si existe 
una programación, por el contrario otro dice que no existe. Es importante que la 
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institución programe sus actividades para que las cosas se hagan de manera 
ordenada y no arbitrariamente de un día para otro y haciendo uso de la 
improvisación, debido a que si se programan con tiempo se podrán cumplir. 
4. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
Analizando la pregunta, dos de los directivos dicen que la institución cuenta con un 
plan anual, mientras que un directivo dice que no existe tal plan, toda institución 
educativa debe contar con un plan anual y este debe ser de conocimiento para todos 
los actores de la educación, no como se presenta en este caso, donde existen 
docentes que no tienen información de él o no lo toman en cuenta para planificar su 
propio quehacer pedagógico. El plan anual de trabajo de la institución educativa se 
entiende entonces, como un ejercicio e instrumento de planificación educativa a corto 
plazo que permite poner en práctica el PEI (Olano y Miranda, 2000). La planificación 
es necesaria en el campo educativo porque sirve para orientar la acción pedagógica 
en cualquier escenario educativo, también sirve para organizar el trabajo diario en 
base a un diagnostico y no improvisar, así como tener claro lo que se va hacer y 
cómo se va hacer para lograr la mejor utilización del tiempo. Es por eso que la 
planificación exige de mucho esfuerzo, creatividad, trabajo y mucha reflexión 
(Moreno, 2009). 
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Muy en Desacuerdo 
0En Desacuerdo 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
De acuerdo 
Muy en Desacuerd o 0,0 
Muy de acuerdo En Desacuerdo 1 33,3 
De acuerdo 2 66,7 
Muy de acuerdo o 0,0 
No tiene informaci o 0,0 
En esta pregunta dos de los directivos dicen que la rectoría si supervisa el trabajo de 
los profesores mientras que otro dice que no se hace. Si los profesores son clave de 
la mejora, los directores han de crear el clima adecuado para que los docentes sean 
mejores, supervisando los resultados y alentando el progreso. El liderazgo escolar se 
ha convertido en una prioridad de los programas de política educativa a nivel 
internacional, Desempeña una función decisiva en la mejora de los resultados 
escolares al influir en las motivaciones y capacidades de los maestros, así como en 
el entorno y ambiente escolares (Bolívar, 2010). 
Es por eso que es necesaria la supervisión del trabajo de todos los docentes, no de 
algunos cuantos, como se puede observar según las respuestas dadas por los 
directivos de la institución, para que se haga efectivo el mejoramiento de los planes 
de estudio, de las metodologías docentes y por ende de su trabajo con los 
estudiantes. 
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6. En esta institución se evalúa constantemente a los profesores para que 
mejoren su trabajo. 
DMuy en Desacuerdo 
DEn Desacuerdo 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
et0e acuerdo Muy en Desacuerdo 33.3 
En Desacuerdo o 00 .Muy de acuerdo 
De acuerdo 333 
33% eiN o tiene información Muy de acuerdo O 00 
No tiene informacio 33.3 
En esta pregunta, las opiniones están divididas debido a que ninguno se pone de 
acuerdo en que sí o no se toman medidas para mejorar el proceso de enseñanza por 
parte de los profesores, uno dice que no se hace nada para que los profesores 
mejoren constantemente, otro dice que si se hace y el ultimo dice no tener 
información al respecto. Se puede ver en esta pregunta y en las anteriores que en 
esta institución no existe un equipo de trabajo si no que da la impresión que cada 
uno trabaja por su cuenta. 
Por la función social que realizan los educadores están sometidos constantemente a 
una valoración por todos los que reciben directa o indirectamente sus servicios. 
Estas valoraciones y opiniones que se producen de forma espontánea sobre su 
comportamiento o competencia, e independientemente de la voluntad de los distintos 
factores que intervienen en el sistema escolar, pueden dar lugar a situaciones de 
ambigüedad, a contradicciones, a un alto nivel de subjetivismo y, en ocasiones, 
pueden ser causa de decisiones inadecuadas y de insatisfacción y desmotivación de 
los docentes. Por esa razón se hace necesario un sistema de evaluación que haga 
justo y racional ese proceso y que permita valorar su desempeño con objetividad, 
profundidad, e imparcialidad. La evaluación necesita de la aportación crítica de todos 
los participantes de la educación y ha de configurarse desde un marco dialógico y de 
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rigurosidad que estructure mediante el análisis de contenido los criterios propuestos 
por la Administración (Valdez, 2000). De modo que los directivos de la institución 
escolar si han de evaluar debe ser a todo su personal docente, motivarlos a mejorar 
su práctica y ayudarlos a acceder a información que incremente su saber 
pedagógico. 
7. Los Directivos de la institución generan un clima adecuado de trabajo, para 
el aprendizaje de los alumnos. 
Analizando la información obtenida, permite darnos cuenta que todos los directivos 
encuestados mencionan que sí se genera un buen clima de trabajo para el 
aprendizaje de los alumnos. Uno de los factores muy importante en la configuración 
del clima escolar es sin lugar a dudas el entorno alrededor de las relaciones entre los 
docentes, los directivos y los estudiantes, lo cual conforma una arraigada 
preocupación porque es primordial que el docente y los directivos creen un ambiente 
de confianza, amistad y participación, pero sin olvidar el respeto y la tolerancia, 
reflejándose esto en un clima satisfactorio y propicio para la enseñanza y el 
aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Es el área de las emociones donde 
justamente se está haciendo el llamado hoy en asuntos de educación. Bastante 
énfasis se le ha proporcionado a las diversas variables que influyen en los 
aprendizajes y eso no debe perderse, por el contrario debe reforzarse en la medida 
de los recursos y posibilidades existente. Sin embargo, no es menos cierto que hay 
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un descuido involuntario en el efecto que tiene el factor emocional en el clima escolar 
y por ende en los resultados de rendimiento en los aprendizajes de los alumnos. El 
clima emocional es determinante, los estudios así lo confirman, los docentes que 
desarrollan habilidades emocionales (en la sala de clases ) reportan menos 
ausentismo laboral y menos respuestas agresivas de los estudiantes (Burgos, 
2005). El desafío parece ser mucho mayor cuando hablamos de alumnos de 
establecimiento con alto índice de vulnerabilidad y por lo tanto con una serie de 
problemas de tipo emocional. La rabia, desesperanza, miedo, aburrimiento, pena, 
vergüenza, desconfianza, temor, entre otros, dificultan y entorpecen los aprendizajes 
de los alumnos. Esta condición demanda una visión pedagógica diferente de parte 
del educador y una revisión sistemática del proyecto educativo por parte de la 
institución (Burgos, 2005). 
8. Conozco el PEI de esta institución. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0.0 
En Desacuerdo 1 33,3 
De acuerdo 0 0,0 
Muy de acuerdo 2 66,7 
No tiene información 0 0,0 
Dos de los directivos encuestados dicen conocer muy bien el PEI de la institución 
mientras que el otro dice no conocerlo, observándose poco interés del directivo 
hacia la institución debido a que El Proyecto Educativo Institucional es un proceso 
que contribuye en la toma de decisiones de los directivos y de la comunidad 
educativa en general, para transformar la realidad de la Institución en un entorno de 
aprendizaje y lograr así, la formación integral de los estudiantes. Por lo tanto, según 
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Geiler (2007), El Proyecto Educativo Institucional (P.EJ.) debe ser tomado como 
objeto de conocimiento, tiene que poder ser explicito por los miembros involucrados, 
compartido, documentado y reflexionado. Así como un docente planifica previamente 
su tarea, a partir de los conocimientos que posee, y no entra (o no debería entrar) a 
una clase a desarrollarla sobre la marcha, la institución debe planificar su P.E.I. No 
alcanza con que los integrantes tengan 'alguna vaga idea' acerca del proyecto de la 
escuela a la que pertenecen. 
Todos los actores del proceso educativo deben tener conocimiento de este 
documento y es labor de los directivos promover su lectura, comprensión y debate en 
ambientes de tolerancia, respeto y opinión. 
9. El PEI es una guía fundamental que orienta y ordena las actividades que se 
desarrollan en esta institución. 
Analizando la información obtenida, permite darnos cuenta que dos de los directivos 
afirman que el PE es una guía fundamental en las actividades de la institución, 
mientras que otro dice que no. Es muy preocupante que los directivos en su totalidad 
no estimen al PEI como la guía fundamental y orientadora de la institución, esto 
conlleva que no se dé una educación de calidad y va en desacuerdo con lo que dice 
chaves (2009) "El PE es un instrumento de mediano plazo; orienta, conduce y define 
la gestión, visiona resultados que transforman la Institución Educativa en la cual el 
centro de la gestión es la formación integral del niño/niña". 
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10. La Rectoría de la institución genera compromiso e identidad de los 
docentes con la Misión, contenida en el PEI. 
33%. 34% "y en DeSatuarde 
aEn Desacuerde 
eDe atuna0 
"uy 0e acuerdo 
allo tione Inhannación 
De acuerdo a la opinión de los directivos; uno menciona que la Rectoría de la 
institución no genera compromiso e identidad de los docentes con la Misión, 
contenida en el PEI, mientras que dos dicen que si se hace. Esta es una de las 
actividades más importantes por parte de los directivos, porque al incentivar a sus 
docentes y crear en ellos un compromiso y una identidad con la institución, ellos se 
sentirán plenamente realizados y se esforzarán para trabajar en busca de mejorar la 
calidad educativa de la institución y de sus estudiantes. 
11. La institución cuenta con un adecuado reglamento para la seguridad e 
higiene. 
Los directivos encuestados dicen que la institución no cuenta con un adecuado 
reglamento para la seguridad e higiene, lo que es preocupante debido que según 
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Alonso (2009), una escuela confortable brinda bienestar a sus ocupantes e interviene 
directamente en el concepto de salud: condiciones de temperatura ambiental ideales 
y constantes, ventilación e iluminación óptimas, espacios adecuados a las tareas y 
número de individuos que la ocupan, sumándose a ellos aspectos estéticos. Todos 
estos factores de bienestar favorecen el desarrollo de las tareas que realiza 
cualquier integrante dentro de la escuela, el proceso de enseñanza—aprendizaje, el 
rendimiento escolar, la comunicación, la socialización, etc. 
12. El Manual de convivencia regula adecuadamente las relaciones entre los 
integrantes de la institución. 
En esta pregunta todos los directivos respondieron que el manual de convivencia es 
adecuado y regula las relaciones entre los integrantes de la institución, esto es muy 
importante porque un buen clima de trabajo y estudio hace que "los mejores 
aprendizajes se den en un ambiente propicio, de cordialidad y tolerancia entre todos 
los actores que interactúan en cumplimientos de metas y objetivos trazados. Por eso 
es labor del directivo docente crear y forjar ambientes idóneos de confianza donde 
los docentes y estudiantes se expresen sin cohibirse y ayuden a crear su propio 
proceso de aprendizaje" (Burgos, 2005). 
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13. Se aplican instrumentos de evaluación externa para determinar niveles de 
aprendizaje en alumnos (ICFES, SABER). 
oMuy en Desacuerdo 
oEn Desacuerdo 
oDe acuerdo 
«Muy de acuerdo 
=No tiene infamación 
3,1433% 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo o 0.0 
En Desacuerdo o 0.0 
101  De acuerdo 33.3 
Muy de acuerdo 1 33,3 33% 
No tiene informació 33,3 
Los directivos dicen que sí se aplican estos instrumentos en la institución. Dada la 
importancia que tiene para las instituciones oficiales y privadas la medición de la 
calidad educativa con la aplicación de las pruebas Saber Pro 11, se hace necesario 
que éstas se encuentren al tanto de la programación, fechas y procedimientos 
necesarios para participar en dichos exámenes. Tal es el caso de la institución, la 
cual según los resultados del cuestionario se aplican correctamente los instrumentos 
de evaluación externa. Además estas pruebas son unas medidas directas para 
evaluar la calidad educativa de la institución y de sus estudiantes. 
14. Los resultados obtenidos son utilizados en decisiones que permiten 
mejorar la gestión de la institución. 
En esta pregunta uno de los directivos dice que los resultados obtenidos por la 
institución no se toman en cuenta para tomar decisiones mientras que dos de los 
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encuestados dicen que sí. Tomando como base esta información se puede observar, 
que si se tomaran los resultados obtenidos y se analizaran objetivamente, la 
institución mejoraría en los exámenes de estado, estos resultados como las pruebas 
ICFES de años anteriores al ser observadas y analizadas ubican a la institución en la 
categoría de promedio bajo en las pruebas de estado. (anexol) 
15. Se programa anualmente la aplicación de evaluaciones externas para 
determinar los niveles de aprendizaje de alumnos. 
Analizando la pregunta se refleja la dejadez de los directivos ya que uno dice que no 
se hace nada, otro dice que sí se programan actividades, mientras el otro ni siquiera 
tiene información sobre si se programan actividades para las evaluaciones externas 
(ICFES; SABER). 
Esto es muy preocupante porque se refleja la poca responsabilidad que tienen los 
directivos con su institución y sus estudiantes. Además los resultados de las 
evaluaciones externas, deben ser tomados como base para aplicar correctivos 
especialmente en la parte académica, para mejorar el nivel educativo, debido a que 
la institución se encuentra reiterativamente ubicada dentro de los niveles bajos de 
calificación académica según los resultados ICFES de años anteriores, lo que 
demuestra la falta de correctivos que no se han aplicado ni en los planes de estudio, 
ni en las practicas pedagógicas por parte de directivos y docentes. Es recomendable 
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que entre las actividades para afrontar las evaluaciones externas se programen por 
parte de los directivos, cursos de Preicfes, focos de debates académicos, salas de 
lectura, competencias matemáticas, con los cuales se busque incentivar a los 
estudiantes desde muy temprana edad o desde grados tempranos para que al llegar 
a los grados donde se efectúen las evaluaciones externas estén preparados y se 
obtengan mejores resultados que eleven el nivel académico de la institución. 
16. La directiva de la institución informa anualmente de los resultados de 
aprendizaje de los alumnos y otros resultados obtenidos. 
VARIABLES  
Muy en Desacuerd 
En Desacuerdo  
De acuerdo  
Muy de acuerdo 













En esta pregunta todos los directivos dicen que si se informa de los resultados de los 
estudiantes. Esto se observa con la entrega de boletines y notas finales, resultados 
de evaluaciones externas y participaciones en eventos académicos realizados por 
otras instituciones educativas, está actividad genera importancia al momento de 
evaluar la calidad de la educación impartida por parte de docentes y el desarrollo y 
cumplimiento de la planificación escolar de todas las acciones encaminadas a realzar 
el nivel académico e institucional. 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0,0 
En Desacuerdo 1 33.3 
De acuerdo 33.3 
33% Muy de acuerdo 1 33.3 
No tiene inforrnaciór 0.0 
oMuy en Desacuerdo 
CiEn Desacuerdo 
mDe acuerdo 
eiMuy de acuerdo 
allo tiene información 
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En  esta institución efectivamente se aplican los programas de estudio de 
cada asignatura. 
En esta pregunta dos de los directivos dice que si se aplican los programas de 
estudio en cada asignatura, pero otro dice que no. Según Valderrama (2009), Es 
importante Tener un plan de estudios concreto y articulado que refleje los principios y 
objetivos del PEI, así como tener como referentes los lineamientos que el país ha 
establecido acerca de lo que todos los estudiantes deben saber y saber hacer para 
obtener una calidad e integralidad educativa. 




VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerd o 0,0 
En Desacuerdo o 0,0 
De acuerdo 1 33,3 67% 
Muy de acuerdo 66,7 
No tiene informaci O 0,0 
oMuy en Desacuerdo 
oEn Desacuerdo 
sine acuerdo 
aiMuy de acuerdo 
allo tiene información 
En esta pregunta se puede apreciar que los directivos dicen que los docentes de su 
institución manejan muy bien los contenidos que enseñan a los estudiantes. Los 
contenidos para la educación, son realmente importantes para la formación de los 
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alumnos, sobre todo en la etapa escolar. Estos van a definir el conocimiento de los 
jóvenes y los van a dotar para que después, en el futuro, se puedan desenvolver sin 
ningún problema en el mundo en que viven. Los contenidos para la educación por lo 
tanto, deben ser los precisos, exactos, los mejores y los principales. La elección de 
ellos no puede ser al lote, sino que debe ser detalladamente estudiada por 
especialista en educación (Cruz, 2010). 
Es importante que los contenidos para la educación deban estar, una vez 
recomendados por los especialistas, leídos y estudiados por los profesores. Es decir, 
no sirve de nada que los contenidos sean buenos, si el profesor no sabe explicarlos. 
Por lo tanto, una vez definido estos, las instituciones, debiera hacer una especie de 
control a cada uno de sus profesores, para saber si estos manejan o no el contenido 
de sus asignaturas. 
19. Esta institución entrega apoyo permanente a los docentes para que mejoren 
su trabajo. 
VARIABLES  
Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
No tiene informaciár O 
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En esta pregunta dos de los directivos encuestados dice que no hay apoyo para que 
los docentes mejores su trabajo, mientras que otro dice que sí. Es muy importante 
que los docentes reciban apoyo ya sea con capacitaciones para que puedan mejorar 
su trabajo ya que según Pont, Nusche & Hopkins, 2008, una de las tareas centrales 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerd 1 33,3 
En Desacuerdo o 0,0 1111> O% MI  
33% De acuerdo o 0,0 
Muy de acuerdo 1 33.3 
No tiene inlormac 1 33,3 
oMuy en Desacuerdo 
oEn Desacuerdo 
oDe acuerdo 
Any de acuerdo 
No tiene información 
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de la dirección escolar, es contribuir a mejorar las prácticas docentes y actuación 
profesional del profesorado, con el objetivo último del incremento de aprendizajes del 
alumnado, es decir, un "liderazgo centrado en apoyar, evaluar y desarrollar la calidad 
docente se reconoce ampliamente como un componente esencial del liderazgo 
eficaz". 
20. En esta institución, los mejores docentes son incentivados y/o premiados. 
En cuanto a los estímulos que esta institución le brinda a los docentes para que se 
sientan a gusto y mejores sus trabajos, nos damos cuenta que son pocos o nulos los 
incentivos que los directivos hacen a los profesores, dos de los directivos dice que no 
hay ningún estimulo hacia los profesores mientras que uno dice que sí. La mayor 
parte de los encuestados consideran que la institución no reconoce el desempeño 
profesional de los docentes. 
Para que exista el deseo de trabajar en bien de la educación, la institución debe 
estimular, sobre todo si el maestro logra algún reconocimiento a nivel local o 
Nacional en bien de la imagen institucional (Yumi, R. y M. Yumi., 2007). Además se 
puede afirmar que es de suma importancia la labor que el docente ejerza en el aula 
de clases, ya que va a depender en gran medida, la adquisición de aprendizajes que 
los niños y niñas desarrollen a lo largo de su escolaridad, considerando que el 
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profesor, al ser mediador de aprendizajes, debe asumir un rol activo basado en la 
motivación, de modo que ello se vea reflejado en el aula (Jara,2010) y esa 
motivación se logra con el buen reconocimiento de su labor, por parte de los demás 
miembros de la comunidad educativa y del gobierno en general, en la actualidad esto 
genera muchos problemas, inconvenientes e insatisfacciones por parte de los 
educadores, debido a como es bien sabido las políticas nacionales van en detrimento 
de la educación y del bienestar de los docentes; reflejándose en la escasa 
preparación profesional, malos métodos pedagógicos y por tanto una pobre calidad 
educativa. 
21. Los profesores estimulan constantemente los avances, esfuerzos y logros 
de los alumnos(as). 
En esta pregunta los directivos están de acuerdo en que los profesores estimulan a 
sus estudiantes lo que es muy importante ya que si se incentiva a los alumnos 
podrán tener mejores resultados académicamente. Este es el llamado actual para los 
docentes, ejercer un liderazgo en el aula de clase, no ser un mero espectador. Pero 
lo que se entiende por "liderazgo", fundamentalmente es la capacidad de ejercer 
influencia sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas 
propuestas como premisa para su acción. Esta influencia, no basada en el poder o 
autoridad formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el 
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plano organizativo, cuando una dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la 
organización en torno a metas comunes (Leithwood, Day, Sammons, Harris y 
Hopkins, 2006). Cuando estos esfuerzos van dirigidos a la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos, hablamos de liderazgo educativo o pedagógico 
(Bolívar, 2010). Este tipo de liderazgo es el que se está requiriendo en el aula de 
clases para que sea ejercido por los docentes, mientras que el liderazgo 
administrativo escolar involucra aspectos concretos como el manejo a nivel 
institucional ejercido por los directivos del plantel. 
22. Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprendizaje logrados por los 
alumnos(as) de esta institución. 
O% o% 
~uy en Desacuerdo 33%01 
0En Desacuerdo 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % aDe acuerdo 
Muy en Desacuerd o 0,0 
*Muy de acuerdo 
En Desacuerdo 2 66,7 ..-"" ;67% allo tiene información 
De acuerdo o 0,0 
Muy de acuerdo 1 33,3 
No tiene informac o 0,0 
Analizando esta pregunta dos de los directivos dicen no estar satisfechos con los 
resultados de los estudiantes, el otro dice que si está satisfecho con estos 
resultados. Analizando los resultados de las evaluaciones externas como ICFES y 
SABER, los resultados que los estudiantes obtienen no son los más idóneos para 
afirmar que hay satisfacción con el aprendizaje logrado por los alumnos, si bien dos 
de los directivos se mostraron objetivos y reconocieron que los resultados no son 
buenos, es necesario que todos los directivos y docentes sean objetivos y en vez de 
colocar cortinas de humo sobre los resultados de aprendizaje logrados por los 
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alumnos, trabajen en conjunto para buscarle soluciones a esta problemática y 
mejorar el nivel académico. 
23. En la institución existen espacios de participación de alumnos, padres y 
acudientes. 
De acuerdo a la opinión de los directivos; los estudiantes, padres y acudientes, si 
tienen espacios de participación dentro de la institución, esto es muy importante 
porque si se toman acciones en conjunto se pueden lograr muchas más cosas. 
Además esto muestra que existe un ambiente de libre expresión, de participación 
activa, donde los estudiantes se involucran en la construcción de las normas 
escolares, los proyectos educativos y la gestión escolar en general. 
Este tipo de participación es muy importante a nivel escolar, ya que ayuda a formar 
futuros líderes y a mejorar la gestión académica y administrativa institucional a través 
de procesos tales como la escogencia del gobierno escolar, mesas de trabajo para la 
construcción y validación del P.E.1 y charlas directas con los docentes acerca de los 
métodos pedagógicos empleados en el proceso de enseñanza. Aunque estos últimos 
aspectos que involucran el manejo de las políticas escolares se pueden mejorar 
mucho y tanto la parte directiva como docente deben incentivar más a los 
estudiantes a participar activamente de los procesos gubernamentales dentro de la 
institución, debido a que como se puede observar cuando se aborda el cuestionario 
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en general, la gestión administrativa de la institución y la planeación de actividades 
necesitan de mejoras en su elaboración y de la creación de un centro de ideas 
efectivas por parte de todos los miembros que conforman el ámbito escolar. 
24. En esta institución se recoge información relevante para conocer a los 
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Analizando la pregunta, uno de los directivos encuestados opina que en la institución 
no se recoge información relevante entorno a estudiantes y acudientes y tampoco se 
investiga acerca de la problemática inmediata de la localidad donde se encuentra 
ubicado el colegio mientras que otros dos de los directivos mencionan que si se 
recoge. Teniendo en cuenta lo anterior hace pensar que el trabajo de los directivos 
de esta institución no es en equipo debido a que ninguno de los tres coincidió en la 
misma respuesta. Todos los directivos y docentes deben trabajar en equipo ya que 
según Pagano (2008) "El trabajo en equipo abre la posibilidad de una reflexión 
compartida sobre los problemas de la escuela y contribuye a reforzar la cohesión 
entre los colegas. Y según Lapalma (2007), todos los directivos y docentes deben 
comprender que el trabajo en equipo, genera el fenómeno del efecto sinérgico, el 
cual hace que, "el todo sea mayor que la suma de las partes" 
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25. Los alumnos son acompañados adecuadamente por sus profesores en el 
proceso de aprendizaje académico. 
OMuy en Desacuerdo 
oEn Desacuerdo 
oaDe Acuerdo 
mMuy de acuerdo 
mNo tiene infonnación 
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Todos los directivos dicen que los docentes acompañan a sus estudiantes en los 
procesos de aprendizaje, esto es importante, porque el maestro debe enseñar con 
eficacia, tener preparación académica, el trato hacia los alumnos debe ser cordial y 
de compresión. Se deben hacer evaluaciones pedagógicas utilizando los resultados 
de la evaluación tradicional de conocimientos, para reorientar los procesos de 
enseñanza, diseñar estrategias de refuerzo, revisar e innovar las metodologías, en 
fin, una evaluación que busca proporcionar al estudiante un desempeño escolar 
exitoso a desde sus potencialidades y limitaciones (Mockus, 2005). 
26. Se analiza permanentemente los resultados obtenidos por los alumnos. 
En esta pregunta los directivos están de acuerdo en que si se analizan los resultados 
que tienen el estudiante esto es muy importante para una institución educativa 
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porque así se puede observarlos logros, fallas, vulnerabilidades de los métodos 
pedagógicos y a partir de esto poder hacer correcciones que eleven el nivel 
académico. 
En general la evaluación como concepto es, un proceso continuo, ordenado y 
sistemático de recogida de información cuantitativa y cualitativa que responde a 
ciertas exigencias validas, dependiente, fiable, útil, obtenida a través de diversas 
técnicas y diversos instrumentos, que después de ser comparada con criterios, 
previamente establecidos, nos permite emitir juicios que faciliten la toma de 
decisiones que afectaran al objeto evaluado (Jiménez, 2001 en Brantes, 2009). La 
evaluación de los estudiantes es una de las actividades más relevantes y 
significativas en todo proceso de planificación y desarrollo educativo. 
27. Se compara los resultados obtenidos por los alumnos con los de 
instituciones similares. 
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Analizando esta pregunta nos damos cuenta que dos de los directivos dicen que no 
se comparan los resultados obtenidos por los alumnos con los de instituciones 
similares, por otro lado otro directivo no tiene información al respecto, esto 
demuestra el poco interés que tienen los directivos de esta institución con el 
mejoramiento académico de la misma. 
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28. Los alumnos(as) son informados permanentemente sobre los resultados de 
su progreso escolar. 
En esta pregunta todos los directivos encuestados dicen que se informa 
permanentemente a los estudiantes sobre los resultados de su progreso escolar, lo 
que es muy importante debido a que así los estudiantes pueden corregir a tiempo en 
lo que están fallando. Pero esta actividad no es completa si la información del 
rendimiento escolar solo se da al estudiante, hay que hacer el acompañamiento del 
proceso educativo incentivando a los padres de familia para que también participen y 
se preocupen por la educación de sus hijos; esto se puede lograr entablando mesas 
de conversaciones sobre la situación del estudiante, su familia y su entorno, así 
docentes y padres de familia se relacionan entorno a un mismo fin: la educación de 
los estudiantes de la institución escolar. 
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29. Se programan actividades basadas en el conocimiento y las necesidades de 
los alumnos y acudientes. 
0M,,1 en Desacuerdo 
GEn Desacuerdo 
00* acuerdo 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0.0 Muy de acuerdo 
En Desacuerdo 1 33.3 Olio tiene inloonecido 
De acuerdo 2 66.7 
Muy de acuerdo O 0.0 
No tiene informació 0 00 
Analizando la pregunta dos directivos dicen que efectivamente se programan 
actividades basadas en el conocimiento y las necesidades de los alumnos y 
acudientes, mientras otro directivo dice que esto no se hace. Al observar algunas 
opiniones de docentes y estudiantes se observa que se programan actividades de 
refuerzo cuando hay falencias en los conocimientos impartidos en clases, hay 
también actividades de recuperación cuando al final de los periodos algunos 
estudiantes no han alcanzado sus logros académicos, pero en lo que hay que 
trabajar más en la comunicación entre la institución y los padres de familia o 
acudientes, lo que es evidente pues al programar reuniones, muchas personas no 
asisten, debido a que los horarios en que se programan estas actividades coinciden 
con el horario de trabajo de muchos padres y por ende es evidente su inasistencia; 
este último punto debe ser tomado en cuenta por parte de los directivos y docentes al 
programar reuniones para charlar sobre el rendimiento académico, debido a que es 
de vital importancia que los padres y acudientes se enteren de esto y también de la 
gestión escolar. Las reuniones que se realicen deben tener en cuenta los horarios, la 
extensión y la importancia del tema a tratar para que los padres se motiven y asistan 
sin falta. 
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30. En esta institución se dispone de los recursos bibliográficos, didácticos, 
computacionales y audiovisuales para el trabajo en cada asignatura 
Según los directivos esta institución no se dispone de ningún recurso para impartir 
las clases, esto es muy preocupante debido a que con los recursos bibliográficos, 
didácticos, computacionales y audiovisuales, hacen que los estudiantes puedan tener 
un mejor entendimiento de la clase vista. Los recursos didácticos tienen una 
importancia fundamental en la educación, ya que constituyen una herramienta de 
valor incalculable dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje facilitando la acción 
educativa y motivando al alumnado, con lo que se consigue una mayor 
predisposición para el aprendizaje (Uribe, 2007). 
Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y 
aprendizaje van a ser de mucha utilidad para que el docente haga llegar los 
conocimientos a los estudiantes. Los recursos educativos en general, se suelen 
clasificar en: Materiales convencionales: Impresos, libros, fotocopias, periódicos, 
documentos. Tableros didácticos. Materiales manipulativos: recortables. Juegos. 
Materiales de laboratorio. Materiales audiovisuales: Imágenes fijas proyectables: 
diapositivas, fotografías. Materiales sonoros: discos, programas de radio. Materiales 
audiovisuales. Nuevas tecnologías: Programas informáticos: videojuegos, 
presentaciones multimedia, enciclopedias y simulaciones interactivas. Páginas web, 
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weblogs, tours virtuales, webquest, correo electrónico, chats, foros, unidades 
didácticas y cursos on-line. 
31. Los profesores usan adecuadamente los recursos audiovisuales y 
didácticos disponibles en la institución (por. Ej. Diapositivas, videos, 
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Dos de los directivos encuestados mencionan que los pocos recursos con que 
cuenta la institución educativa son utilizados bien por los docentes, sin embargo falta 
más capacitación para que ellos transmitan estos conocimientos a sus estudiantes, 
sobre todo en lo que se refiere a ambientes virtuales de aprendizaje; otro de los 
docentes a quien se le preguntó si manejaba los recursos didácticos y audiovisuales 
mencionó, que no las saber utilizar, debido a que la institución no cuenta con los 
recursos didácticos o audiovisuales para realizar clases interactivas, virtuales, donde 
se apliquen las TIC y por lo tanto sus clases son convencionales. 
Hay que tener en cuenta que la mejor forma que tiene un profesor de acceder al 
alumno, es mediante la educación. Para eso, es necesario que el profesor cuente 
con todo tipo de material didáctico y recursos necesarios para acceder a estos 
materiales, como por ejemplo saber usar cd interactivos que por una parte podrá 
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alivianarle el trabajo y por otra, hacer de su trabajo algo más divertido para sus 
alumnos. Así como también existen programas de televisión educativa que los 
mismos profesores pueden recomendar a sus alumnos. Así como la tecnología 
avanza y el material educativo se ha vuelto casi multimedia, es necesario también 
capacitar a los profesores para que vayan siempre a la par con los adelantos 
tecnológicos y sepan usar estos al bien de la educación (Jiménez, 2009). Es 
recomendable que la administración escolar gestione ante entes pertinentes la 
realización de talleres de actualización para sus docentes especialmente en el 
aspecto informático. 
32. la institución conoce el grado de satisfacción de los alumnos(as) y padres 
y acudientes en relación a su funcionamiento (se aplican encuestas, se realizan 
reuniones, entrevistas u otros). 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 1 16,7 
En Desacuerdo 4 66,6 
De acuerdo 1 16,7 
Muy de acuerdo 0 0,0 
No tiene información 0 0,0 
Según los resultados arrojados por el cuestionario, uno de los directivos menciona 
que la institución no conoce el grado de satisfacción de los alumnos, padres y 
acudientes en relación a su funcionamiento, mientras que otro menciona que no tiene 
información al respecto y otro de los directivos encuestados dice que si se hace, lo 
que pone en evidencia la falta de concordancia, información, veracidad y 
conocimiento de la gestión escolar que realizan los directivos de la institución. Es 
primordial para que efectivamente haya un liderazgo para el aprendizaje, que la 
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dirección de la escuela centre sus esfuerzos en dichas metas y para eso no debe 
tener una visión limitada de su entorno, en cambio debe contar con la visión de los 
demás miembros de la comunidad educativa (Darling-Hammond, 2001), para que 
entre todos conformen equipos de trabajo en busca de mejorar la institución sea en 
equipamientos, infraestructura o académicamente. Es muy importante la opinión de 
padres de familia o de los mismos estudiantes para conocer su grado de satisfacción 
hacia el colegio y su gestión escolar y eso solo se puede lograr a través de 
encuestas; es un trabajo arduo pero necesario. 
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7.1.1.2 SEGUNDA SECCIÓN (Institución Educativa Distrital Francisco de Paula 
Santander): En esta sección, interesa conocer la opinión de los directivos en 
relación al grado de mejoría que necesita esta institución en 6 aspectos. 
1. Orientación hacia los alumnos, sus familias y la comunidad: La atención que 
la institución les brinda y la forma en que los incorpora en sus actividades. 
Analizando la pregunta dos directivos dicen que se debe mejorar mucho estos 
aspectos mientras que otro dice que debe mejor poco, lo cierto es que la tarea 
educativa puede ser entendida como una responsabilidad de toda la comunidad 
escolar: directivos, docentes, administrativos de la escuela, acudientes, e, inclusive, 
la población de la localidad. La experiencia demuestra que para mejorar la 
educación son fundamentales el compromiso y la participación de la familia. El 
objetivo central de la institución escolar debe incluir también a los padres y 
acudientes en el proceso educativo. La educación sólo puede realizarse plenamente 
cuando la familia y la escuela trabajan juntas. La familia, como medio natural de 
desarrollo del hombre, y la escuela, como institución social encargada 
específicamente de educar deben cooperar en forma conjunta, a favor, siempre, de 
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niños y jóvenes. Con estas relaciones se mejoran las posibilidades de participación, 
compromiso, colaboración e intercambio de opiniones. Lo importante es aceptar el 
desafío, ocupar estos espacios necesarios y útiles a la hora de resolver dudas e 
inquietudes y de, principalmente, emprender acciones para el cuidado y la educación 
de los estudiantes (Galan, et al; 2008). 
2. Liderazgo Directivo: La forma en que el rector y el equipo directivo conducen 
esta institución. 
CUADRO N. 02 
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Analizando la pregunta dos directivos dicen que se debe mejor mucho estos 
aspectos mientras que otro dice que debe mejor poco, al observar objetivamente la 
situación y dotación de la institución educativa podemos observar que la gestión 
administrativa ha sido muy escasa e ineficiente, falta un mayor compromiso por parte 
de los directivos para gestionar la creación de factores de cambios que favorezcan a 
la institución, para lo cual deben hacer uso de procesos como la evaluación de 
desempeño que busca ayudar a los directivos a desglosar la importancia y la 
eficiencia de su gestión. 
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La Evaluación de Desempeño es un proceso al servicio del mejoramiento de las 
funciones de Docentes Directivos y Técnico-Pedagógicos. Su importancia radica en 
que permite a los responsables de la gestión de los establecimientos demostrar sus 
competencias para liderar procesos pedagógicos, elaborar objetivos institucionales y 
metas desafiantes, que permitan a escuelas y liceos municipales desarrollar una 
educación de mayor calidad y equidad. Este proceso más que imponer una 
dimensión de control en las escuelas, busca generar una oportunidad para la 
reflexión y desarrollo del liderazgo directivo al interior de las organizaciones 
educativas (Gajardo, 2007). 
Se espera que, con ocasión de la Evaluación de Desempeño, los equipos directivos y 
técnico-pedagógicos realicen una reflexión profunda respecto al mejoramiento de la 
gestión escolar y desarrollen iniciativas que dinamicen efectivamente mecanismos de 
aprendizaje institucional orientados al mejoramiento de los logros educativos. En el 
caso, que el director u otro profesional directivo o técnico-pedagógico obtenga una 
evaluación insatisfactoria, el jefe del Departamento de Educación Municipal o el jefe 
de Educación de la Corporación deberá establecer, en conjunto con el director, los 
mecanismos de apoyo y refuerzo en las áreas deficitarias y eventualmente ajustar las 
metas y/o aportes institucionales y las metas de desarrollo profesional de cada uno 
de ellos, para el siguiente período (Gajardo, 2007). 
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3. Gestión de las Competencias profesionales de los docentes: La forma en que 
la institución selecciona, capacita y orienta a los profesionales que trabajan en 
ella. 
0% 
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Analizando la pregunta dos directivos dicen que se debe mejorar poco estos 
aspectos mientras que otro dice que debe mejor mucho. Las instituciones de 
educación pública no se involucran en la selección del personal docente, estos son 
nombrados directamente por los entes gubernamentales, pero si se puede por parte 
de los administrativos docentes de la institución promover capacitación y orientación 
pedagógica a los docentes para mejorar la calidad educativa y garantizar la 
actualización y la pertinencia de los planes de estudio. 
Como vemos hoy en día, el papel de los profesores en los nuevos modelos 
educativos centrados en el aprendizaje, ha cambiado diametralmente, en los 
sistemas tradicionales era suficiente con saber la asignatura o el grado escolar en el 
que se trabajaba; en la actualidad ya no lo es, ahora es necesario además saber 
enseñar, ser empático, hacer gestión escolar, dar tutorías académicas, realizar 
investigación educativa, ser un buen animador en clase, saber técnicas y estrategias 
de aprendizaje, poner dinámicas (Cruz, 2010), en general ser un facilitador del 
aprendizaje, partiendo de esto es necesario que docentes, directivos y estudiantes 
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trabajen juntos en busca de mejoras pedagógicas, evaluativas, didácticas etc.. que 
se reflejen en un aumento de la calidad educativa de la institución. 
4. Planificación Institucional: La forma en que se diseña y prepara el conjunto 
de las actividades que la institución realiza. 
CUADRO N. 04 
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Analizando la pregunta dos directivos dicen que se debe mejor poco estos aspectos 
mientras que otro dice que debe mejor mucho. La mejora en el diseño y la 
planificación de las actividades institucionales son evidentes cuando en otras 
preguntas se cuestiona acerca de si todos los actores involucrados en la institución 
conocen o son participes en la elaboración y puesta en marcha del proyecto 
educativo institucional (PEI) por el cual se rige tanto la parte académica como 
administrativa y recreacional de la institución Geiler (2007). Según los resultados 
arrojados por las encuestas algunos docentes y directivos no conocen o no toman en 
cuenta este instructivo (PEI) lo cual es fundamental debido a que en él están 
plasmados los lineamientos para el diseño y la preparación de toda actividad dentro 
de la institución; por lo tanto es un llamado para que los directivos tomen los 
correctivos necesarios y mejoren este aspecto y vayan de la mano en su gestión con 
el proyecto general de la institución. 
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5. Gestión de los Procesos: La manera en que la institución pone en práctica y 
desarrolla lo que ha planificado. 
Analizando la pregunta dos directivos dicen que se debe mejor poco estos aspectos 
mientras que otro dice que debe mejor mucho. Aunque dos directivos mencionen 
que existe una planificación efectiva, al hacer el análisis respectivo de la totalidad del 
cuestionario y las preguntas sobre la planificación institucional se puede observar 
que falta mucho para acercarse al estado ideal, además la falta de recursos, el mal 
estado de la infraestructura, la carencia de actividades recreativas, deportivas y 
académicas ponen en manifiesto la poca planificación y la ineficacia de la gestión 
institucional por parte de los directivos docentes. La planificación y el desarrollo de 
esta, es de carácter vital para una institución educativa, para que sus procesos se 
cumpla los directivos deben apoderarse de la situación, comprometerse con todo el 
proceso y tener conocimientos en gestión administrativa. 
Estos gestores de las instituciones educativas, deben plantearse como elementos 
prioritarios la estructura, equilibrio y cohesión de los programas formativos y la 
calidad, el trabajo, la formación y la coordinación de los profesores. La estrategia 
formativa comprende la totalidad de ejecución de un plan formativo, que comprende 
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desde la presentación del proyecto hasta su justificación e informe final pasando por 
su puesta en práctica (Martínez-Salanova, 2006). 
6. Gestión de Resultados: La atención que la institución presta a los 
resultados que obtiene en evaluaciones externas (ICFES, SABER, Y otros) y 
resultados de actividades deportivas, culturales, etc. y las decisiones que toma 
para mejorarlos. 
La evaluación constituye una práctica imprescindible en toda actividad planificada, ya 
que es la fase que ofrece información continua sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos intermedios y, en última instancia, de los resultados que se alcanzan. Esto 
resulta imprescindible para mejorar de forma progresiva la calidad de la enseñanza 
(Schmelkes, 2008). 
Analizando la pregunta todos los directivos encuestados dicen que se debe mejorar 
mucho en este aspecto. Pues los resultados de las evaluaciones externas no son 
tomados como base para aplicar correctivos especialmente en la parte académica, 
siendo esto muy importante debido a que la institución educativa según los 
resultados de evaluaciones externas como el ICFES, muestran que durante los 
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últimos años han obtenido una pobre calificación, ubicándose en un nivel bajo de 
clasificación, donde lo que se está evaluando es la formación académica. 
Es por esto que la importancia de la evaluación externa se centra en la objetividad 
que deben tener las valoraciones obtenidas mediante ella, ya que los agentes 
evaluadores son ajenos a las decisiones de funcionamiento tomadas en la institución 
y por tanto, no se hallan implicados en los resultados positivos o negativos 
alcanzados. No obstante, para que esta información tenga incidencia real en la 
mejora de la institución evaluada, es necesario que los integrantes de la misma 
acepten las conclusiones del trabajo llevado a cabo, para lo cual importa que estén 
implicados en su proceso desde el comienzo hasta el final del mismo. De esta forma 
comprenderán y aceptarán más fácilmente las decisiones que se deban tomar como 
final del proceso evaluador. En cualquier caso, resultará decisivo que no se 
identifique este tipo de evaluación con el mero "control", sino, al igual que en el caso 
anterior, como mecanismo de mejora paulatina en los procesos educativos, siempre 
que sea aplicada en su función formativa (Schmelkes, 2008). 
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7.1.2 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE (Institución Educativa 
Distrital Francisco de Paula Santander). 
1. Los directivos estimulan, comprometen y movilizan a los profesores, con un 
foco centrado en lo pedagógico y altas expectativas para el logro de metas y 
resultados. 
Analizando la pregunta anterior se puede observar que el 50% de los encuestados 
dice que los directivos no estimulan a los docentes, el 33,3% dice que si lo hacen 
mientras un 16,7% dice no tener información sobre si se hace o no estímulos a los 
docentes. Nos podemos dar cuenta que los directivos de la institución no promueven 
ni estimulan el compromiso de los integrantes de la comunidad escolar. Es 
importante estimular a los docentes, y valorar sus capacidades para que sean guías 
y lideren procesos con el propósito de asignar responsabilidades a cada uno, generar 
altas expectativas para el cumplimiento de las metas educativas y el logro de 
objetivos académicos. 
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2. Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos 
de esta institución. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 O 
En Desacuerdo 4 66.7 
De acuerdo 1 16,7 
Muy de acuerdo 1 16,7 
No tiene información 0 0,0 
17 
O Muy en Deeacuenlo 
u En Desacuerda 
El De acuerdo 
Muy de acuerdo 
12 no *ene mIcernación 
Analizando la pregunta se observa que cuatro de los seis docentes encuestados 
dicen que Los directivos no lideran y no conducen los procesos pedagógicos y 
formativos de esta institución mostrándose un gran desacuerdo entre los docentes y 
los directivos debido que al hacerle esta misma pregunta los directivos dicen lo 
contrario, reflejándose la indisposición entre los miembros de la comunidad 
educativa. 
3. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
Analizando la siguiente pregunta se observa que cuatro de los docentes conocen el 
plan anual, mientras dos dicen no conocerlo, es importante que todos los miembros 
de la comunidad educativa conozcan la planificación de la institución muy necesaria 
en este campo porque sirve para orientar la acción pedagógica en cualquier 
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escenario educativo, también sirve para organizar el trabajo diario en base a un 
diagnostico y no improvisar, así como tener claro lo que se va hacer y cómo se va 
hacer para lograr la mejor utilización del tiempo (Moreno, 2009). 
4. Conozco el PEI de esta institución 
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Muy en Desacuerdo 
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Analizando la pregunta, todos los docentes encuestados dicen conocer el PEI, lo cual 
es muy importante, porque se nota el compromiso de los docentes hacia uno de sus 
deberes, que es el conocimiento del PEI, además existiendo directivos que según las 
encuestas, dicen estar en desconocimiento de este documento, tan importante para 
la vida escolar de la institución. 
5. los directivos de la institución generan compromiso e identidad de los 
docentes con la Misión, contenida en el PEI. 
En esta pregunta se observa que cinco docentes dicen que los directivos si generan 
compromiso con la misión del PEI, esto es muy importante porque el PEI es un 
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documento y un proceso continuo que contribuye en la toma de decisiones de los 
directivos y de la comunidad educativa en general, para transformar la realidad de la 
Institución en un entorno de aprendizaje y calidad. 
6. los directivos de la institución controlan y supervisan el trabajo de los 
profesores. 
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En esta pregunta, cinco de los seis docentes encuestados dicen que los directivos no 
supervisan su trabajo, como se puede constatar también cuando a los directivos se 
les hace la misma pregunta, es importante que los directivos estén al tanto de lo que 
hagan los profesores y que la supervisión sea como un proceso único, integral, 
holístico, social, humanista, sistemático y metodológico, con la finalidad de orientar y 
acompañar el proceso educativo, en el marco de la integración escuela-familia-
comunidad (Rojas, 2006). 
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7. La institución dispone de un seguimiento a los docentes en su liderazgo 
pedagógico, en aspectos como: conocimiento y metodología; conocimiento de 
los alumnos y familias; promoción de expectativas de logro en los alumnos 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 1 161 
En Desacuerdo 0 0,0 
De acuerdo 4 66,7 
Muy de acuerdo 1 16,7 
No tiene Información 0 0,0 
Analizando la pregunta referente al manejo de los contenidos que los docentes 
enseñan, se observa que la institución si dispone de un sistema de seguimiento a las 
practicas pedagógicas y conocimiento de la disciplina que maneja cada uno. Lo cual 
es un poco contradictorio, cuando se les preguntó si existía una supervisión de la 
labor docente por parte de la directiva, la respuesta fue negativa, esto pone en 
evidencia fallas en el control que se ejerce a los docentes, en la forma en cómo se 
preparan o preparan sus actividades. Es importante que asuman responsabilidades 
y generen compromisos encaminados a mejorar la actualización docente. 
8. En esta institución, los mejores docentes son incentivados y/o premiados. 
      
      
VARIABLES  
Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo  
Muy de acuerdo 
















      
Analizando la pregunta se puede ver que en esta institución los mejores docentes no 
son incentivados, lo que se manifiesta en malestar entre estos, debido a que no se 
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valora su trabajo. Es muy importante que el centro educativo incentive a los mejores 
docentes a continuar su perfeccionamiento y contribuyan al mejoramiento 
institucional (Gento, 2002). 
9. la institución conoce el grado de satisfacción de los alumnos(as) y padres y 
acudientes en relación a su funcionamiento. 
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A lo referente al conocimiento que tiene la institución educativa del entorno escolar 
cinco de seis docentes consideran que la institución no conoce el grado de 
satisfacción de los estudiantes, padres y acudientes en relación a su funcionamiento. 
Es necesario que la institución genere espacios para la integración de la comunidad 
educativa y sus miembros, para lo cual deben conocer el grado de satisfacción sus 
estudiantes y de su entorno familiar. 
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10. La institución dispone de recursos bibliográficos, computacionales y 
audiovisuales, adecuados. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0,0 
En Desacuerdo 0 0,0 
De acuerdo 4 617 
Muy de acuerdo 2 33,3 
No tiene información 0 0,0 
Muy en DeSCUerd0 
Den °t'atuendo 
a De acuerdo 
Muy de aeuenlo 
t'o tiene infonnlici 
Según todos los docentes encuestados, afirman que la institución dispone de 
recursos bibliográficos, didácticos, computacionales y audiovisuales, adecuados, 
para el trabajo en cada asignatura. Esto es un poco incongruente con lo que los 
mismos directivos mencionan, debido a que algunos dicen que los recursos no son 
adecuados ni suficientes, lo cual pudo ser comprobado con la observación de las 
instalaciones de la institución educativa así como de sus alrededores y sus 
dotaciones. 
11. Existen procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento 
para proyecto de innovación pedagógico-curricular, en función del 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los alumnos. 
cit.vosi Diluyen Desama° 
O En Dese-Lardo 
De acuerdo VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy en Desacuerdo o 0,0 Muy de acuerdo 
En Desacuerdo 3 50,0 a Molen. ert orno den 
De acuerdo o 0,0 
Muy de acuerdo 3 50,0 
No tiene informacián o 0,0 
Esta pregunta causa mucha divergencia en las opiniones, tres docentes dicen que si 
se gestiona este tipo de proyectos, mientras que otros tres afirman que no se hace. 
En la actualidad es fundamental proponer y realizar por parte de directivos y demás 
miembros de la comunidad educativa, proyectos de innovación académica, 
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pedagógica, curriculares etc., así como potenciar la virtualidad de la institución para 
investigar sobre alternativas que desemboquen en una educación de mejor calidad 
(Gento, 2002). 
12. los directivos de la institución generan un clima adecuado de trabajo, para 
el aprendizaje de los alumnos. 
VARIABLES  
Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo  
De acuerdo  
Muy de acuerdo 
No tiene información 
En la actualidad se habla mucho sobre el clima organizacional; la educación no esta 
ajena a esto, las instituciones educativas, necesitan que sus miembros, en especial 
directivos y docentes, generen un clima de confianza, tolerancia y libre expresión que 
acompañe la labor docente, con el fin de promover el conocimiento y el aprendizaje 
en los estudiantes (Castillo, 2005). 
13. Los directivos resuelven adecuadamente los conflictos que se producen 
entre los miembros de la institución. 
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En esta institución los conflictos que se puedan presentar, son resueltos 
adecuadamente por los directivos según mencionan los encuestados. Es muy 
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importante para que no haya roces entre los miembros de la institución que al menor 
inconveniente los directivos propongan mesas de diálogos, actividades de tolerancia, 
garantizando que todo aquel con una opinión inconforme sea escuchado, valorado, 
debatido, para que entre todos consigan solucionar los problemas en mejora de la 
calidad educativa y del bienestar de toda la institución (Burgos, 2005). 
14. La labor directiva es apropiada para la solución de problemas que 
presenta esta institución. 
Siguiendo con el clima organizacional de la institución educativa, se puede observar 
que cuatro de los docentes creen que es positiva la gestión que realizan sus 
directivos, sin embargo dos docentes afirman que no es adecuada. Los directivos 
deben trabajar un poco más fuerte para conseguir que exista unanimidad al momento 
de percibir su gestión, como la enfocada a mejorar los problemas de la institución. 
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15. Se utilizan sistemas de análisis de resultados académicos en el año en 
relación, a años anteriores y en referencia a instituciones similares para ser 
considerados en la toma de decisiones y mejoramiento institucional 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 3 50,0 
En Desacuerdo 3 50,0 
De acuerdo o AO 
Muy de acuerdo O 0,0 
No tiene información O 0,0 
OS 
 
Muy en Desarmarlo 
O En Desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
No lene información 
Según las encuestas es muy grave que los resultados obtenidos por los alumnos, no 
sean tomados en cuenta al momento de planificar las actividades de los años 
subsiguientes, muchas veces es necesario tener el conocimiento de donde fallan los 
estudiantes para partiendo de hay, empezar a forjar métodos que sean mas eficaces 
al momento de ser impartidos en el aula de clases, esto para motivar e incrementar 
los niveles académicos de los estudiantes, los cuales según las pruebas Saber 11 de 
varios años, no son buenos. 
16. Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprendizaje logrados por los 
alumnos(as) de esta institución. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0,0 
En Desacuerdo O 0,0 
De acuerdo 3 50,0 
Muy de acuerdo 3 50,0 
No tiene información 0 0,0 
A pesar de los resultados de las pruebas Saber 11, efectuadas a los estudiantes 
anualmente, y cuyo resultado desde hace varios años, ubica a la institución en un 
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nivel bajo de aprendizaje, los docentes siguen afirmando que se sienten satisfechos 
por los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Es un poco preocupante la falta 
de compromiso y responsabilidad de algunos docentes para asumir que el rol 
docente es esencial en la guianza del aprendizaje y muchas veces las metodologías, 
la preparación y la planificación eficaz influyen en el rendimiento académico (Bolívar, 
2010). 
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7.1.3 ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES (Institución Educativa 
Distrital Francisco de Paula Santander). 
1. Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos 




VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 2 8,0 
En Desacuerdo 5 20,0 
De acuerdo 11 44,0 
Muy de acuerdo 5 20,0 
No tiene Información 2 8,0 
oMuy en DeSOCI1C11:10 
ciEn Desacuerdo 
Orle acuerdo 
aMtry de acuerdo 
lino sena intormaczen 
Analizando la pregunta, 64% de los estudiantes aceptan la gestión directiva, mientras 
que un 28% no la cree pertinente. La Evaluación de Desempeño a directivos es un 
proceso para el mejoramiento de sus funciones los cuales deben realizarse por todos 
los miembros de la comunidad educativa incluyendo estudiantes. Su importancia 
radica en que permite a directivos demostrar sus competencias para liderar procesos 
pedagógicos, elaborar objetivos institucionales y metas desafiantes, que permitan a 
escuelas desarrollar una educación de mayor calidad y equidad (Gajardo, 2007). 
2. Conozco el PEI de esta institución. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 6 24,0 
En Desacuerdo 6 24,0 
De acuerdo 4 16,0 
Muy de acuerdo 3 12,0 
No tiene información 6 24,0 
Al observar estos resultados, el 48% de los estudiantes encuestados dicen no 
conocer el PEI de la institución mientras que el 24% no tiene información si existe o 
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no; solo el 28% dice conocerlo. La falta de conocimiento en este aspecto demuestra 
que la institución no socializa el PEI con los estudiantes. El PEI es la base de la 
educación puesto que enmarca un sin número de elementos esenciales e 
importantes para crear un ambiente propicio donde los niños, niñas y jóvenes puedan 
apropiar los aprendizajes para que estos sean significativos y desarrollen sus 
capacidades, actitudes, sentimientos y conocimientos asumiendo valores y 
compromisos necesarios para alcanzar una mejor calidad de vida (Geiler, 1997). 
3. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
Para planificar se debe partir de una evaluación realista descarnada, y saber 
realmente lo que se quiere y revisar a fondo por lo menos tres aspectos 
fundamentales de la vida escolar, la organización, la calidad de la enseñanza y la 
integración de la escuela con la comunidad. A fin de lograr la incorporación de la 
comunidad en la elaboración y ejecución de la planificación, es recomendable 
realizar reuniones con personas representativas de la comunidad y otros agentes 
educativos. Las mismas tendrán como finalidad que todos aporten ideas para la 
planificación y se comprometan en la realización de actividades o suministro de 
recursos. Esto va a permitir la elaboración de un plan amplio, flexible y participativo, 
contribuyendo así al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje (Moreno, 
2009). 
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4. El Manual de convivencia escolar regula adecuadamente las relaciones 
entre los integrantes de la institución. 
Según las encuestas el 56% piensa que El Manual de convivencia no regula 
adecuadamente las relaciones entre los miembros de la institución, mientras que un 
32% dice que sí. El manual de convivencia es el resumen de lo sustancial en la 
vivencia de los derechos y deberes para la convivencia, es una herramienta 
pedagógica en la cual se describen lineamientos, estrategias, políticas y 
procedimientos que desarrolla o implementa la institución como camino para 
construir entre todos un clima y una cultura institucional positiva y democrática 
(Burgos, 2005), 
5. La institución cuenta con un adecuado reglamento para la seguridad e 
higiene. 
20 
O Muy en Desacuerdo 
O En Desacuerdo 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % e De acuerdo 
Muy en Desacuerdo 4 110 28.1, Muy de acuerdo do tiene información En Desacuerdo 9 36,0 De acuerdo 28,0 
Muy de acuerdo 5 20,0 
No tiene información o 0,0 
Según las encuestas el 52% piensa que la institución no cuenta con un adecuado 
reglamento para la seguridad e higiene, mientras que un 48% dice que sí. Una 
escuela confortable brinda bienestar a sus ocupantes; el bienestar y el sentirse a 
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gusto en la institución es un factor que influye en los aspectos académicos de los 
estudiantes, en especial cuando se trata de ambientes alegres, frescos e iluminados. 
(Alonso, 2009), 
6. Se entrega información sobre la oferta académica para los alumnos que 
ofrece anualmente esta institución. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy en Desacuerdo 1 4,0 
En Desacuerdo 4 16,0 
De acuerdo 13 52.0 
Muy de acuerdo 7 28,0 
No tiene información 0 0,0 
Muy en Desecuenio 
O En Desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerda 
Pio tiene información 
Al observar los resultados de la encuesta, se observa que la institución sí entrega 
información sobre la oferta académica para los alumnos que ofrece anualmente, así 
lo certifica el 80% de los estudiantes, lo que contradice un poco a lo respondido por 
los docentes, quienes dicen que esta labor no se hace. La entrega de la oferta 
académica es importante porque permite al estudiante estar al tanto de su proceso 
educativo, adelantarse a la investigación, adquirir información relevante que sea de 
su agrado, haciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje más interesante y 
productiva. 
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7. En esta institución efectivamente se aplican los programas de estudio de 
cada asignatura. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 1 4,0 
En Desacuerdo 1 4,0 
De acuerdo 14 56,0 
Muy de acuerdo 6 24,0 
No tiene información 3 12,0 
441 
oMeri en Desacuerdo 
crEn Desacuerdo 
De acuerda 
m'Av/ cr acuerdo 
No 'ene orbrmación 
Según los resultados la mayoría de los estudiantes que es el 80%, menciona que se 
aplican los programas de estudio de cada asignatura. Esto es importante, porque la 
efectividad y la pertinencia de los programas de estudio van a mejorar la calidad 
educativa de la institución. 
8. El trabajo escolar desarrollado por los alumnos es revisado y evaluado 
oportuna y periódicamente por profesores. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE% 
Muy en Desacuerdo 1 4,0 
En Desacuerdo 5 20,0 
De acuerdo 11 44,0 
Muy de acuerdo 8 32,0 
No tiene información 0 0,0 
O Muy en Derattrenio 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
No tiene inbrmaci án 
Según los resultados, la mayoría de los estudiantes que es el 76%, menciona que el 
trabajo escolar es revisado y evaluado oportunamente por profesores. La evaluación 
de los estudiantes es una de las actividades más relevantes y significativas en todo 
proceso de planificación y desarrollo educativo. Entre las evaluaciones no solo se 
encuentran los exámenes parciales o finales, la supervisión de tareas también es una 
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competencia necesaria para un docente que trabaja con estudiantes, esto implica la 
evaluación y valoración de estas, es decir, si están bien sintonizadas con los 
objetivos para los que se dispuso, si se desarrollan conforme al diseño previsto y en 
qué medida se logra (Brantes, 2009). En este proceso de informe y supervisión de 
los resultados de los estudiantes se debe implicar a otros miembros del personal, 
también fortalecer las comunidades de aprendizaje profesional dentro de las 
escuelas, comprometiendo a quienes necesitan cambiar su práctica para mejorar los 
resultados (Murillo y Becerra, 2007). 
9. Los alumnos son informados permanentemente sobre los resultados de su 
progreso escolar. 
Los resultados del progreso escolar y exámenes, deben convertirse en un punto de 
partida para que docentes, coordinadores y directores reflexionen en torno a las 
prácticas evaluativas y a las prácticas de enseñanza, de tal forma que aquello que se 
hace en el aula sea significativo y promueva al mismo tiempo actitudes de 
compromiso, interés y responsabilidad en los estudiantes, que conllevarán a un 
aprendizaje significativo y de largo plazo. 
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10. En esta institución se recoge información relevante para conocer a los 
acudientes y alumnos(as). 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 9, 
Muy en Desacuerdo 6 24,0 
En Desacuerdo 7 28,0 
De acuerdo 8 32,0 
Muy de acuerda 4 16,0 
No tiene información 0 10 
Según los resultados de las encuestas el 52% de los estudiantes mencionan que si 
se recoge información relevante para conocer a los acudientes y alumnos, mientras 
que un 50% mencionan que no se realiza esta labor. Aranguren (2002), señala que 
es necesario «nudos para tejer la necesaria red entre familia y escuela», y continua 
afirmando que la participación en las asociaciones de padres en los Consejos 
Escolares puede ser considerada como una participación controladora «pero hay que 
introducir la mentalidad de colaboración en una labor educativa que no es de ellos ni 
de nosotros, sino de todos». 
11. En esta institución existen espacios de participación de alumnos, padres y 
acudientes. 
t 32'4 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 5 20.0 
En Desacuerdo 9 36,0 
De acuerdo 32,0 
Muy de acuerdo 2 8,0 
No tiene información 1 4,0 
En la opinión de los encuestados se refleja que los estudiantes participan 
ocasionalmente, debido a que el 60% dice que no existen dichos espacios. La 
institución debe generar actividades en donde su participación sea mayoritaria y no 
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se cree resentimientos por preferencias a pocos estudiantes que intervienen en toda 
actividad debido a que la participación de estudiantes y padres de familia es muy 
importante para las decisiones de la institución. Estas respuestas contradice a los 
directivos quienes en sus encuestas dicen que sí se trabaja en conjunto con los 
estudiantes y padres de familia. Para aumentar positivamente estos porcentajes es 
necesario motivar con actividades lúdicas, encaminadas a dar a conocer los 
mecanismos de participación escolar donde los estudiantes no se sientan cohibidos 
ni intimidados de dar su opinión y entre todos busquen soluciones a la problemática 
de la institución educativa. 
12. La institución dispone de recursos bibliográficos, didácticos, 
computacionales, audiovisuales, adecuados para el trabajo en cada asignatura. 
Los directivos deben analizar el futuro institucional y presentar proyectos para la 
construcción de infraestructura y espacios adecuados para un mejor proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Es de carácter vital realizar gestión para la creación de 
ambientes virtuales donde se capacite al estudiante sobre el mundo digital, sus 
avances y oportunidades que brinda. Una institución escolar como la actual escuela 
Santander sin recursos bibliográficos, didácticos, computacionales y audiovisuales 
para sus estudiantes está adoptando una tendencia negativa que llevará a toda la 
institución a ser obsoleta y a caer en la problemática de la negligencia institucional y 
la baja calidad educativa. 
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13. Los profesores usan adecuadamente los recursos audiovisuales y 
didácticos disponibles en la institución. 
En esta pregunta el 56% de los estudiantes encuestados dice que los docentes usan 
adecuadamente los recursos bibliográficos, mientras que el 44% dice que los 
docentes no los usan adecuadamente, quizá se deba a la falta de importancia al 
proceso de enseñanza aprendizaje por parte del docente o por la escasa exigencia 
de la autoridad que está a cargo de la parte académica. Lo cierto es que los 
resultados deben ir cambiando para que en algún momento opinen en un cien por 
ciento que los y las docentes emplean diaria y constantemente material didáctico 
funcional a través del cual podamos mejorar la calidad de la educación. 
14. Los profesores manejan bien los contenidos de las materias que enseñan. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 2 8.0 
En Desacuerdo 3 12,0 
De acuerdo 10 40,0 
Muy de acuerdo 9 36,0 
No tiene información 1 4,0 
Los profesores, de todas las ramas o materias deben estar altamente capacitados, 
sobre los contenidos que le van a pasar a los alumnos. Así entonces, se puede 
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lograr un desarrollo significativo en lo que a ecuación se refiere. Las bibliotecas de 
cada establecimiento educacional, debería contribuir con estos contenidos para la 
educación y en sus estantes, debería tener al menos, unas tres o cinco copias de 
cada uno de estos libros con los contenidos que los alumnos van a ocupar durante el 
año y la materia que les corresponda. Es fundamental que los colegios aporten y 
contribuyan a que estos contendidos para la educación, estén a la mano de los 
alumnos. Que no sean sólo de unos pocos, si no que si ya van a ser los mismo 
contenidos para todos, que también entonces, todos tengan la oportunidad de 
tenerlos (Cruz, 2010) 
15. Los directivos de la institución generan un clima adecuado de trabajo, para 
el aprendizaje de los alumnos. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 3 12,0 
En Desacuerdo 5 20,0 
De acuerdo 12 48,0 
Muy de acuerdo 5 20,0 
No tiene información O 0,0 
Davies (1989), expone que la escuela debe ser un modelo de práctica democrática, 
tolerante y de valores, para que los estudiantes no se cohíban de expresar sus ideas 
y pensamientos, además, deben existir intercambios Escuela-Comunidad ya que las 
familias tienen voz real en las decisiones importantes de la escuela y en gran parte 
en la configuración del clima escolar, debido a que su percepción hacia la labor de la 
institución y sus miembros se traslada a los estudiantes, influyendo en la percepción 
de estos hacia su propia educación. Este autor plasma como instrumentos válidos 
para esa participación la negociación y el compromiso, así como la toma de 
decisiones colegiadas. 
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7.2 CASO 2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA. 
7.2.1 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO. 
7.2.1.1 PRIMERA SECCIÓN. Donde se consulta la opinión de los directivos 
respecto a diversas temáticas generales relativas a la institución 
1. Los directivos estimulan, comprometen y movilizan a los profesores, con un 
foco centrado en lo pedagógico y altas expectativas para el logro de metas y 
resultados. 
Los estímulos o incentivos que los directivos generen hacia los docentes, es un 
punto muy importante para la satisfacción personal y la realización profesional. El 
logro de los objetivos propuestos por parte de los docentes merece un 
reconocimiento por parte de los directivos que al momento de hacerlos realcen el 
espíritu pedagógico y de labor social. Basándonos en el resultado de las encuestas 
en la institución educativa Juan Maiguel de Osuna todos los directivos mencionan 
que se está produciendo una constante estimulación a la labor docente. En el ámbito 
de toda institución escolar, estudios recientes han demostrado a través de abundante 
evidencia el impacto que produce el ejercicio de un adecuado liderazgo en la eficacia 
escolar. Un punto distintivo en este liderazgo es que a través de una estructura de 
gestión adecuada, por parte de los directivos, que incluyan incentivos a la buena 
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labor docente, va a posibilitar y a motivar el trabajo en equipo y la participación de 
los docentes en distintos ámbitos de la gestión escolar (Uribe, 2007). 
2. Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos de 
esta institución. 
Todos los directivos encuestados mencionan que efectivamente lideran y conducen 
los procesos pedagógicos y formativos de la institución.Este liderazgo escolar por 
parte de los directivos, influyen en los resultados de los alumnos al crear el ambiente 
adecuado para que los maestros mejoren la práctica en la clase y el aprendizaje de 
los estudiantes. Algunas funciones de liderazgo influyen más que otras en la 
enseñanza y el aprendizaje, como son el apoyo, evaluación y desarrollo de la 
calidad de los docentes, la fijación de metas, evaluación y rendición de cuentas, la 
gestión estratégica de recursos y el liderazgo más allá de los límites de la escuela 
(Pont, Nusche & Hopkins, 2008). Es por estas razones que es muy importante que 
en la institución se lleven a cabo buenos y efectivos procesos de liderazgo por parte 
de sus directivos. 
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3. Existe una programación de actividades que ordena el funcionamiento de la 
institución. 
Según los directivos encuestados en la institución si existe una programación de 
actividades que ordena su funcionamiento. Lo cual es muy importante debido que en 
la actualidad la gestión educativa, exige rigurosos procesos de diagnóstico, 
planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y de reconocimiento de experiencias 
significativas en relación con el mejoramiento de la calidad educativa (Valderrama, 
2009). Los directivos de la institución deben saber hacia dónde van a través de la 
concertación con sus comunidades de una misión, visión y valores institucionales, los 
cuales permitan definir los objetivos y la estrategia pedagógica en una planeación 
anual o semestral. Tener un plan anual de estudios concreto y articulado que refleje 
los principios y objetivos del PEI y tener como referentes los lineamientos que el país 
ha establecido acerca de lo que todos los estudiantes deben saber y saber hacer 
(Valderrama, 2009). Con esto en mente se deben estructurar los contenidos de cada 
área y grado, los proyectos transversales, las actividades didácticas y lúdicas (feria 
de la ciencia, semana cultural, deportes etc.), los recursos que se emplearán y las 
estrategias de evaluación. 
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4. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
Partiendo de los resultados de la encuesta aplicada a los directivos, uno menciona 
que no está en conocimiento del plan anual de la institución y que este no es tenido 
en cuenta para planear los demás procesos escolares; mientras que los otros dos 
directivos dicen que silo conocen y que este es pertinente. Es muy importante que 
todos los miembros de la comunidad educativa y no unos que otros, en especial sus 
directivos estén al tanto de esta labor, no solo conformarse con saber que existe el 
plan anual, sino ponerlo en práctica, debido a que el mejoramiento de la institución 
en su conjunto y desde cada una de las áreas de gestión, requiere de acciones 
planeadas, sistemáticas e intencionadas dentro de un esquema de gestión que la 
convierta en una organización autónoma, orientada por propósitos conjuntos, valores 
comunes, metas y objetivos claramente establecidos y compartidos (Valderrama, 
2009). Para avanzar en este proceso de búsqueda permanente del mejoramiento de 
la calidad educativa, la institución requiere de un plan, de una estrategia clara que le 
permita visualizar unos objetivos precisos, concretos, alcanzables, en la que la 
gestión directiva cumpla con su misión orientadora y promotora del mejoramiento, en 
la que la gestión académica sea esencial en el proceso de formación de los 
estudiantes, en la que la gestión de comunidad brinde un complemento vital en el 
bienestar de los estudiantes y por último, una estrategia en la que la gestión 
administrativa y financiera garantice un apoyo permanente en el del proceso de 
mejoramiento institucional. La Ley 715 de 2001 dejó en cabeza del rector la 
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responsabilidad de "formular planes anuales de acción y mejoramiento de calidad, y 
dirigir su ejecución" (artículo 10, numeral 10.4) (Valderrama, 2009). 
5. Conozco el PEI de esta institución. 
El proyecto educativo institucional PEI es uno de los documentos más importantes 
con que cuenta una institución educativa, donde se encuentran plagadas todas las 
normas escolares, los derechos y deberes de sus estudiantes, docentes y directivos. 
Es de vital importancia que los miembros de la institución educativa conozcan este 
documento para que lo cumplan y así garantizar un buen ambiente escolar. En la 
institución educativa Juan Maiguel de Osuna todos los encuestados mencionan 
estar en conocimiento del PEI y de su contenido, además que para la institución tiene 
gran importancia en el desarrollo educativo ya que a través de él se tiene como 
propósito mejorar la calidad de la educación teniendo en cuenta las necesidades de 
la comunidad educativa; de igual manera permite ejecutar acciones de mejoramiento 
constantes que incrementen los índices de eficacia, eficiencia y efectividad logrando 
así un desarrollo humano integral. 
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El PEI es una guía fundamental que orienta y ordena las actividades que se 
desarrollan en esta institución. 
°Muy en Desacuerdo 
oEn Desacuerdo 
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El PEI cumple una función muy importante dentro de la institución, puesto que a 
través de él exponemos las principales características apuntando a la identidad que 
los protagonistas deben tener y por otra, a la unidad existente entre los grupos que 
competentemente generarán los diferentes objetivos y actividades pertinentes a la 
institución (Geiler, 1997). Enfocado en esto, la institución orienta y ordena las 
actividades que se desarrollarán en la institución escolar. Según lo mostrado por la 
encuesta los directivos afirman que todas las actividades que se desarrollan en la 
institución educativa, sí se fundamentan en el Proyecto Educativo Institucional. 
La Rectoría de la institución genera compromiso e identidad de los docentes 
con la Misión, contenida en el PEI. 
En cuanto a la generación de compromiso e identidad de los docentes que 
promueven los directivos hacia la institución y su proyecto educativo institucional se 
puede observar que todos los encuestados están satisfechos con la labor efectuada 
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en torno a esta misión, debido a la importancia que tiene que los docentes se 
apropien de dicha labor y garanticen un cumplimiento del proyecto educativo 
institucional en vista de elevar la calidad educativa. Al generar compromiso e 
identidad con el proyecto educativo institucional, los directivos garantizan el 
desarrollo y cumplimiento a plenitud de las labores pedagógicas y educativas de la 
institución, así como adecuada implementación y aprobación en grupos de trabajo 
conformadas por docentes, directivos y estudiantes. 
8. La institución cuenta con un adecuado reglamento para la seguridad e 
higiene. 
Según uno de los directivos, la institución no cuenta con un adecuado reglamento 
para la seguridad e higiene; otros dos directivos no tienen información al respecto, o 
no conocen si existe tal reglamento. Según Alonso (2009), Una escuela es segura 
cuando es planificada, construida de acuerdo a normativas arquitectónicas vigentes, 
mantenida, ordenada, equipada, con personal que capacitado y sea conocedor de 
las fortalezas y debilidades que pueda contar la institución para actuar sobre ellas. La 
necesidad de proporcionar a los alumnos las mejores condiciones de seguridad e 
higiene durante su permanencia en la escuela, es una de las preocupaciones 
fundamentales que debe estar presente desde los mismos comienzos del proyecto 
escolar. Los miembros de la institución escolar, deben ser capacitados y entrenados 
permanentemente sobre la prevención de riesgos, promoción de la seguridad y 
forma de actuar ante la amenaza o acontecimiento de hechos siniéstrales. 
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9. El manual de convivencia escolar regula adecuadamente las relaciones 
entre los integrantes de la institución. 
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Según los directivos encuestados, coinciden en que el manual de convivencia 
escolar, regula las relaciones entre todos los integrantes de la institución. Este es el 
compendio de lo sustancial en la vivencia de los derechos y deberes para la 
convivencia, es una herramienta pedagógica en la cual se describen lineamientos, 
estrategias y procedimientos que desarrolla la institución como camino para construir 
entre todos un clima y una cultura institucional positiva y democrática (Burgos, 2005), 
es por esta razón que toda institución educativa debe tener entre sus documentos el 
manual de convivencia y como parte de la gestión de los directivos, darlo a conocer y 
a hacerlo valer por parte de estudiantes, docentes y padres de familia. 
10. La Rectoría de la institución controla y supervisa el trabajo de los 
profesores. 
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La supervisión y evaluación de los maestros, es un trabajo fundamental en toda 
institución educativa; según los directivos encuestados la rectoría de la institución si 
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hace el control y la supervisión del trabajo de los profesores. La participación del 
director en la observación de la clase y la retroalimentación se relaciona con un 
mejor desempeño de los estudiantes. Sin embargo, los líderes escolares no siempre 
tienen el tiempo y la capacidad suficientes para concentrarse en esta importante 
responsabilidad (Pont, Nusche & Hopkins, 2008). Los responsables de política 
educativa necesitan resolver las restricciones que limitan la capacidad de los líderes 
escolares para involucrarse en actividades significativas de evaluación de los 
profesores, incluyendo el brindar la formación apropiada, con el fin de garantizar que 
se ofrezca una educación de calidad. 
11. En esta institución se evalúa constantemente a los profesores para que 
mejoren su trabajo. 
Según los directivos encuestados, uno menciona que no se evalúa constantemente a 
los profesores para que mejoren su trabajo y dos dicen no tener información al 
respecto; las evaluaciones a los docentes se hacen en primera instancia por parte de 
los entes encargados como la secretaria de educación, pero también es labor de las 
directivas escolares realizar esta labor periódicamente para garantizar que los 
contenidos educativos y las metodologías pedagógicas utilizadas por los docentes 
sean pertinentes y de calidad. Para lograr esto La evaluación necesita de la 
aportación crítica y objetiva de todos los participantes de la educación y ha de 
configurarse desde un marco dialógico, de rigurosidad y respeto, que estructure 
mediante el análisis de contenido los criterios propuestos por la Administración 
escolar (Valdez, 2000). 
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12. Los profesores manejan bien los contenidos de las materias que enseñan. 
cc 
Los directivos coinciden en que efectivamente Los profesores manejan bien los 
contenidos de las materias que enseñan. El control que los directivos ejercen sobre 
sus docentes no solamente debe cernirse al cumplimiento del horario o de los planes 
de estudio, también deben hacer seguimiento al manejo de los contenidos de las 
materias, a las técnicas pedagógicas que utilizan sus docentes y a su grado de 
dominio de tales contenidos. Como se puede apreciar entonces proporcionar, 
fomentar y participar en formación magisterial que sea pertinente para el contexto 
escolar local y se ajuste tanto a las metas generales de mejora de la escuela como a 
las necesidades de los docentes, y el material académico que imparten, es una 
responsabilidad clave para los líderes escolares en la cual los responsables de 
política deben hacer hincapié. El criterio sobre las asignaturas que imparten los 
docentes, presupuestos de formación y desarrollo delegados al nivel escolar permite 
a los líderes escolares ofrecer y coordinar oportunidades significativas de aprendizaje 
profesional para todos sus maestros y así garantizar que los contenidos que sus 
docentes impartan en la institución sean pertinentes, actualizados y de calidad. 
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13. En esta institución efectivamente se aplican los programas de estudio de 
cada asignatura. 
En cuanto a la aplicación de los programas de estudio de cada asignatura por parte 
de docentes y acerca del control de los directivos a este proceso se puede apreciar 
que todos los directivos encuestados están de acuerdo con la labor efectuada y la 
aplicación y control de los programas de estudio, los cuales según los directivos son 
pertinentes y cumplen con las expectativas y se acoplan a las necesidades cognitivas 
de los estudiantes. Según Martínez-Salanova (2006), la efectividad y la congruencia 
de los planes de estudio y el cumplimiento de los mismos van a garantizar una buena 
calidad educativa y al mismo tiempo a mejorar el rendimiento escolar. 
14. Los profesores estimulan constantemente los avances, esfuerzos y logros 
de los alumnos. 
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Los directivos encuestados respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si 
Los profesores estimulan constantemente los avances, esfuerzos y logros de los 
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alumnos(as). Esto es muy positivo para los estudiantes y para la institución debido a 
que la labor docente no se debe restringir a una mera transmisión de información, 
además, para ser profesor no es suficiente con dominar una materia o disciplina, sino 
que es un acto que implica interacciones muy complejas, las cuales involucran 
cuestiones simbólicas, afectivas, comunicativas, sociales, de valores, etc. De manera 
que un profesional de la docencia debe ser capaz de ayudar propositivamente a 
otros, a aprender a pensar, a sentir, a actuar y a desarrollarse como personas. Estas 
personas que son los alumnos demandan que los profesores utilicen mayores 
estrategias de enseñanza activas que los interese en lo que aprenden, los motive, los 
estimulen constantemente, les permita explorar, investigar y el aprendizaje tenga un 
significado con lo que viven todos los días (Herrada, 2010). 
15. Los alumnos son acompañados adecuadamente por sus profesores en el 
proceso de aprendizaje académico. 
Los directivos encuestados mencionan que los docentes sí acompañan 
adecuadamente a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje académico, los 
refuerzan y los guían con métodos pertinentes y actuales. Para realizar esta labor es 
necesario conocer el perfil del estudiante, sus conocimientos, sus necesidades y 
aspiraciones, sus expectativas y temores, su manera de aprender. También es del 
todo necesario identificar y reconocer los estilos de trabajo de los docentes y de los 
estudiantes para lograr una unión entre ambas partes (Cruells, 2005). 
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16. Los Directivos de la institución generan un clima adecuado de trabajo, para 
el aprendizaje de los alumnos. 
El clima en organizaciones educativas, para autores como Fernández y Asensio 
(1989), es "el conjunto de características psico-sociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que contienen un peculiar estilo, condicionantes, a su 
vez, de sus productos educativos". Según los directivos encuestados sí se está 
generando por parte de docentes y directivos, un clima adecuado de trabajo, para el 
aprendizaje de los alumnos. Hay que tener en cuenta que las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa es muy importante y 
el clima o ambiente de trabajo que se genere entre ellos constituye uno de los 
factores determinantes y facilita, no sólo los procesos organizativos y de gestión, sino 
también de innovación y cambio (Martín, 2000). 
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17. Se aplican instrumentos de evaluación externa para determinar niveles de 
aprendizaje de cada alumno (ICFES, SABER). 
Evaluar la educación Básica y Media es un tema en el que se viene trabajando a 
nivel mundial. Por lo general, los países llevan a cabo estas evaluaciones en el 
ámbito nacional mediante pruebas específicas que se aplican en algunos grados 
escolares y para algunas materias o, como prueba general de conocimientos en el 
último grado escolar, en muchos casos, requisito para el ingreso a la educación 
Superior. Partiendo de los resultados de las encuestas los directivos mencionan que 
sí se aplican instrumentos de evaluación externa como pruebas ICFES y SABER. 
Estas evaluaciones son muy importantes para la educación y se entiende cada vez 
más, como parte fundamental de la formación de calidad, puesto que genera 
información útil y permanente para el maestro, el estudiante, la institución y la 
comunidad. En Colombia, el ICFES ha enfocado las pruebas internas hacia la 
evaluación de competencias, lo que implica un dominio significativo del saber, pues 
apunta a la comprensión profunda, a la construcción de inferencias y deducciones, al 
análisis crítico y la utilización oportuna y pertinente de conceptos (www.icfes.gov.co). 
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18. Los resultados son utilizados para tomar decisiones que permitan mejorar 
la gestión institucional. 
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Dos directivos mencionan que los resultados se utilizan para tomar decisiones que 
permitan mejorar la gestión de la institución, mientras que otro menciona que esto no 
se hace. Los resultados que se obtienen en las pruebas de estado catalogan a la 
institución educativa en un nivel bajo en repetidas ocasiones, demostrando que no se 
toman medidas ni correctivos para mejorar el nivel académico de los estudiantes, lo 
cual es preocupante porque no se está garantizando la calidad educativa. 
19. Se programa anualmente actividades para la aplicación de instrumentos de 
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Las actividades que se programan por parte de la institución educativa para enfrentar 
las evaluaciones externas son muy importantes e influyen positivamente en los 
resultados que se obtienen. Los cursos pre-icfes que una institución desarrolla para 
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capacitar a sus estudiantes ayudan a crear destrezas y competencias en los distintos 
campos evaluados, además de instruir en el manejo del tiempo y realizar un 
recorderis de los conocimientos adquiridos en la práctica educativa normal, lo cual le 
permite al estudiante abrir una puerta hacia la educación superior y al mismo tiempo 
le ayuda a la institución educativa a posicionarse como una institución de calidad. 
Teniendo esto en cuenta dos directivos no tienen información alguna acerca de las 
actividades que la institución realiza para tal fin, mientras otro directivo menciona que 
si se realizan; es evidente que la mejor forma de realzar la calidad educativa de la 
institución es preparando integralmente a sus estudiantes para presentar y superar 
cualquier tipo de pruebas de estado y así ayudarles a acceder a la educación 
superior. 
20. La directiva institucional informa anualmente los resultados de aprendizaje 
de alumnos y otros resultados obtenidos. 
Según los tres directivos encuestados la institución informa anualmente de los 
resultados de aprendizaje de los alumnos y otros resultados obtenidos. Esto resulta 
en un proceso muy positivo para la institución debido a que los líderes escolares 
necesitan tener criterio para fijar direcciones estratégicas, de modo que puedan 
desarrollar planes y metas escolares ajustados a los estándares del currículum 
nacional más generales, y que respondan a las necesidades locales. Para que la 
rendición de cuentas académicas beneficie el aprendizaje de los alumnos, es 
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importante el liderazgo escolar "con conocimiento de la información" y con 
conocimientos de todos los actores del proceso educativo acerca de su desarrollo y 
evaluaciones. Esto significa que los directivos deben desarrollar las habilidades 
necesarias para supervisar el progreso e interpretar y utilizar la información para 
planificar y diseñar estrategias apropiadas de mejora académica. En este proceso de 
informe y supervisión de los resultados de los estudiantes se debe implicar a otros 
miembros del personal, también fortalecer las comunidades de aprendizaje 
profesional dentro de las escuelas, comprometiendo a quienes necesitan cambiar su 
práctica para mejorar los resultados (Murillo y Becerra, 2007). 
21. Esta institución entrega apoyo permanente a los docentes para que mejoren 
su trabajo. 
Uno de los directivos menciona que no se apoya a los docentes para mejorar su 
labor, mientras que dos encuestados afirman que si se entrega apoyo a los docentes. 
El apoyo que brinde la institución a sus docentes es vital para que estos se sientan 
acompañados, valorados e incentivados por sus directivos; en la actualidad la labor 
docente sea diversificado que muchas veces el tiempo no es suficiente para 
desarrollar el rol docente a cabalidad, Por otro lado, el profesorado —además de 
participar en la fase interactiva del proceso de enseñanza-aprendizaje— debe buscar 
tiempo para preparar sus clases, planificar con sus colegas, elaborar y corregir 
actividades y tareas, evaluar, conocer a sus alumnos, orientarlos, elaborar informes, 
atender a las familias, desarrollar actividades extraescolares, participar de proyectos 
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del centro, asistir a actividades de formación, etc. Y en este sentido Esteve, et al. 
(1995) señala, que «la actividad del profesor se ha fragmentado, con tal 
diversificación de funciones, que muchos profesores hacen mal su trabajo, no porque 
no sepan hacerlo mejor, sino porque no pueden cumplir simultáneamente las 
diversas tareas a las que se suponen que deben atender (Murillo y Becerra, 2007). 
Estas razones son suficientes para observar la magnitud de la importancia que tiene 
el apoyo de la institución hacia sus docentes, esto va a repercutir en sus prácticas y 
a mejorar la calidad de la educación. 
22. En esta institución, los mejores docentes son incentivados y/o premiados. 
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Analizando la pregunta, todos los encuestados coinciden en que no se hace nada 
para incentivar a los docentes, lo que demuestra que en esta institución la labor del 
docente es desestimada y subvalorada. Según Vaillant y Rosse (2010), ésta escasa 
valoración que recibe la profesión docente en América Latina es hoy un problema 
recurrente. Un estudio realizado por el GTD-PREAL en 2006 mostró que entre los 
docentes de siete países de la región había un sentimiento de pérdida de prestigio y 
deterioro de su imagen frente a la sociedad, lo que se traduciría, entre otras cosas, 
en el decreciente número de bachilleres talentosos que optan por la docencia. En 
otro estudio, mencionado también por Vaillant y Rosse (2010), casi dos terceras 
partes de los docentes de cuatro países encuestados declararon sentirse poco 
apreciados y se mostraron dispuestos a abandonar la docencia. En este contexto, los 
premios a la docencia efectiva cobran especial relevancia. Esto tiene sentido 
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especialmente si se enmarcan en las relaciones existentes entre "calidad de vida" (o 
bienestar) y los incentivos no monetarios que apuntan a elevar el prestigio y la 
reputación social de la profesión. Más aun, algunos estudios muestran que los 
reconocimientos no vinculados directamente al salario pueden tener importantes 
efectos sobre el desempeño de los docentes y, en última instancia, sobre los 
aprendizajes de los estudiantes. 
23. Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprendizaje logrados por los 
alumnos(as) de esta institución. 
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Todos los directivos encuestados mencionan que están de acuerdo con los 
resultados de aprendizaje logrados por los alumnos(as) de esta institución. Esto no 
es congruente al analizar los resultados de pruebas externas, debido a que a nivel 
general la institución siempre obtiene calificaciones bajas, mostrando así, un pobre 
rendimiento académico, por lo tanto se evidencian fallas en el aprendizaje logrado 
por los alumnos, tanto en el salón de clases como en las pruebas de estado. Los 
directivos de la institución y sus docentes deben ser objetivos, claros y veraces al 
momento de autoevaluarse y de evaluar los resultados de sus estudiantes. 
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La participación es un proceso de aprendizaje, de alfabetización y, al mismo tiempo, 
un instrumento eficaz para la formación y educación permanente de los seres 
humanos (Pino y Rodríguez, 2007). Según las respuestas dadas por los directivos, 
en la institución sí existen espacios de participación de alumnos, padres y 
acudientes. Aunque en este aspecto hay que trabajar más, debido a que a pesar de 
que los padres y profesores conceden gran importancia a la participación, ésta se 
centra básicamente en la colaboración en actividades puntuales. Las razones son 
numerosas, puede ser por el recelo del profesorado a que los padres fiscalicen su 
labor y también por el desconocimiento delos padres sobre las diferentes maneras de 
participación. Por lo que las actividades y charlas que se realicen con la comunidad 
deben ser amenas, explicativas y tolerantes, buscando así aumentar la participación 
y el interés de todos los implicados. 
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25. En esta institución se recoge información relevante para conocer a los 
acudientes y alumnos(as). 
un, e usos,' 
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Partiendo de la encuesta los directivos encuestados mencionan que si se recoge 
información relevante para conocer a los acudientes y alumnos(as). Esto es un buen 
indicio del interés de administrativos y docentes por conocer un poco más acerca del 
entorno familiar y social en que se desenvuelve el estudiante y así tomar mejores 
decisiones en lo que concierne a la parte académica y disciplinaria. Es bien sabido 
que los datos revelados sobre la relación existente entre el fracaso escolar y los 
determinantes familiares concluyen que el nivel educativo de los padres no es el 
componente familiar más influyente en el rendimiento sino que se trata de los 
componentes del clima familiar; es decir, aunque una buena formación académica de 
los padres y un ambiente cultural positivo favorecen el rendimiento escolar, son las 
variables afectivas y relacionales las que destacan como factores de apoyo o 
detrimento del rendimiento académico, es por eso que se debe conocer un poco 
más sobre el entorno familiar y afectivo de los estudiantes (Lozano, 2004). 
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26. Se analiza permanentemente los resultados obtenidos por los alumnos. 
Basándonos en el resultado de las encuestas en la institución educativa Juan 
Maiguel de Osuna todos los directivos encuestados están de acuerdo en que se 
analiza permanentemente los resultados obtenidos por los alumnos, con el fin de 
mejorar la calidad educativa, evaluando constantemente el rendimiento académico y 
buscando alternativas pedagógicas para aquellos estudiantes que lo necesiten. 
En la institución los resultados que obtienen los estudiantes son analizados mediante 
tareas, talleres, exámenes parciales o finales. Estas evaluaciones son entendidas 
como una serie de acciones continuas que los docentes realizan de manera cotidiana 
en el aula para indagar sobre el nivel de formación que han alcanzado sus 
estudiantes, pero no puede reducirse solamente a los resultados arrojados por los 
exámenes que son, en última instancia, una simplificación de la evaluación. Estos 
resultados, si bien son importantes para conocer el grado de adquisición de ciertos 
conocimientos y habilidades, constituyen sólo uno de los elementos que forman parte 
de la evaluación en sentido más amplio (Córdoba, 2006). 
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27. Se compara los resultados obtenidos 
instituciones similares. 
por los alumnos con los de 
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Para efectos de evaluación de calidad educativa es recomendado comparar los 
resultados obtenidos por los estudiantes en exámenes de estado con resultados de 
otros estudiantes de colegios similares, esto con el fin de analizar las causas que 
puedan estar afectando estos resultados y aplicar las medidas necesarias para 
realzar el rendimiento académico. Teniendo esto en cuenta, en esta institución no se 
realiza esta labor, ni se tiene conocimiento de métodos para realizar dichas 
comparaciones, esto es evidente al tomar en cuenta que dos directivos encuestados 
no saben nada al respecto y otro menciona que este proceder no se aplica en la 
institución. Seria recomendable realizar este tipo de comparaciones, para observar 
como influyen los factores problemas en el rendimiento académico estudiantil y como 
varia de institución en institución. 
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28. Los alumnos(as) son informados permanentemente sobre los resultados de 
su progreso escolar. 
014.1 e Dieses/lb 
E.Denede 
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Los directivos encuestados coinciden en que sí se informa a los estudiantes sobre 
los resultados de su progreso escolar. Esto es importante porque de esta manera se 
logra prevenir y encaminar a los estudiantes que por diferentes razones no han 
alcanzado los logros esperados, pero que pueden hacerlo, además la información 
de los resultados del progreso escolar de los estudiantes debe ser remitida a los 
padres de familia, para que al implementar los correctivos no sea solo en la escuela 
sino en casa, principalmente a la hora del cumplimiento de los deberes escolares. 
29. Se programan actividades basadas en el conocimiento y las necesidades de 
los alumnos y acudientes. 
Todos los encuestados están de acuerdo, en que la institución programa adecuada y 
eficazmente actividades basadas en el conocimiento y las necesidades de los 
alumnos y acudientes, como son por ejemplo las constantes actividades de 
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recuperación académica, ferias escolares, talleres vocacionales, labor social, 
psicorientación etc. Esto con la finalidad de apoyar a los estudiantes con falencias en 
sus conocimientos o problemas de índole familiar, social o económico. La 
programación, el cumplimiento y desarrollo de estas actividades es de vital 
importancia en el ámbito educativo y hace parte de las labores de gestión directivas, 
porque estudios como el de Murillo y Becerra (2007), señalan que el rendimiento 
escolar va de la mano con el entorno psico-social en que se desarrolle el estudiante y 
mientras más sea conocido ese entorno por los docentes y directivos, mejor se harán 
las actividades para ayudar o reforzar a los estudiantes que así lo necesite. 
30. En esta institución se dispone de los recursos bibliográficos, didácticos, 
computacionales, audiovisuales, adecuados para el trabajo en las asignaturas. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0,0 
En Desacuerdo 1 33,3 
De acuerdo 1 33,3 
Muy de acuerdo 1 33,3 
No tiene información 0 0,0 
La imagen que muchas veces proveen los directivos del colegio acerca de la realidad 
institucional no reflejan la verdadera situación que se vive al interior de la institución, 
esto sucede por factores de imagen pública tanto social como política, en torno a 
este ítem a los directivos encuestados se les preguntó si la institución dispone de los 
recursos adecuados para el trabajo en cada asignatura y solo uno respondió con 
veracidad al decir que el colegio no dispone de recursos académicos suficientes 
como son buenas salas de computación, bibliotecas, audiovisuales que acompañen 
la labor docente constante, mientras que otros dos directivos mencionaron que si 
poseen estos recursos. Estas últimas afirmaciones no reflejan la realidad de la 
institución pública Juan Maiguel de Osuna, debido que el colegio presenta muchas 
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falencias en cuando a aspectos de dotaciones e infraestructura, siendo los recursos 
bibliográficos, didácticos, computacionales y audiovisuales, una herramienta de valor 
incalculable dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que motivan al estudiante 
para el aprendizaje(Uribe, 2007). 
31. Los profesores usan adecuadamente los recursos audiovisuales y 
didácticos disponibles en la institución (Diapositivas, videos, computadoras, 
guías, juegos, etc.). 
Según dos de los directivos encuestados, los profesores de la institución sí usan 
adecuadamente los recursos audiovisuales y didácticos disponibles; mientras que 
otro docente menciona que los profesores no usan adecuadamente los recursos 
audiovisuales y didácticos disponibles en la institución, porque simplemente estos 
recursos son insuficientes, no existen o son inadecuados a la hora de impartir sus 
clases. Esto es preocupante porque una buena gestión administrativa por parte de 
sus directivos también se mide por la consecución de recursos para dotar a su 
institución de implementos necesarios para la educación como buenas, amplias y 
actualizadas bibliotecas, salas de informáticas, ayudas visuales etc... un colegio que 
carezca de estos implementos, es un colegio con fallas académicas palpables al 
momento de evaluar a sus estudiantes, como es el caso de la institución educativa 
distrital Juan Maiguel de Osuna, quienes en exámenes de estado ocupa niveles 
bajos de calificación. 
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32. La institución conoce el grado de satisfacción de alumnos, padres y 
acudientes en relación al funcionamiento (se aplican encuestas, reuniones, 
entrevistas). 
En esta pregunta los directivos son divergentes, hay quienes mencionan que la 
institución conoce el grado de satisfacción de los alumnos, padres y acudientes en 
relación con todo lo implicado con el colegio, mientras que hay otros que no tienen 
información. A pesar de esto es de destacar que profesores y directivos conceden 
gran importancia a la participación de los padres, como se evidenció en anteriores 
items. Hay que tener en cuenta que esta participación no se debe basar sólo en la 
colaboración con el profesorado, sino que debe ir hasta la implicación en las tareas 
docentes mediante un modelo de participación diseñado al efecto. 
Según resultados de la investigación realizada por Pino y Rodríguez (2007), Para 
conseguir que se logre una integración real, duradera y efectiva entre las familias y el 
resto de los miembros de la comunidad escolar, se debe posibilitar participación 
activa con la implicación y compromiso de las familias tanto en el aspecto de gestión 
y control de la institución, como en el plano de las actividades curriculares, 
pedagógicas y didácticas; es decir, que exista la posibilidad de cooperación e 
interacción con el profesorado en actividades de enseñanza- aprendizaje, y de ese 
modo se logrará un desarrollo personal como seres humanos, y al mismo tiempo se 
propiciará la creación de actividades educativas en su hogar 
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7.2.1.2 SEGUNDA SECCIÓN (Institución Educativa Distrital JUAN MAIGUEL DE 
OSUNA): En esta sección, interesa conocer la opinión de los directivos en 
relación al grado de mejoría que necesita esta institución en 6 aspectos. 
1. Orientación hacia los alumnos, sus familias y la comunidad: La atención que 
la institución les brinda y la forma en que los incorpora en sus actividades. 
CUADRO N. 01 shlecesitan mejorar mucho 
33%
.4^ zNecesilan mejorar poco VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Necesitan mejorar muc 2 66,1 allo requiere mejora 
Necesitan mejorar poco 33,3 
No requiere mejora O 0,0 
Analizando la pregunta dos directivos dicen que se debe mejorar mucho estos 
aspectos mientras que otro dice que debe mejor poco; al tener en cuenta las 
preguntas anteriores, cuando se trata de la vinculación de la comunidad o de las 
familias al interior de la escuela, se observa que esta es baja y se podría mejorar 
mucho en este sentido. La familia educativa necesita la participación de todos sus 
miembros, profesores, alumnos y también de los padres. Es necesario que los 
padres se integren con la institución educativa y su problemática, dado que su 
función es de ir introduciendo a sus hijos en los ámbitos más valiosos de la vida 
(Domingo y Bugeda, 2000, ), además si se quiere una formación completa del niño la 
escuela además de ser favorecedora de que el alumnado tenga una segunda fuente 
de aprendizajes sociales, culturales y vivenciales, como argumentan Villalta, 
Toschome y Torrente (1987), debe al mismo tiempo, si favorece la participación 
delas familias, ser facilitadora de los aprendizajes familiares en temáticas diversas en 
el sentido de educación permanente como proceso continuo de formación a lo largo 
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de la vida y esta educación hará desarrollar igualmente aprendizajes sociales y 
culturales de un modo vivenciado. 
El profesor necesita de la colaboración de los padres para poder influir eficazmente 
en sus alumnos. El mismo niño es hijo en el hogar y alumno en el colegio, pero el rol 
de hijo es más vinculante que el de alumno. Si los padres desprecian, o simplemente 
no comparten la actuación del profesor o las formaciones generales del centro, los 
alumnos terminan siendo conscientes de esto, y queda condicionada negativamente 
su actitud hacia la institución escolar y a lo que se hace en él. Por eso es muy 
importante lo que opinen los padres y la importancia que le den a las clases, porque 
se lo transmitirán a sus hijos desde el principio y su actitud puede determinar el éxito 
el fracaso del aprendizaje (Pino y Rodríguez, 2007). 
2. Liderazgo Directivo: La forma en que el rector y el equipo directivo conducen 
esta institución. 
En cuanto a este ítem todos los directivos dicen que se debe mejor poco en estos 
aspectos, pero conforme a lo observado y a las respuestas anteriores que abordan 
esta temática, se puede inferir que falta mucho para que el liderazgo directivo en esta 
institución educativa sea efectivo y pertinente y que esta labor se refleje en las 
dotaciones de recursos para mejorar la actividad académica de docentes y 
estudiantes. Según Rojas (2006), muchas personas que laboran en la educación, no 
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están entrenadas para tomar decisiones y tampoco para planear eficientemente el 
desarrollo de su trabajo. Pero aun así les compete a los directivos tomar el liderazgo 
al respecto y diseñar en su plantel un modelo de administración dinámica y 
pertinente, preferentemente al estilo de administración por proyectos. Esto implica, 
que dentro del presupuesto de funcionamiento normal de la institución debe existir un 
rubro para capacitación permanente, tanto de la planta administrativa como docente, 
en las áreas de toma de decisiones, elaboración de proyectos, planeación educativa 
y demás temas asociados. Esto con el fin de garantizar una mejor calidad educativa 
y académica. 
3. Gestión de las Competencias profesionales de los docentes: La forma en que 
la institución selecciona, capacita y orienta a los profesionales que trabajan en ella. 
Todos los directivos encuestados aseguran que en cuanto a la temática de las 
competencias profesionales de los docentes, se debe mejorar mucho, principalmente 
a lo referente a la capacitación y orientación que la institución brinda a sus docentes. 
La formación y la capacitación de nuevos saberes y la adaptación a la tecnología es 
una de forma estratégica que el docente del siglo XXI debe asumir como herramienta 
praxiológica y útil para asumir los cambios y transformaciones que se experimenta en 
este sector educativo y es labor de los directivos de la institución escolar fomentar 
este tipo de capacitaciones de los docentes con la finalidad de garantizar una 
educación pertinente, actualizada y de calidad (Rojas, 2006). 
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4. Planificación Institucional: La forma en que se diseña y prepara el conjunto de 





VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % Necesitan mejorar mucho 
Necesitan mejorar muc 1 33,3 7 
Necesitan mejorar poco 
Necesitan mejorar poco 2 66,1 
oNo requiere mejora 
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Analizando la pregunta dos directivos dicen que se debe mejor poco estos aspectos 
mientras que otro dice que debe mejor mucho. La planificación institucional es 
fundamental para que la organización escolar sea efectiva 
La planificación es necesaria en el campo educativo porque sirve para orientar la 
acción pedagógica en cualquier escenario escolar, también nos va a servir para 
organizar el trabajo diario en base a un diagnostico y no improvisar, así como tener 
claro lo que se va hacer, por qué y como se va hacer para lograr la mejor utilización 
del tiempo. Es por eso que la planificación exige de mucho esfuerzo, creatividad, 
trabajo y mucha reflexión. 
Para planificar los objetivos planteados se debe partir de una evaluación realista 
descarnada, y saber realmente lo que se quiere y revisar a fondo por lo menos tres 
aspectos fundamentales de la vida escolar, la organización, la calidad de la 
enseñanza y la integración de la escuela con la comunidad. A fin de lograr la 
incorporación de la comunidad en la elaboración y ejecución de la planificación, es 
recomendable realizar reuniones con personas representativas de la comunidad y 
otros agentes educativos. Las mismas tendrán como finalidad que todos aporten 
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ideas para la planificación y se comprometan en la realización de actividades o 
suministro de recursos. Esto permite la elaboración de un plan amplio, flexible y 
participativo, contribuyendo así al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje 
(Rojas, 2006). 
5. Gestión de los Procesos: La manera en que la institución pone en práctica y 
desarrolla lo que ha planificado. 
Analizando la pregunta dos directivos dicen que se debe mejor poco estos aspectos 
mientras que otro dice que debe mejor mucho. La planificación y el desarrollo de las 
actividades del hecho educativo no pueden ser realizada por una sola persona 
encerrada en su forma de pensar y de ver las cosas, requiere ahora de la 
participación de todos los involucrados en el hecho. A nivel central, los 
coordinadores, directores o jefes en el sistema educativo deben tener en cuenta para 
la elaboración de los planes y proyectos las realidades y puntos de vista, de 
docentes, estudiantes y demás miembros de la comunidad escolar al momento de 
direccionar y tomar decisiones sobre la educación. No se puede continuar 
planificando con metodologías antiguas. Los progresos, avances y últimos 
descubrimientos exigen cambiar, asumir nuevos retos, nuevas posturas, no es 
aceptable que se continúe considerando la opinión o perspectiva de una sola 
persona al planificar. Las nuevas tendencias exigen una planificación amplia, que 
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involucre a todos los miembros que conforman la comunidad educativa en la medida 
de lo posible y consultar sus opiniones, necesidades e intereses (Rojas, 2006). 
6. Gestión de Resultados: La atención que la institución presta a los resultados 
que obtiene en evaluaciones externas (ICFES, SABER y otros) y resultados de 
actividades deportivas, culturales, etc. y las decisiones que toma para mejorarlos. 
La evaluación constituye una práctica imprescindible en toda actividad planificada, ya 
que es la fase que ofrece información continua sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos intermedios y, en última instancia, de los resultados que se alcanzan. Esto 
resulta imprescindible para mejorar de forma progresiva la calidad de la enseñanza 
(Schmelkes, 2008). 
Analizando la pregunta todos los directivos encuestados dicen que se debe mejorar 
mucho en este aspecto. Pues los resultados de las evaluaciones externas no son 
tomados como base para aplicar correctivos especialmente en la parte académica, 
siendo esto muy importante debido a que la institución educativa según los 
resultados de evaluaciones externas como el ICFES, muestran que durante los 
últimos años han obtenido una pobre calificación, ubicándose en un nivel bajo de 
clasificación, donde lo que se está evaluando es la formación académica. 
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7.2.2 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE (Institución Educativa 
Distrital JUAN MAIGUEL DE OSUNA). 
1. Los directivos estimulan, comprometen y movilizan a los profesores, con un 
foco centrado en lo pedagógico y altas expectativas para el logro de metas y 
resultados. 
Según los resultados de las encuestas, tres docentes están en desacuerdo con la 
labor efectuada en cuanto al liderazgo directivo para centrarse y movilizarse en lo 
pedagógico y el logro de metas, dos docentes consideran que la labor efectuada es 
buena y uno no sabe sobre la labor directiva. Estas respuestas son muy diferentes a 
la opinión de sus directivos, quienes mencionan que si existe tal estimulo, esto es 
preocupante porque también existe una desinformación entre los miembros de la 
comunidad educativa, como se observa con un docente al afirmar no saber nada 
sobre la labor del liderazgo por parte de los directivos. Dentro de la institución escolar 
existen varios tipos de liderazgo, uno es el de los directivos como se desgloso en la 
sección anterior, pero estos directivos también deben motivar hacia el liderazgo 
pedagógico, que es el ámbito de actuación de los educadores y sirve para impulsar 
hacia un mejor clima escolar y rendimiento académico de los estudiantes (Gento, 
2002). 
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2. Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos 
de esta institución. 
Al analizar la encuesta se observa que cinco docentes están de acuerdo en que los 
directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos de esta 
institución, mientras que uno menciona que no se hace. Es muy importante que los 
directivos no solo lideren en el aspecto administrativo; un aspecto primordial en la 
vida escolar es la formación académica y para esto es crucial que los directivos 
promuevan el liderazgo pedagógico entre todos sus docentes, sin limitarse al 
producto educativo en si, sino incluyendo la provisión de medios personales y 
materiales para el diseño y la practica de estrategias pedagógicas que ayuden al 
proceso de enseñanza — aprendizaje (Gento, 2002). 
3. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
En cuanto al conocimiento de la planificación escolar, cuatro docentes desconocen el 
plan anual de la institución y no lo tienen en cuenta al momento de programar sus 
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prácticas y actividades educativas, mientras que dos docentes si conocen este plan. 
Al igual que los directivos son varios los miembros de la comunidad escolar que 
desconocen la planificación escolar, como se analizó en la sección anterior, la 
planificación es importante en todos los aspectos de una administración porque 
direcciona todas las actividades que se generan entorno a la institución escolar. 
4. Conozco el PEI de esta institución. 
Basados en las encuestas cinco docentes están en conocimiento del PEI, pero un 
docente admite desconocerlo y no tenerlo en cuenta para programar su práctica y 
quehacer pedagógico. Al igual que pasa con los directivos, existen personas de la 
comunidad escolar que desconocen el proyecto educativo institucional. El PEI es un 
documento muy importante para toda la institución educativa porque de el surgen los 
mecanismos y modos de actuación para todos y cada uno de sus miembros, en este 
proyecto confluyen todos los esfuerzos investigativos y educativos de la institución 
escolar (Rojas, 2006). 
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5. los directivos de la institución generan compromiso e identidad de los 
docentes con la Misión, contenida en el PEI. 
Observando las respuestas de la encuesta tres docentes consideran que la 
institución no genera compromiso e identidad de los miembros de la comunidad 
educativa con la Misión, contenida en el PEI, otros tres mencionan que la institución 
si genera este compromiso. Para llevar a cabo una buena gestión administrativa, se 
requiere: proyectar con anterioridad sus metas y acciones, tener algún método, plan 
lógica para hacer el trabajo, coordinar los recursos materiales y humanos de la 
organización, y no hay que olvidar una labor muy importante, dirigir, influenciar y 
generar compromiso y sentido de pertenencia de sus subordinados, creando la 
atmósfera adecuada para que hagan su mejor esfuerzo y asegurar que la 
organización siga la dirección correcta para lograr sus metas, las cuales deben estar 
plasmadas y claras en la misión contenida en el PEI (Castillo, 2005). 
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En cuanto a la gestión administrativa enfocada al control y supervisión de la labor 
docente, tres profesores mencionan que si se efectúa dicha labor, mientras que otros 
tres dicen que no se realiza ninguna supervisión. Es necesario que la supervisión de 
los docentes sea realizada a todos ellos y no a un único grupo como se puede 
observar partiendo de las encuestas a directivos y docentes. Todas las instituciones 
y sus miembros deben recordar que el liderazgo administrativo en la educación es un 
conjunto de funciones que van orientadas hacia el ofrecimiento de servicios 
educativos eficaces y eficientes. Por lo tanto, el director de escuelas deberá 
planificar, tomar decisiones, utilizar los recursos sabiamente, coordinar el personal 
docente y administrativo, facilitar los cambios pertinentes que permitan a la 
institución responder a las necesidades de la sociedad. Para esto, tiene que estar 
continuamente llevando a cabo la labor de organización, dirección y control para 
monitorear el logro de las metas y los objetivos establecidos (Castillo, 2005). Los 
docentes no deben tomar este control como una manera para ejercer terror o 
subyugar las opiniones constructivas que no estén de acuerdo con la práctica 
directiva, sino al contrario, como una manera para mejorar la calidad educativa 
ofrecida por el plantel educativo. 
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7. La institución dispone de un seguimiento a los docentes en su liderazgo 
pedagógico, en aspectos como: conocimiento y metodología ; conocimiento de 
alumnos y familias; y promoción de altas expectativas de logro en los alumnos. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE °. 
Muy en Desacuerdo 1 16.7 
En Desacuerdo 1 16.7 
De acuerdo 3 50.0 
Muy de acuerdo 1 16.7 
No tiene información 0 0.0 
17% 
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En lo que respecta al conocimiento de los docentes hacia sus disciplinas y al manejo 
de los contenidos que enseñan, se observa que cuatro docentes están de acuerdo 
en que la institución hace seguimiento de este aspecto, mientras que dos docentes 
afirman que los directivos no tienen conocimiento ni hacen seguimiento para saber el 
grado de conocimiento de los docentes, los métodos de enseñanza y el compromiso 
de estos hacia la institución. Los directivos deben supervisar, evaluar, motivar y 
acompañar la labor docente y el liderazgo pedagógico, el cual siendo positivo tendrá 
un efecto optimizador entre todos los miembros de la comunidad educativa, 
especialmente en los resultados de los estudiantes (Gento, 2002). 
8. En esta institución, los mejores docentes son incentivados y/o premiados. 
A lo referente a la motivación o reconocimiento de la labor docente por parte de la 
institución cinco mencionan que esta actividad es inexistente, no se reconoce, ni se 
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incentiva a los mejores docentes y tampoco se les premia en algo por su labor social. 
Mientras que uno menciona que si se efectúa dicha motivación. Aunque un directivo 
y un docente mencionen que si se motiva a los docentes, es palpable que no se 
hace, confirmándose en las respuestas de la mayoría de los demás miembros de la 
comunidad educativa. Es de suma importancia la labor que el docente ejerza en el 
aula de clases y para esto el sentirse acogido y reconocido por su propia institución 
genera, mayor compromiso y dedicación; de esto va a depender en gran medida, la 
adquisición de aprendizajes que los niños y niñas desarrollen a lo largo de su 
escolaridad, considerando que el profesor, al ser mediador de aprendizajes, debe 
asumir un rol activo basado en la motivación, de modo que ello se vea reflejado en el 
aula (Jara, 2010) 
9. la institución conoce el grado de satisfacción de los alumnos(as) y padres y 
acudientes en relación a su funcionamiento (se aplican encuestas, se realizan 
reuniones, entrevistas u otros). 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 2 33.3 
En Desacuerdo 1 16.6 
De acuerdo 3 50.0 
Muy de acuerdo 0 0,0 
No tiene información 0 0.0 
50% 
o Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
eme acuerdo 
Muy de acuerdo 
iliNo llene Información 
A lo referente al conocimiento que tiene la institución educativa del entorno escolar 
tres docentes consideran que la institución no conoce el grado de satisfacción de los 
alumnos (as), padres y acudientes en relación a su funcionamiento y tampoco se 
aplican encuestas o cuestionarios al respecto, otros tres docentes menciona que si 
se conoce el entorno educativo y a los padres de familia y acudientes por medio de la 
implementación de reuniones y entrevistas sea con los propios docentes o con los 
psicorientadores de la institución. Al igual que los directivos existen docentes que no 
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muestran interés en lo referente a este punto, mientras que otros si creen que el 
conocimiento del entorno familiar en que se desenvuelve el estudiante influye en su 
rendimiento escolar. Es necesario que la institución genere espacios para la 
integración de la comunidad educativa y sus miembros, para lo cual deben conocer 
el grado de satisfacción sus estudiantes y de su entorno familiar. 
10. En esta institución se dispone de los recursos bibliográficos, didácticos, 
computacionales y audiovisuales, adecuados para el trabajo en cada 
asignatura. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 2 33,3 
En Desacuerdo 0 0,0 
De acuerdo 3 500 
Muy de acuerdo 1 16,7 
No tiene información 0 0,0 
tsiMuy en Desasocias,  
°En DesacueMo 
aiDe acuerdo 
-Muy de acuerdo 
ello tiene información 
Según las encuestas, al momento de preguntar por la dotación y recursos con que 
cuenta la institución, cuatro docentes dicen que si se cuenta con los recursos 
bibliográficos, didácticos, computacionales y audiovisuales, adecuados para el 
trabajo en cada asignatura, mientras que dos dicen que los recursos no son 
suficientes, lo que concuerda con la apreciación realizada por varios directivos en la 
respectiva encuesta. Lo que la realidad muestra es que los recursos y dotaciones 
con que cuenta la institución son escasas y generan poca motivación para la practica 
enseñanza — aprendizaje. Se debe hacer un esfuerzo para gestionar el recaudo y la 
distribución de recursos adecuadamente en pro de la calidad educativa teniendo en 
cuenta las peticiones de las propias instituciones educativas, con el objeto de 
dotarlas de aquello que realmente precisan y están en condiciones de utilizar (Gento, 
2002). 
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11. Existen procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento 
para proyecto de innovación pedagógico-curricular, en función del 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los alumnos. 
33% 
0% VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0,0 
En Desacuerdo 3 50,0 
De acuerdo 1 16,7 
Muy de acuerdo o 0,0 
No tiene información 2 33,3 
Muy en Desacuerdo 
0En Desacuerdo 
EiDe acuerdo 
ZMuy de acuerdo 
ENo tiene información 
Al preguntar si los directivos gestionan nuevas formas de financiamiento para 
proyecto de innovación pedagógico-curricular, en función del mejoramiento de la 
calidad de los aprendizajes de los alumnos, se puede observar que tres docentes 
afirman que no existe tal gestión para estos aspectos y dos docentes no saben nada 
al respecto, solo un docente menciona que sí existe este tipo de gestión. Es muy 
importante que los directivos y docentes no olviden que entre las funciones 
asignadas al director de escuelas esta la responsabilidad de fomentar y gestionar el 
desarrollo de proyectos innovadores y el trabajo de investigación. Ambas actividades 
establecen la deseabilidad de buscar información sobre los cambios que se deben 
hacer en la escuela a la luz de las necesidades de los maestros y de los estudiantes. 
Estos programas innovadores pueden proveer modelos, y dirigir la labor docente 
para mejorar las escuelas, motivar a los estudiantes y aumentar la eficacia escolar 
(Castillo, 2005). 
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12. los directivos de la institución generan un clima adecuado de trabajo, para 
el aprendizaje de los alumnos. 
Observando las respuestas de la encuesta en lo referente al clima institucional, 
cuatro docentes afirman que los directivos de la institución generan un clima 
adecuado de trabajo, mientras que dos dicen que el clima institucional que generan 
los directivos no es apropiado para el trabajo ni para el aprendizaje de los alumnos. 
Al observar las respuestas de los directivos, la mayoría afirman que si se genera un 
adecuado clima de trabajo. Las instituciones escolares deben considerar que el 
trabajo del líder administrativo (directivos), es ser facilitadores, para estimular la 
participación, promover el cambio, crear el ambiente de colaboración y 
compañerismo y promover la participación activa y continua de todos los 
constituyentes de la comunidad escolar. De esta forma, el cambio y la innovación 
que se produzcan como parte de las gestiones administrativas realizadas van a llevar 
a la escuela a un mejoramiento continuo a la luz de las expectativas de todos los 
miembros de la organización (Castillo, 2005). 
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13. Los directivos resuelven adecuadamente los conflictos que se producen 
entre los miembros de la institución. 
Al analizar la gestión administrativa enfocada al clima institucional cinco docentes 
afirman que Los directivos resuelven adecuadamente los conflictos que se producen 
entre los distintos miembros de la institución. Solo un docente dice que esto no se 
produce. Un ambiente efectivo de trabajo, de compañerismo y de lealtad, de 
productividad y el espíritu de una comunidad se puede alcanzar y mantener sólo en 
una relación interdependiente entre sus miembros. Los directores altamente 
productivos son los que han desarrollado ese espíritu en todos los miembros de la 
comunidad de aprendizaje y los miembros se caracterizan por sus actitudes 
positivas, cooperadoras y por altos niveles de satisfacción (Castillo, 2005); por lo que 
los conflictos que se presenten serán resueltos a través del dialogo. 
14. La labor directiva es apropiada para la solución de problemas que 
presenta esta institución. 
VARIABLES  
Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo  
De acuerdo  
Muy de acuerdo 













a Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
ello tiene información 
Según los resultados de las encuestas cuatro docentes afirman que la labor directiva 
es apropiada para la solución de problemas que presenta esta institución; mientras 
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que dos docentes dicen que esta labor no es apropiada y muchos problemas no se 
solucionan. Como se ha discutido en anteriores ítems, entre las diversas funciones 
de la labor directiva, es crear el ambiente apropiado para debatir, opinar, gestionar e 
impulsar actividades que logren entre todos solucionar problemas que aquejen a la 
institución y a su calidad educativa. 
15. Se utilizan sistemas de análisis de los resultados académicos obtenidos en 
relación, a resultados anteriores y en referencia a instituciones similares para 
ser considerados en la toma de decisiones para el mejoramiento institucional. 
En cuanto al análisis de los resultados académicos y su consideración en la toma de 
decisiones para el mejoramiento institucional cuatro docentes concuerdan en que los 
directivos y también docentes realizan esta labor para que a partir de los resultados 
académicos puedan tomar decisiones que mejoren la calidad educativa, sin embargo 
dos docentes afirman que no es así y que esta labor no se realiza, además los 
resultados académicos muchas veces son desestimados y subvalorados. En la 
evaluación de la calidad educativa es muy importante llevar reportes anuales, para 
compararlos con los registros históricos del plantel, esto con la finalidad de observar 
el desenvolvimiento de la institución, sus docentes y sus estudiantes, en todos los 
aspectos académicos. 
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16. Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprendizaje logrados por los 
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En este apartado de la encuesta, cinco de los seis docentes afirman estar de 
acuerdo con los resultados académicos logrados por sus estudiantes, solo un 
docente menciona que estos resultados no sol los ideales y se podrían mejorar. Al 
igual que sucede con los directivos, al hablar de la realidad académica y basándose 
en los resultados de pruebas externas como Saber Pro 11, los estudiantes no 
obtienen buenos resultados. Al responder esta pregunta con veracidad no da pie 
para desestimar la labor docente, pero hay que ser realistas y conscientes que los 
resultados académicos son malos y muy lejos de ser satisfactorios para toda la 
comunidad educativa. 
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7.2.3 ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES (Institución Educativa 
Distrital JUAN MAIGUEL DE OSUNA). 
Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos 
de esta institución 
Al conocer el punto de vista estudiantil sobre el liderazgo directivo, el 40% está de 
acuerdo en que los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y 
formativos de esta institución, mientras que un 40% afirma que la labor no es buena 
y un 12% no sabe de esto. El liderazgo directivo ejercido por el órgano administrativo 
de la institución en cabeza del rector debe garantizar la excelencia, pertinencia y 
calidad de los procesos formativos, socializar su labor con docentes, estudiantes y 
comunidad en general, para entre todos lograr mejorar la calidad de la educación 
(Rojas, 2006). 
Conozco el PEI de esta institución. 
36% 
 
Muy en Desacuerdo 
DE n Desacuerdo 
.De acuerdo 
la Muy de acuerdo VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 31) 
Muy en Desacuerdo 7 28.0 
E2 
0%_74 
0No tiene inlormac4én 
12% 4% 
En Desacuerdo 6 24.0 
De acuerdo 3 12.0 
Muy de acuerdo o 0,0 
No tiene información 9 36.0 
Al observar estos resultados, se percibe que el 52% de los estudiantes encuestados 
dice no conocer el PE de la institución mientras que el 36% no tiene información si 
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existe o no; solo el 28% dice conocerlo. Estos resultados preocupan, porque la falta 
de conocimiento en este aspecto, demuestra que la institución no socializa el PEI 
con los estudiantes y al ser el PEI el documento que organiza las actividades de la 
institución, debe valorarse, discutirse y ponerse en práctica por todos los miembros 
de la comunidad educativa, especialmente estudiantes. 
3. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
En cuanto al conocimiento de la planificación escolar el 56% de los estudiantes no 
conocen el plan anual de la institución; mientras que un 24% dice conocerlo y 20% 
no saben que es el plan anual y tampoco tienen ninguna información al respecto. La 
institución requiere de un plan, de una estrategia clara que le permita visualizar unos 
objetivos precisos, concretos, alcanzables, en la que la gestión directiva cumpla con 
su misión orientadora y promotora del mejoramiento (Valderrama, 2009), pero esta 
labor necesita ser socializada con el resto de los miembros de la comunidad escolar, 
y los estudiantes hacen parte de ésta, por lo que esta alto porcentaje de 
desconocimiento del plan anual debe ser tomado en cuenta para elaborar estrategias 
que permitan al estudiante opinar lo adecuado o no de las actividades que se 
planeen en la institución. 
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4. El Manual de convivencia escolar regula las relaciones entre todos los 
integrantes de la institución. 
En cuanto a la eficacia del manual de convivencia se percibe poco interés por parte 
de los estudiantes, un 52% menciona que el manual es inadecuado y no genera 
ningún interés, un 36% dice que es bueno, mientras que un 12% menciona no 
conocerlo. Rojas (2006), menciona que a pesar de ser el PEI, el documento clave de 
la institución; muchas veces por su lenguaje técnico, no es muy entendible, por lo 
que recomienda adaptarlo en lo que se conoce como los manuales de convivencia, 
los cuales por ley deben ser socializados, discutidos y tomados en cuenta por toda la 
comunidad educativa. 
5. La institución cuenta con un adecuado reglamento para la seguridad e 
higiene. 
Al preguntar por el reglamento de seguridad e higiene el 60% afirma que no se posee 
reglamento de este tipo, mientras que un 28% dice que si existe y un 12% no sabe si 
existe o no. Al igual que el PEI, es un documento que ayuda a preservar la salud y el 
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bienestar de los miembros de la comunidad educativa, así como medidas de 
prevención ante eventos fortuitos como accidentes y eventos externos como 
desastres naturales. 
6. Se entrega adecuada información sobre la oferta académica para alumnos 
que ofrece anualmente la institución. 
Al preguntar si la institución informa sobre la oferta académica que brinda, el 52% de 
los estudiantes afirman que no se hace, mientras que el 44% dice que si y un 4% no 
sabe sobre este aspecto de la labor directiva. Es muy necesario que la institución 
oriente a los estudiantes en cuanto a la oferta académica, socializando los planes de 
estudio, las actividades extracurriculares y demás; así los estudiantes podrán 
adelantar sus conocimientos y profundizar en aquellos que les llame la atención o 
tengan falencias. 
7. En esta institución efectivamente se aplican los programas de estudio de 
cada asignatura. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Muy en Desacuerdo 2 8,0 
En Desacuerdo 5 20,0 
De acuerdo 12 48,0 
Muy de acuerdo 5 20,0 
No tiene información 1 4,0 
oMuy en Desacuerdo 
°En Desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
silo llene Información 
En lo referente a la aplicación de los panes de estudio un 68% menciona que si hay 
un cumplimiento de estos, mientras que un 28% dice que no se aplican y un 4% no 
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saben nada al respecto. La pertinencia y el cumplimiento de los planes de estudio 
son vitales para el desarrollo continuo de la institución educativa; así como se debe 
sacar el tiempo para el diseño del currículo; del PEI y demás actividades escolares 
(Gento, 2002). 
8. El trabajo escolar desarrollado por alumnos es revisado y evaluado 
oportunamente por los profesores. 
A lo que se refiere a las evaluaciones y la revisión de las labores (talleres, 
investigaciones, lecturas etc.) el 72% de los estudiantes afirman que se realiza a 
tiempo y constantemente, un 20% dice no estar de acuerdo con esto y un 8% no 
sabe sobre esto. Es importante la percepción de los estudiantes en torno a esta labor 
de los docentes y directivos, debido a que se percibe un ambiente de confianza, 
responsabilidad y entrega para cumplir con el control y la supervisión de las 
actividades que se les hace a los estudiantes. 
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9. Los alumnos son informados permanentemente sobre los resultados de su 
progreso escolar. 
Según las encuestas sobre la información oportuna del progreso escolar por parte de 
directivos y maestro a los estudiantes, el 64% menciona que está de acuerdo con la 
labor realizada, un 28% no está de acuerdo y 8% no sabe al respecto. los directivos 
deben supervisar el progreso académico e interpretar y utilizar la información para 
planificar y diseñar estrategias apropiadas de mejora educativa. En este proceso de 
informe y supervisión de los resultados de los estudiantes se debe implicar a otros 
miembros del personal comprometiendo a quienes necesitan cambiar su práctica 
para mejorar los resultados (Murillo y Becerra, 2007). 
10. En esta institución se recoge información relevante para conocer a los 
acudientes y alumnos. 
Según la encuesta aplicada a los estudiantes el 56% afirman que la institución 
educativa no recoge información relevante para conocer a los acudientes y alumnos, 
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un 36% menciona que si se realiza esta labor, y un 8% dice no saber sobre esto. En 
varios estudios como el de Coleman, et al., (1996), menciona que el conocimiento 
por parte de la institución de las características socioeconómicas de los estudiantes 
es un determinante fundamental en su rendimiento escolar. Conociendo el núcleo 
familiar del estudiante se puede llegar a solucionar problemas de comportamiento y 
guiarlo mejor en el proceso de aprendizaje. 
11. En esta institución existen espacios de participación de alumnos, padres y 
acudientes. 
En la opinión de los encuestados se refleja que los estudiantes participan en la vida 
escolar de la institución, debido a que el y 60% dice que existen dichos espacios. 
Aunque un 28% dice que no existe tal participación y un 12% no sabe al respecto por 
lo que se concluye que tampoco participa. La institución debe generar actividades en 
donde su participación sea mayoritaria y no se cree resentimientos por preferencias a 
pocos estudiantes que intervienen en toda actividad, debido a que la participación de 
estudiantes y padres de familia es muy importante para las decisiones de la 
institución. 
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12. En esta institución se dispone de los recursos bibliográficos, didácticos, 
computacionales y audiovisuales, adecuados para el trabajo en cada 
asignatura. 
En cuanto a la dotación de recursos con que cuenta la institución, un 64% tienen una 
opinión positiva y creen que la gestión de la directiva es apropiada en cuanto a este 
aspecto, mientras que un 36% piensa la institución no dispone de los recursos 
suficientes para el aprendizaje. Para incentivar en los estudiantes el interés por el 
estudio, son necesarios los recursos materiales con que debe contar la institución, en 
especial los materiales tecnológicos que son buenos acompañantes del aprendizaje. 
13. Los profesores usan adecuadamente los recursos audiovisuales y 
didácticos disponibles en la institución. 
oMuy en Desacuerdo 
oEn Desacuerdo 
aDe acuerdo 
aMuy de acuerdo 
EN° tiene información 
En esta pregunta el 80% de los estudiantes encuestados dice que los docentes usan 
adecuadamente los recursos bibliográficos, mientras que el 16% dice que los 
docentes no los usan adecuadamente y un 4% no tiene información de este punto. 
Es muy importante el compromiso con el proceso de enseñanza aprendizaje por 
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comunicación como informática son esenciales en la practica pedagógica. Lo cierto 
es que los resultados deben ir cambiando para que en algún momento opinen en un 
cien por ciento que los docentes emplean diaria y constantemente material didáctico 
funcional a través del cual podamos mejorar la calidad de la educación. 
14. Los profesores manejan bien los contenidos de las materias que enseñan. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 2 8,0 
En Desacuerdo 3 12,0 
De acuerdo 12 48,0 
Muy de acuerdo 7 28,0 
No tiene información 1 4,0 
S141 12% 
oMuy en Desacuerdo 
DEn Desacuerdo 
rs De acuerdo 
n Muy de acuerdo 
No tiene información 
48% 
 
En cuanto al liderazgo pedagógico en las aulas de clases, el 76% del estudiantado 
afirma que los profesores manejan bien los contenidos de las materias que enseñan, 
solo un 20% dicen que no es así y un 4% no sabe de esto. En la actualidad el 
aprendizaje permanente debe ser una preocupación de cualquier persona en 
nuestras sociedades, por lo tanto la formación continua del profesor es una exigencia 
doblemente fundada, por su condición de líder pedagógico y su responsabilidad en el 
ámbito educativo (Gento, 2002). 
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15. Los directivos de la institución generan un clima adecuado de trabajo, para 
el aprendizaje de los alumnos. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 7 28.0 
En Desacuerdo 4 16,0 
De acuerdo 9 36,0 
Muy de acuerdo 0 0,0 
No tiene información 5 20.0 
20% 
28% 
0% 4101 E:s  
36111  1\ 26% 
Muy en Desacuerdo 
En Desacueni o 
De acuerdo 
it Muy de acuerdo 
No tiene información 
A pesar de que los estudiantes según lo arrojado por las encuestas, aprecian la labor 
docente, no sucede lo mismo con los directivos, esto demostrado por un 44% de los 
estudiantes quienes afirman que los directivos no generan un adecuado clima de 
trabajo, sin embargo existe un 36% que dice que el clima si es adecuado y un 20% 
que no sabe que opinar al respecto. Es importante que los directivos y docentes 
creen un atmosfera de aprendizaje, tolerancia y respeto alrededor de los estudiantes, 
donde todos contribuyan con su esfuerzo y en la medida que corresponda a impulsar 
la consecución de los objetivos comunes. 
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,31% • En Desacierde 
E Df acuedo 
Nluede /cuereo 
E No nene Marraran 
7.3 CASO 3. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE BONDA 
7.3.1 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DIRECTIVO. 
7.3.1.1 PRIMERA SECCIÓN. Donde se consulta la opinión de los directivos 
respecto a diversas temáticas generales relativas a la institución 
1. Los directivos estimulan, comprometen y movilizan a los profesores, con un 
foco centrado en lo pedagógico y altas expectativas para el logro de metas y 
resultados. 
YRABIES FRECUEUC1A PORCEPITAJU: 
I.u„ en Desacuerdo 0 00 
En Desacuerd: 1 333 
Ce acierlD 2 00.7 
lu„ c.1  amere. 0 00 
t.:bele loan:g.:6n O O 
Podemos observar que dos de los encuestados estan de acuerdo con lo planteado y 
solo un administrativo manifiesta estar en desacuerdo con la estimulacion que deben 
reflejar a los profesores, siendo así un obstaculo en el cumplimiento de las metas 
establecidas para con los estudiantes como afirma Crespo (2008), "Un punto no solo 
primordial sino básico para experimentar satisfacción respecto de nuestro trabajo es 
sentimos motivados hacia todo lo que hacemos en el día a día", si no existe una 
satisfacción completa por parte de los trabajadores debe haber alguna falencia en 
cuanto al sistema y es lo que debemos empezar a trabajar. 
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1.1 en Des3cuerdc. O 303 
En Demerdc 2 55.5'7 
De zcuerdo 0 YA 
Utr: 
 de:J. 1 3.322 
!1!) Se ittmación i IN 
 




'No tiene inforrración 
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Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos de 
esta institución. 
ex 00%  o% 
muyen Desacuerdo VARIABLES ERE-CUEROA PORCENTAJE % 
Mil en Desacuerdo o 0.00 I En Desacuerdo 
En Desacuerdo O 0.00 loe acuerdo 
De acuerdo 3 100.00 Muy de acuerdo 
Lin) de acuerdo o 0.00 la No tent información 
No Lene muden o 000 
Efectivamente los tres encuestados en esta institución tienen un buen manejo de los 
procesos pedagógicos, y los directivos se hacen una parte fundamental en estos 
procesos, lo que hace una buena vinculación de ambas partes. Es un buen momento 
para afianzar esos lazos que permitan al estudiante sentirse parte primordial y logren 
crear un ambiente de trabajo más factible. Según Chiavenato (1993), destaca que 
"Liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través 
del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos" y a simple vista podemos ver que existe un liderazgo por parte de los 
directivos lo cual favorece los procesos pedagógicos de la institución. 
Existe una programación de actividades que ordena el funcionamiento de la 
institución (calendario, agenda). 
Como observamos no se está llevando una programación de las actividades que 
realizaran, ya que el dos personas están en desacuerdo con este interrogante, solo 
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'Moven Desacuerdo 
1lEn 3esacuerdo 
O De acuerda 
N Mude acuerdo 
1%ojeneirforrración 
• 
PORCENTAJE tri VARIABEES FRECUENCIA 
Lb.en Desacuerdo 0.00 
En Desacuerdo 55.57 
De acuerdo 
aoo Iiu;de mierda 
Ilc liene informad:u aco 
@B./lanas I; Cortina 4 Vnteta 
una está muy de acuerdo con el calendario escolar. Es más que obvio que al 
momento de realizar una actividad en la institución no llevan un orden de las ideas, 
es decir no programan las acciones a realizar para que todo les salga bien, en 
muchas ocasiones solo planean pero no con anticipación y esa puede ser una de las 
falencias que deben corregir. Hay que tener en cuenta que cuando se va a realizar 
debe haber una planeación anticipada para que los resultados sean los mejores 
como indica Anthony la planeación es el proceso para decidir las acciones que 
deben realizarse en el futuro. Generalmente el proceso de planeación consiste en 
considerar las diferentes alternativas en el curso de las acciones y decidir cuál de 
ellas es la mejor. 
4. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
Dos administrativos afirman desconocer el Plan Anual de la institución eso puede ser 
por la falta de comunicación y el mismo interés de estas personas en conocer más 
acerca de los planes de la entidad, solo uno está de acuerdo con el conocimiento del 
Plan Anual. Es muy importante planear para poder realizar las cosas con un orden y 
funcionen mejor teniendo en cuenta la planeación educativa el cual se encarga de 
especificar los fines, objetivos y metas de la educación. Gracias a este tipo de 
planeación es posible definir qué hacer y con qué recursos y estrategias. 
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l'Aoven Desacuerdo 
I En Desacuerdo 
I De acuerdo 
I Muyde acuerdo 
So tiene inforrratián 
PORCENTAJE VARIABLES FECUNDA 
liuj en Desacuerdo o 0.0 
En Desacuerdo 3 
De acuerdo 333 
Ju:  de acuerdo 332 
lo tiene informa: in 
O:ie./Igual lo Cortina L; ((Jineta R. 
5. Conozco el PEI de esta institución. 
En este aspecto se identifica una desventaja en cuanto al conocimiento que deben 
tener acerca del proyecto educativo institucional, un administrativo se encuentra en 
desacuerdo dando como resultado no conocer el PEI, otro esta de acuerdo y el 
ultimo se encuentra muy de acuerdo en conocer el PEI, según Roldaán (1999) 
"Hablar de proyectos educativos implica pensar en equipos humanos vinculados a 
organizaciones, de carácter educativo o no, que se comprometen en un trabajo 
conjunto y como tal se aventuren al intercambio de saberes, de culturas, de 
ignorancias, de intereses, de fortalezas, de ilusiones y de anhelos de cambio, 
patiendo del reconocimiento y respeto por el otro, un otro que a su vez apuesta a la 
construccion y desarrollo de los espacios en los cuales tiene actuación y en los que 
teje relaciones con su dintorno, su contorno y su entorno". Por ello se considera que 
se debe mejorar el PEI para que en la institución no existan rivalidades para el 
desarrollo de todos. 
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VARIABLES 
Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
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6. El PEI es una guía fundamental que orienta y ordena las actividades que se 
desarrollan en esta institución. 
Se observa que están manejando de forma particular el PEI y que en esa institución 
lo ven como una guía para fomentar las actividades, es por ello que lo ven como una 
buena forma que orientar a los estudiantes, dado que un encuestado está en 
desacuerdo y dos están de acuerdo. De esta forma afirmamos según Roldan 
"Aventurarse en un proyecto es apostar con otros, es comprometerse con la vida, 
esto es, ubicar un puesto en el mundo y tomar conciencia de sí mismo y de la misión 
que se tiene como tal, para asumir responsablemente la actuación protagónica en la 
orientación de la propia vida y desde ahí construir con otros, mirando perspectivas, 
ampliando horizontes, trascendiendo la particularidad, trabajando por la diversidad y 
conservando como punto de referencia el proyecto vital o "Plan de vida" como diría 
Hans Acbli, un plan o proyecto que supere la inmediatez y se convierta en motivo de 
logro", de esta forma no se debe dejar a un lado la importancia de conocer y aplicar 
el PEI, para poder superarse como individuo y como entidad. 
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Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
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7. La Rectoría de la institución genera compromiso e identidad de los docentes 
con la Misión, contenida en el PEI. 
Dos de los directivos encuestados están de acuerdo y uno está muy de acuerdo con 
el compromiso que genera e identifica a los docentes con la misión departe de la 
rectoría, es un buen resultado debido a que al estar contenidas en el PEI, es una 
guía que nos permite sobresalir delante de las demás entidades, debido a que si un 
plan es llevado como debe ser las metas son las factibles de cumplir. 
La identidad, más allá de los elementos perceptibles, no es sólo una cualidad 
implícita en la condición unitaria del individuo; sino que se perfila y enriquece en el 
transcurrir de la vida social; en el contacto multinacional con las instituciones, que 
comienza en la familia, y luego se amplifica a otras diversas estructuras sociales. 
(Hurtado 2008) de esta manera afirmamos una vez más que en la institución están 
siendo congruentes con el compromiso de los docentes con la Misión del colegio lo 
cual permite que el rendimiento sea excelente. 





VARIABLES FRECUENCIA PaRCENTAJE 
Muy en Desacuerdo 33 33 
En Desacuerdo 33.33 
De acuerdo 33.33 
!by de acuerdo o 0.00 
No lene donación o 0.00 
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8. La institución cuenta con un adecuado reglamento para la seguridad e 
higiene. 
No se está brindando un reglamento que les permita estar seguros dentro de la 
institución, es muy importante conocer los derechos y deberes que tienen cada uno 
para que se mantenga la armonía dentro de la entidad, observamos que una persona 
está muy en desacuerdo, otra está de acuerdo y solo una está de acuerdo con la 
necesidad de tener un reglamento. "Las listas de evaluación son herramientas que 
facilitan la comprensión del problema. Stephens (1995) provee un modelo de listas 
de evaluación que cubre áreas que van desde la seguridad física y procedimientos 
de seguridad hasta la preparación para emergencias. Richards (1997) sugiere el 
involucramiento de padres, estudiantes, autoridades encargadas en el cumplimiento 
de la ley y representantes de la comunidad, como así mismo el personal de los 
colegios para la creación o adaptación de encuestas basadas en listas especificas de 
evaluación para el distrito y para cada uno de sus edificios. Stephens recomienda 
una revisión anual de todos los aspectos del plan de seguridad de los colegios. 
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9. El Manual de convivencia escolar regula adecuadamente las relaciones 
entre todos los integrantes de la institución. 
VARIABLES FRECVEIICIA POWER-U/E 1•.. 
Je) en Desacuerdo 1 0.00 
In Desa:uerdo O 0.00 
Je 3Cuerdd 2 .57 
tu, de amerdo 1 7:22 
lo Une inIwmacr J O 00 
En esa institución están convencidos que el manual de convivencia regula 
adecuadamente las relaciones entre todos los integrantes eso lo demuestra que dos 
de los encuestados están de acuerdo con ello y uno está muy de acuerdo. En este 
sentido mencionamos el clima organizacional de una entidad debido a que si no 
existiera, estaríamos entrando en conflicto con los integrantes de la institución como 
encontramos en un artículo de por Bustos, Miranda, Peralta (2001) el cual afirman 
que El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que 
un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la 
empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos elementos van 
conformando lo que denominamos Clima Organizacional, este puede ser un vínculo 
un obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto o de 
determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor 
de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran 
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1.1u, en Desacuerdo 0 000 
En Desacuerdo 255 57 
De acuerdo O 0,00 
1.1u, de Men] 1 33 33 
lec nene iribni3aDn 9 00-3 
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10. La Rectoría de la institución controla y supervisa el trabajo de los 
profesores. 
Como podemos observar existe una problemática en esa institución y eso teniendo 
en cuenta que dos de los administrativos está en desacuerdo en que la rectoría 
controle y supervise el trabajo de los profesores en las aulas de clase, y solo uno 
está muy de acuerdo. La supervisión es la observación regular y el registro de las 
actividades que se llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de 
recogida rutinaria de información sobre todos los aspectos del proyecto. Supervisar 
es controlar qué tal progresan las actividades del proyecto. Es observación, 
observación sistemática e intencionada (Baffle 2007), es indispensable empezar a 
supervisar el trabajo de los profesores y ver en que se está fallando para poder 
controlarlo. 
11. En esta institución se evalúa constantemente a los profesores para que 






VARIABLES RECUENCIA PORCENTAJE % 
Uue en Desacuerdo 33.33 
En Desacuerdo 33.33 21.-nnIt 
De acuerdo 33 33 
elatrelfnein Uu) de acuerdo 0.00 
belle informacidn 0 400 
Según las respuestas obtenidas es claro que no se está evaluando a los profesores, 
ni se está individualizando su forma de trabajar, debido a que un encuestado se 
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encuentra muy en desacuerdo, otro en desacuerdo y solo uno está de acuerdo en 
este sentido es muy importante colocarles una lupa a cada docente para que se vea 
en la obligación de orientar a los estudiantes de buena forma, teniendo en cuenta 
que son un ejemplo a seguir por los estudiantes. "Hay 
cinco procedimientos conocidos para realizar este tipo de evaluación A través de los 
logros alcanzados por el alumno, A través de instrumentos estandarizados que 
midan habilidad docente, A través de la opinión de los alumnos, En base a la opinión 
de los docentes (Auto evaluación), En base a la opinión de los 
supervisores, directores y otras autoridades docentes". Sería una recomendación 
que se tomaran como base los procedimientos expuestos para obtener un mejor 
resultado. 
12. Los profesores manejan bien los contenidos de las materias que enseñan. 
cni 
VARIAMS fRallEfletA PORCEMA emulen >saneado 
Lee en Desawdo 013 
En Desaalent 00 
3314 1 En >muerdo 
I> Kurdo 
De nierdo 
Un;  de amend: ?.1 33 'Muy* seeerdo 
t'oboe me Den 00 No tiene 'Hunden 
Se está llevando de forma adecuada la información que los profesores les trasmiten 
a los estudiantes, lo que ayuda a su desenvolvimiento en los exámenes de estado 
realizados anualmente, dado que las tres personas encuestadas están de acuerdo 
con el interrogante. Observamos que los contenidos que disponen en esa institución 
están siendo utilizados de buena forma por b tanto podemos citar a (Lawrence 
y Lorsch) lo cual mencionan la teoría de la contingencia en el hablan de la 
composición por diferenciación e integración. La primera se refiere a la disgregación 
de quehaceres en la organización para poderlos asignar a personas distintas; la 
segunda a un agrupamiento de desempeños, para poder realizar lo que 
efectivamente pretende la organización. Con ello queremos resaltar el contenido de 






mamo VARIABLES FRECUENCIA 
Muy en Desacuerde o 0.00 
En Desacuerdo O 0.00 
De ameren 33 33 
Mtsde merdo 2 6167 
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las materias que enseñan los profesores en la institución dado que los directivos 
están satisfechos con lo que programan teniendo en cuenta que es y que no es 
relevante en la enseñanza de los estudiantes. 
13. En esta institución se aplican efectivamente los programas de estudio de 
cada asignatura. 
De acuerdo a lo manifestado por el personal administrativo los tres encuestados 
están de acuerdo con la aplicación de los programas de estudio en las asignaturas 
que les están ofreciendo a los estudiantes. Según Salia-Bao (1988) un plan de 
estudio son las experiencias de aprendizaje y las actividades que proporcionan la 
escuela y la sociedad a fin de educar al niño. Lo que permite afirmar que en la 
institución están promocionando efectivamente sus planes para el mejoramiento 
continuo de la institución por lo tanto viven y aprenden de cada experiencia sin 
importar si las cosas les sale bien o mal. 
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Mur m Desacuerdo 3 000 
En Desacuerdo 1 33 33 
De acuerdo 2 C5'57 
la;  de acuerdo u 000 
'lo tiene inf:MlaciOn O 0.00 
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14. Los profesores estimulan constantemente los avances, esfuerzos y logros 
de los alumnos(as). 
FRECUENCIA PORCENTAJE VARIABLES 
flui en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
Mu r' de acuerdo 
No tiene información 
a muyen Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
Muy de acuerdo 
No tiene información 




o 0 00 
o 0.00 
Dos de las personas están de acuerdo con la estimulación de los profesores en 
cuanto a los avances y logros de los alumnos, solo uno está en desacuerdo con este 
interrogante. Cuando estos esfuerzos van dirigidos a la mejora de los aprendizajes 
de los alumnos, hablamos de liderazgo educativo o pedagógico (Bolívar, 2010), de 
esta forma cada esfuerzo está dirigido a buscar una mejora continua. 
15. Los alumnos(as) son acompañados adecuadamente por sus profesores en 
el proceso de aprendizaje académico. 
Dos de los encuestados opinan que los alumnos son acompañados adecuadamente 
por sus profesores en el proceso de aprendizaje académico, uno se mostro en 
desacuerdo con este interrogante, como existe un desacuerdo podemos afirmar que 
deben afianzar más las evaluaciones que realizan para mejorar, según Ramos 
(1989) la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 
recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el 
objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones, lo cual es 




E Muytf e acuerdo 
%o tiene iMerrrazon 
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fundamental evaluar a los estudiantes y si presentan anomalías, dedicarle más 
tiempo al campo que presente más dificultad. 
16. Se aplican instrumentos de evaluación externa para determinar los niveles 
de aprendizaje de cada alumno y curso (ICFES, SABER). 
VARIARES FRECUENCIA PCOCENFAJE 
1.1u, en Dell:ved.: O O CO 
En Des acie413 1 3333 
De aweto O 0.0') 
1.Iu, de aecierdo 2 Ce Y 
No hene eilorrneuon o O CO 
Según las indagaciones realizadas dos personas están muy de acuerdo en que si 
aplican un instrumento de evaluación externa, a diferencia de un directivo que está 
en desacuerdo ya que considera que no hay una base que permita determinar los 
niveles de aprendizaje de cada alumno. 
17. Los resultados obtenidos son utilizados para tomar decisiones que 
permitan mejorar la gestión de la institución. 
VARIZIES FRKUPICIA PIACEllfk/E',,. 
1.1.i liDesnerl. 
En D€snatfic 1 1313 
DeZe)1143 
ri, CIIDIerdo 




I  Wry de mur& 
iViereitacion 
   
En la encuesta realizada al personal administrativo de la institucion dos de las 
personas estan de acuerdo en que los resultados obtenidos son utilizados para la 
toma de desiciones en aras de mejorar la gestión de la entidad, y solo uno esta en 
desacuerdo. 
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18. Se programa anualmente la aplicación de instrumentos de evaluación 
externa para determinar los niveles de aprendizaje de cada alumno y curso. 
VARIABLES FRECUPICIA BOKERTMUS 
Ilu, tn DIssiErd: 0.00 
En Desne-d: 000 
N alerdL 1 . 
I lu, 1 saill: 







Al ver los resultados obtenidos nos damos cuenta que una persona está de acuerdo 
con la programación anual de la aplicación de instrumentos de evaluación externa 
para determinar los niveles de aprendizaje de cada alumno y curso y dos personas 
están muy de acuerdo. Eso quiere decir que aplican efectivamente cada uno de los 
instrumentos que ayudan al desempeño de cada estudiante, lo que pueden hacer es 
buscar un mejoramiento en cuanto a las evaluaciones que se les realiza en el aula de 
clases, como lo afirma Martínez (2007) La evaluación externa del sistema educativo 
y de los centros, además de partir siempre de una reflexión sobre qué es educar, 
cuáles son las funciones del sistema educativo y de los centros escolares y para qué 
evaluamos, debe adoptar modelos de evaluación coherentes que se correspondan 
con los modelos de educación que normalmente mantenemos y defendemos. En la 
elección de dichos modelos debe tener en cuenta también el equilibrar los tiempos 
de evaluación y los costos, pues no todos los métodos de evaluación son iguales ni 
buenos; unos porque son inaplicables, o bien necesitan mucho tiempo (que no 
impida que se reciba la información con agilidad y con rapidez para una intervención 
oportuna), o exigen la intervención de demasiados profesionales. 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo o 0.0 
En Desacuerdo o 0.0 
De acuerdo 2 66.7 
Muy de acuerdo 33.3 
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19. La directiva de la institución informa anualmente de los resultados de 
aprendizaje de los alumnos y otros resultados obtenidos. 
Según los resultados están actuando de forma correcta en la institución en cuanto a 
la información anual de los resultados de aprendizaje de los alumnos y otros 
resultados esto debido a que dos de las personas encuestadas están de acuerdo y 
una está muy de acuerdo, observamos que en la entidad analizan e informan a los 
estudiantes de las evaluaciones que les realizan, según Chiavenato (1995), la 
Evaluación Del Desempeño es un sistema de apreciación del desempeño 
del individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo. Este autor plantea la 
Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección imprescindible en la 
actividad administrativa, y en la Institución están controlando el aprendizaje con la 
retroalimentación. 
20. Se analiza permanentemente los resultados obtenidos por los alumnos. 
Dado los resultados podemos observar que los resultados obtenidos por los alumnos 
son analizados constantemente dada las respuestas dos encuestados están de 
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acuerdo y uno se encuentra muy de acuerdo, con el fin de buscar un mejoramiento 
continuo en la enseñanza brindada. Según (Valbuena 1.999) Define: "¿Como evaluar 
continuamente? Se puede evaluar por medio de las observaciones, prestar atención 
a la repuesta y actitudes que se repiten, identificar las potencialidades o limitaciones, 
las influencias externas al ambiente escolar, las fortalezas y debilidades de la 
práctica pedagógica, seguir la evaluación del proceso educativo, determinar causa 
de lo que no pudo alcanzarse". En este sentido afirmamos que en la institución los 
directivos se mantienen actualizados de los resultados que los estudiantes día tras 
día reportan con el objetivo de potencializar el desempeño escolar dentro de la 
organización estudiantil. 
21. Se compara los resultados obtenidos por los alumnos con los de 
instituciones similares. 
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Vemos la situación que se presenta y no tienen esa voluntad que les permitiera 
comparar los resultados académicos con otras entidades, viendo que es una forma 
de comprender que pueden obtener mejores resultados si aplican nuevos métodos, 
esta afirmación se realiza dado que un encuestado está muy en desacuerdo, otro 
está en desacuerdo y solo uno se encuentra de acuerdo. 
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22. Los alumnos(as) son informados permanentemente sobre los resultados de 
su progreso escolar. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE c.0 
Ilu.; en Desacuerdo 0 0.00 
En Desacuerdo 9 000 
De acuerdo 0 0.00 
Llu, de acuerdo 3 10000 




11 Muy de acuerdo 
No tiene alfoz rnac ion 
Al parecer en esta institución cada vez que se presenta un actividad educativa como 
las pruebas icfes, los alumnos conocen como les fue, y tienen la elección de 
retroalimentar la información recolectada, claro esta que no solo los alumnos deben 
saberlo tambien deberían intervenir los padres, los directivos, y por que no la 
comunidad, es un logro que vale la pena comentar. 
23. Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprendizaje logrados por los 
alumnos(as) de esta institución. 
Tres de los administrativos encuestados están insatisfechos con los resultados de 
aprendizaje logrados por los alumnos en esa institución. Y esto debido a los últimos 
resultados del ICFES y las pruebas del saber, que no fueron muy convincentes para 
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sacar adelante a los alumnos, hay que tener más conciencia en que no solo hay que 
intervenir en las instituciones sino también en los padres y/o acudientes para 
fomentar el interés por la educación. 




Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
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Como nos damos cuenta en esta institución dos directivos están de acuerdo con el 
apoyo permanente a los docentes para que mejoren su trabajo, y solo uno está en 
desacuerdo, en este sentido podemos afirmar que la dirección que tienen en la 
institución está siendo manejada en buena forma. La dirección Consiste en 
coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para alcanzar las metas de la 
organización y eso es lo que están consiguiendo en la institución un esfuerzo común. 
25. En esta institución, los mejores docentes son incentivados y/o premiados. 
VARIABLES MURRIA PORCENTAJE' 
Ilv Ir BesKuard.: 3232 
En Des3rveri, 31 3: 
DI 1.:PIJO 
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Uno de los administrativos está muy en desacuerdo, otro está en desacuerdo en este 
aspecto no hay un acuerdo entre los administrativos ya que no son incentivados a 
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pesar de que su labor es bien gerenciada y focalizada al buen desempeño de los 
estudiantes. Solo uno está de acuerdo que los mejores docentes son incentivados. 
Es muy grave que no se esté incentivando a los mejores docentes debido a que si 
existe la motivación estos se van a sentir mejor en su trabajo y van a proceder a 
mejorar continuamente, si una persona se siente motivada a realizar las cosas, 
encontrara una satisfacción al culminarlas lo que traerá consigo una complacencia en 
su labor como afirma Zuloaga (2007) La motivación es un proceso interno y propio de 
cada persona, que consiste en la ejecución de conductas hacia un propósito que 
el individuo considera necesario y deseable, con esto demostramos que al realizar 
una actividad es necesario tener una motivación lo cual nos permita estar incentivado 
a realizarlas. 
26. En esta institución existen espacios de participación de alumnos, padres y 
acudientes. 
VARIABLES FRECURICIA PORCENTAJE 
lie:  en Desacuerdo 0.00 
En Desaiwerl, n 0.00 
De acuerdo 3 100.00 
1.1u, de ame* J 0.00 
Ilo tiene informad& 9 0.00 
Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
g > acuerdo 
U Muyde acuerdo 
1 %o dene informador 
Tres de los encuestados están de acuerdo en que en la institución hay espacios 
donde participan toda la comunidad educativa, el cual es muy importante porque se 
integra a la comunidad en general e incentiva a generar nuevas formas de 
mejoramiento. 
El trabajo que llevan a cabo por parte de un grupo de personas o entidades mayores 
hacia un objetivo compartido, generalmente usando métodos también comunes como 
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la participación de toda la comunidad. Es lo que hace que la entidad sea vista como 
participativo en los eventos. 
27. En esta institución se recoge información relevante para conocer a los 
acudientes y alumnos(as). 
Como se expresa en el resultado observamos que en esta institución mantienen 
actualizada la información el cual les permite conocer a los estudiantes y las 
personas participantes de la institución como lo son los padres de familia. Es muy 
importante complementar estos resultados con el trabajo en equipo debido a que si 
se tiene en cuenta que se trabaja en busca de un objetivo estamos fijando unas 
metas el cual no solo intervienen los alumnos y los profesores sino que también 
participan los padres o acudientes citando dos autores (Katzenbach y Smit 2006) el 
trabajo en equipo es un "Número reducido de personas con capacidades 
complementarias, comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un 
planeamiento comunes y con responsabilidad mutua compartida". De esta forma 
integramos todas las partes y la meta de conocimiento de la comunidad que hace 
parte de la institución es más acertada. 
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De acuerdo 1 33.33 
Muy de acuerdo 1 33.33 
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Se programan actividades basadas en el conocimiento y las necesidades de 
los alumnos y acudientes. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
31,0 
34% 
iMiy en Uslero 
Muy en Desacuerdo O 0.00 
En Desacirado 33.33 I Desacuerdo 
pe anlefiC 1 331 
Deacuerdo 
Muy de acudo 1 3333 
No lime Información 000 
Solo un directivo está en desacuerdo con la programación de actividades basadas en 
el conocimiento y las necesidades de los alumnos y acudientes, dos están de 
acuerdo, en este sentido observamos que sí existe una programación para las 
acciones que realizan, pero debe haber más compromiso con los padres de familia 
ya que estos no hacen presencia cuando se realizan reuniones por lo tanto no se 
enteran de cómo van sus hijos, a pesar que en las entidades les realizan refuerzos y 
las llamadas recuperaciones al final de los periodos, pero esto no es contundente, 
por eso se reitera el compromiso con los padres de familia. 
La institución dispone de recursos bibliográficos, didácticos, 
computacionales y audiovisuales, adecuados para el trabajo. 
Al observar las respuestas nos damos cuenta que cuentan con lo necesario para que 
el alumno tenga un mejor aprendizaje pero como en la mayoría de las instituciones 
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tienen falencias en cuanto a los medios educativos, ya sea por la falta de ayudas 
económicas por parte del estado, esto se afirma dado que una persona está en 
desacuerdo, otra de acuerdo y por ultimo un encuestado se encuentra muy de 
acuerdo con el interrogante. "Los materiales didácticos son muy importantes porque 
nos permiten tener una mejor forma de enseñanza. Según Gento (2002) los 
materiales didácticos son aquellos instrumentos y elementos cuya utilización se 
destina a un apoyo directo para la enseñanza o el aprendizaje. Los que se utilizan en 
una institución educativa orientada hacia la calidad total deben elegirse 
fundamentalmente pensando en su eficacia educativa. 
30. Los profesores usan adecuadamente los recursos audiovisuales y 
didácticos disponibles en la institución (por. Ej. Diapositivas, videos, 
computadoras, guías, juegos, etc.) 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE to 
Ilu: 
 en Desacuerdo O 003 
En Desacuerdo 1 32:33 
De acuerde 5.572  
Llu, de anieft10 0 0.00 
t lo nene informaciOn 0.00 
 
mut en Desacuerdo 
II 
 In Desacuerdo 
II  De acuerdo 
II Muy de acuerdo 
No tiene Información 
  
Según el resultado final el dos de los encuestados está de acuerdo con que los 
profesores usen adecuadamente los recursos audiovisuales y didácticos disponibles 
en la institución, solo uno está en desacuerdo con este interrogante. Es muy 
importante estar en contacto con las TIC's Las tecnologías de la información y la 
comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la 
vida de todos los habitantes del planeta. Por ello se hace importante en el uso 
adecuado de la tecnología, y al no estar de acuerdo un directivo debe ser que hay 
falencias en los recursos de la institución. Según Gómez (2004) Se consideran que 
las tecnologías son utilizadas como un medio de aprendizaje cuando es una 
herramienta al servicio de la formación a distancia, no presencial y del auto 
aprendizaje o son ejercicios de repetición, cursos en línea a través de Internet, de 
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videoconferencia, programas de simulación o de ejercicios, etc. Este procedimiento 
se enmarca dentro de la enseñanza tradicional como complemento o enriquecimiento 
de los contenidos presentados. Y en la actualidad el uso que le dan a las tecnologías 
está incitando a buscar conflictos entre dos y varias personas no se está aplicando 
las Tic's como debería en la educación, y más que una nueva tecnología debe ser 
una gran ayuda para entender las teorías expuestas en la institución. 
31. Los alumnos(as) son acompañados adecuadamente por sus profesores en 
el proceso de aprendizaje académico. 
Dos de los encuestados opinan que los alumnos son acompañados adecuadamente 
por sus profesores en el proceso de aprendizaje académico, uno se mostro en 
desacuerdo con este interrogante, como existe un desacuerdo podemos afirmar que 
deben afianzar más las evaluaciones que realizan para mejorar, según Ramos 
(1989) la evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 
recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el 
objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones, lo cual es 
fundamental evaluar a los estudiantes y si presentan anomalías, dedicarle más 
tiempo al campo que presente más dificultad. 
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32. La institución conoce el grado de satisfacción de los alumnos(as) y padres 
y acudientes en relación a su funcionamiento (se aplican encuestas, se realizan 
reuniones, entrevistas u otros). 
Dos directivos estan de acuerdo con el conocimiento del grado de satisfacción de los 
alumnos y padres y acudientes en relación a su funcionamiento y uno está en 
desacuerdo, en este sentido podemos afirmar que puede existir alguna falencia en 
cuanto a la aplicación de encuestas o entrevistas a los integrantes de la institución. 
Kotler (2007) define satisfacción como el nivel del estado de ánimo de una persona 
que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus 
expectativas, de esta forma observamos que en la institución no están funcionando 
con la satisfacción de los padres, puede ser que no estén realizando encuestas o 
simplemente al realizarlas no las saben analizar con el fin de buscar mejores 
resultados 
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7.3.1.2 SEGUNDA SECCIÓN (Institución Educativa Distrital BONDA): En esta 
sección, interesa conocer la opinión de los directivos en relación al grado de 
mejoría que necesita esta institución en 6 aspectos. 
1. Orientación hacia los alumnos, sus familias y la comunidad: La atención que 
la institución les brinda y la forma en que los incorpora en sus actividades. 
VARIABLES TREcuRicIA PORCENTAJE SS 
Necesita Mejorar mucha 2 55.7 
Necesita MeiCar poco 1 3323 




Necesita Mejorar mocho 
Necesita mejorar poco 
II No requiere mojera 
Según el personal administrativo la atención que la institución les brinda y la forma 
en que los incorpora en sus actividades a los alumnos y sus familias necesita mejorar 
mucho dado los resultados con dos personas contra una que indica que necesita 
mejorar poco. El cual es fundamental ya que si se mejora con excelencia la 
orientación que merecen los alumnos estaremos influyendo en sus necesidades 
buscando su bienestar. 
2 Liderazgo Directivo: La forma en que el rector y el equipo directivo conducen esta 
institución. 
0'1 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE Necesita Mejorar mucho 
lnecesita Mejorar mucho o 0.00 
Necesita mejorar Poco 
Necesita mejorar poco 100.00 
*100% Jo requiere mejora 0.00 
II No requiere mejora 
Tres de los encuestados indica que la forma en que la rectoría conduce de forma 
efectiva la institución necesita mejorar poco. Los cuatro estilos de liderazgo que 
House y Evans: (1998) identifican son los siguientes: Liderazgo directivo: Orienta a 
los empleados sobre qué debería hacerse y cómo debería hacerse, programando el 
trabajo y manteniendo los estándares de rendimiento. Liderazgo de apoyo: Se 
preocupa por el bienestar y las necesidades de los empleados, mostrándose 
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amigable y asequible a todos y tratando a los trabajadores como iguales. Liderazgo 
participativo: Consulta con los empleados y toma en consideración sus ideas al 
adoptar decisiones. Liderazgo centrado en el logro: Estimula al personal a lograr el 
máximo rendimiento estableciendo objetivos estimulantes, realzando la excelencia y 
demostrando confianza en las capacidades de sus empleados. De esta forma así 
como consideran que el liderazgo en la institución necesita mejorar poco, sería 
fundamental que aplicaran los liderazgos aquí descritos para que sea más 
congruente la enseñanza. 
3. Gestión de las Competencias profesionales de los docentes: La forma en que 
la institución selecciona, capacita y orienta a los profesionales que trabajan en ella. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Necesita Mejorar mucho 1 3133 
Necesita mejorar paco 2H.,57 
No requiere mejora 0 0 00 
0,1 
jilli> 57;: 
Necesita Mejorar mucho 
Necesita mejorar poco 
No requiere rrejora 
  
La forma en que la institución selecciona, capacita y orienta a los profesionales que 
trabajan en ella y según los encuestados dos afirman que debe mejorar poco y uno 
Necesita Mejorar mucho. Es necesario que tengan un conocimiento de las 
competencias que desarrollan los maestros debido a que no se puede contratar a la 
ligera como definen la palabra competencia que es el conjunto de conocimientos, 
habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona que le permite la 
realización exitosa de una actividad. (Rodríguez y Feliú 1996), de esta forma orientar 
a la escogencia del personal para que no tengan problemas más adelante. 
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4. Planificación Institucional: La forma en que se diseña y prepara el conjunto de 
las actividades que la institución realiza. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Necesita Mejorar mucho 1  100.00 
Necesita mejorar poco 0 0.00 
No requiere mejora 0 0.00 





II Necesita Mejorar rrucho 
Necesita mejorar poco 
E No requiere mejora 
Los tres de los encuestados afirman que la forma en que se diseña y prepara el 
conjunto de las actividades que la institución realiza necesita mejorar mucho. Según 
Piñeyro afirma que la "La planificación es un proceso complejo que aparece en 
primera instancia como un ejercicio prospectivo que requiere de las interacciones de 
los distintos actores de la organización escolar y que involucra relaciones de poder 
donde el equipo de conducción que ejerce la función directiva, aparece como un 
actor más del proceso y deberá consensuar su participación en el planeamiento 
institucional." Lo cual es muy importante debido a que cuando planificamos tenemos 
un orden de ideas y por consiguiente tenemos mejores resultados en las actividades. 
5. Gestión de los Procesos: La manera en que la institución pone en práctica y 
desarrolla lo que ha planificado. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE ,1 
Necesita Mejora, mucho 2 9 
Necesita mejorar poco 132 23 
tic requiere mejora 0 0.00 
33%,1014 
6711 
II Necesita Mejorar mucho 
11 Necesita mejorar poco 
E No requiere mejora 
La manera en que la institución pone en práctica y desarrolla lo que ha planificado 
según dos de los encuestados necesita mejorar mucho y uno afirma que necesita 
mejorar poco, aquí tomamos una vez más el concepto de planificar el cual es 
fundamental debido que si la planificación se realizo de buena manera, la gestión en 
los procesos es más real y exitosa, y en vista de los resultado es conveniente que se 
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tomen medidas para cumplir con la gestiones de la institución. El proceso 
de planeación incluye cinco pasos principales (Cortés, 1998): 1) definición de los 
objetivos organizacionales; 2) determinar donde se está en relación a los objetivos; 
3) desarrollar premisas considerando situaciones futuras; 4) identificar y escoger 
entre cursos alternativos de acción; 5) puesta en marcha de los planes y evaluar los 
resultados. Si se siguen estos pasos la gestión por procesos se verá más efectiva 
por que se planeo con anticipación y se logro el objetivo. 
6 Gestión de Resultados: La atención que la institución presta a los resultados que 
obtiene en evaluaciones externas (ICFES, SABER, Y otros) y resultados de 
actividades deportivas, culturales, etc. y las decisiones que toma para mejorarlos. 
Evaluación es el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a 
su vez se utilizarán en la toma de decisiones Los resultados que la institución presta 
a los efectos que obtiene en evaluaciones externas necesita mejorar mucho teniendo 
en cuenta la opinión de los tres encuestados. Esto significa que en la institución no 
están funcionando bien las cosas, debido a que no existe una motivación que les 
permita a los estudiantes tener la atención adecuada para que sobresalgan de otras 
instituciones sin importar si es en la rama de la educación o en eventos deportivos y 
culturales. 
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7.3.2 ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DOCENTE (Institución Educativa 
Distrital DE BONDA). 
1. los directivos estimulan, comprometen y movilizan a los profesores, con un 
foco centrado en lo pedagógico y altas expectativas para el logro de metas y 
resultados 
0% 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % Vw el Dar" 
Muy en Desacuerdo O 0.0 mei ~XI 
En Desacuerdo 2 33.33% Clara.") 
De acuerdo 16 67% 44Rnit 
ooDine arar, k17% 
0% 
Muy de acuerdo o 0.00% 
No tiene información 3 5000% 
Como podemos observar la mayoría de los maestro no tienen información acerca de 
la estimulación que tienen por parte de los directivos que los motive al cumplimiento 
de las metas, afirmamos esto porque cinco personas no tienen información, dos 
están en desacuerdo y solo una está de acuerdo con lo enunciado. Según Bourdieu 
(2003)" explica que el espacio social u organización de la sociedad se funda en un 
capital cultural, es decir en la herencia cultural -o más bien manera de ver al mundo-
que ese espacio social tiene." La educación es además la herramienta privilegiada de 
reproducción social, es decir, del mantenimiento del orden social según la más 
antigua tradición cultural. Y conociendo la forma de pensar de los profesores sabrán 
cuáles son sus necesidades y cumplirían con las expectativas de aprendizaje. 
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2. Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos de 
esta institución 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0.00% 
En Desacuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 5 83.33% 
Muy de acuerdo 1 16.67% 
No tiene información 0 0.00% 
Según Berrío (2009) uno de los docentes más competitivos según el ministerio de 
educación de Colombia "Teniendo en cuenta que la escuela ya no es el único 
espacio en el que se adquiere y legitima el conocimiento, sino que puede ser 
obtenido por otros medios como la virtualidad, en el proceso de formación docente se 
deben brindar herramientas didácticas y pedagógicas para que el maestro, en su 
práctica, pueda convertir el aula de clase en un espacio de socialización y 
confrontación de argumentos e hipótesis que sean evidencia de la promoción del 
pensamiento divergente". Es por ello que hacemos participes de esta opinión 
teniendo en cuenta que los directivos lideran los procesos educativos al estar de 
acuerdo 5 personas y muy de acuerdo una persona. 
3. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
Es muy importante conocer el plan de trabajo de una institución y eso lo demuestran 
aquí, pues vemos que cinco de las personas encuestadas están de acuerdo y una 
está muy de acuerdo con el enunciado, por ello citamos a Sallenave (1991), el cual 
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afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 
ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de la alta 
gerencia, sino un proceso de comunicación y de determinación de decisiones en el 
cual intervienen todos los niveles estratégicos de la empresa", entonces para el buen 
conocimiento del plan anual hay que saber cuáles son los objetivos y las metas que 
queremos cumplir. 
4. Conozco el PEI de esta institución. 
091
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 1 16,67% 
En Desacuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 3 50.00% 
Muy de acuerdo 2 33.33% 
No tiene información 0 0.00% 
Si observamos 3 de los profesores están de acuerdo con el conocimiento del PEI, 
dos están muy de acuerdo y solo uno está muy en desacuerdo, y según Kaminsky 
"Si nos damos cuenta Podemos encarar un análisis del Proyecto Institucional 
entendiéndolo como el documento marco, una guía para la praxis, o un contrato 
entre los actores de la "obra: Educación". El punto de referencia, del cual deben 
emanar los restantes documentos que rigen la vida de la institución: Proyectos 
Curriculares, Proyecto Áulico, Programación General Anual y el Reglamento interno." 
Lo que nos hace dar cuenta que el PEI (Proyecto Educativo Institucional) cumple una 
función muy importante dentro de cada institución, puesto que a través de este 
trabajo exponemos las principales características apuntando a la identidad que los 
protagonistas deben tener y por otra, a la unidad existente entre los grupos que 
competentemente generarán los diferentes objetivos y actividades pertinentes a la 
institución 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0.00% 
En Desacuerdo 1 16.67% 
De acuerdo 4 66.67% 
Muy de acuerdo 1 16.67% 
No tiene información 0 0.00% 
V.o, el Delazna 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 000% 
En Desacuerdo 6 10000% 
De acuerdo 0 0.00% 
Muy de acuerdo 0 000% 
No tiene información o amo% 
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5. los directivos de la institución generan compromiso e identidad de los 
docentes con la Misión, contenida en el PEI. 
Si generan compromiso e identidad de os docentes con la Misión debido a que cinco 
entrevistados están de acuerdo y solo uno está en desacuerdo con el enunciado, 
podemos citar en este caso a Ferrer (2002) el cual "demostró cómo los gerentes 
universitarios no está formado con herramientas gerenciales necesarias para asumir 
un liderazgo proactivo frente al progreso, tan necesario para la consolidación de una 
Cultura Organizacional fuerte y crear incentivos adecuados para elevar la motivación 
del personal, especialmente al docente." De este modo se afianza una vez más que 
la motivación hacia el personal docente debe estar fuerte en la institución para que 
tengan un mejor resultado. 
6. Los directivos de la institución controlan y supervisan el trabajo de los 
profesores. 
Como podemos observar las seis personas encuestadas están en desacuerdo con la 
supervisión que realizan los directivos a los profesores, según Reyes (1982) la 
supervisión es "ver que las cosas se hagan como fueron ordenadas" y en esta 
institución no es válido este concepto por que no es aplicado, lo cual puede incurrir 
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en malos resultados debido a que en muchas ocasiones si no se trabaja bajo presión 
no se realizan las labores excelentemente. 
7. La institución dispone de un sistema que hace seguimiento a los docentes 
en la dimensión de su liderazgo pedagógico, en aspectos tales como: 
conocimiento de su disciplina y respectiva metodología de enseñanza; 
conocimiento de los alumnos y sus familias; y promoción de altas expectativas 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0.00% 
En Desacuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 5 83.33% 
Muy de acuerdo 1 16.67% 
No tiene información 0 0.00% 




Cinco de las personas encuestadas están de acuerdo y una está muy de acuerdo 
con la disposición de un sistema que hace seguimiento a los docentes en la 
dimensión de su liderazgo pedagógico, en aspectos tales como: conocimiento de su 
disciplina y respectiva metodología de enseñanza; conocimiento de los alumnos y 
sus familias; y promoción de altas expectativas de logro en los alumnos en este 
sentido citamos a la Lic. Aldrete el cual afirma que "El seguimiento de la Planeación 
se hace en dos momentos: La observación de clase, en donde se corrobora que el 
docente esté cumpliendo con lo planeado tanto en lo pedagógico y con en lo 
académico. Y El examen que el docente elabora, el cual debe ser congruente con la 
Planeación Didáctica y lo trabajado en clases." Dado este comentario nos damos 
cuenta que en la institución se están cumpliendo con el seguimiento necesario que 
se le debe dar a los docentes. 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Mw en Deszuerdo 4 6167% 
En Desacuerdo O 0.00% 
le acuerdo O 000% 
Muy de acuerdo 0 000% 
No tiene información 2 3333% 
No tiene información O 0.00% 
VARIABLES 
Muy en Desacuerdo 
En Desacuerdo 
De acuerdo 
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En esta institución, los mejores docentes son incentivados y/o premiados. 
Observamos que en esta institución los docente están muy en desacuerdo con la 
incentivación que tienen ya que cuatro personas son las que tienen esta opinión y 
dos no tienen información acerca de esto, podemos citar la importancia de motivar a 
las personas en sus labores y eso lo sabe Maslow que "cree que la mayor parte de 
las personas en las sociedades con un alto nivel de vida tienen sus necesidades de 
los tres primeros niveles (fisiológicas, de seguridad y sociales) regularmente 
satisfechas, sin mucho esfuerzo y sin mucho efecto motivacional". 
La institución conoce el grado de satisfacción de los alumnos(as) y padres 
y acudientes en relación a su funcionamiento (se aplican encuestas, se realizan 
reuniones, entrevistas u otros). 
En este punto nos damos cuenta que cinco de los encuestados están en desacuerdo 
con la satisfacción que tienen los alumnos y los padres y solo uno está de acuerdo, 
se pueden dar muchos motivos como por ejemplo que un padre de familia no sepa 
con exactitud lo que hace su hijo y considere a la institución como la fracasada por 
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ello mencionamos a (Aguayo y De La Serna) afirman que "la desmotivación está en 
la base del fracaso escolar y, con frecuencia también, en los problemas de disciplina. 
Los problemas de motivación en el aula tienen difícil solución". Y así como tienen 
difícil solución en el aula de clase, no son imposibles, y para ello se debe informar en 
sus hogares para que tengan conocimiento de cada una de las actividades que 
desarrollan y como va su hijo en la institución. 
10. En esta institución se dispone de los recursos bibliográficos, didácticos, 
computacionales y audiovisuales, adecuados para el trabajo en cada 
asignatura. 
Cinco de las personas encuestadas están de acuerdo y una en desacuerdo en 
cuanto a la disponibilidad de los recursos bibliográficos, didácticos, computacionales 
y audiovisuales, adecuados para el trabajo en cada asignatura, según. Alonso, 
gallego, (2003) "En Internet existe el mayor encuentro multicultural y la mayor 
coincidencia tecnológica de todos los tiempos" es por ello que debemos tener 
presente que a medida que avancen los medios tecnológicos y las ayudas didácticas 
hay que mantenerse actualizado para no pasar desapercibido y esto es muy bien 
visto en la institución. 
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11. Existen procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento 
para proyecto de innovación pedagógico-curricular, en función del 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los alumnos. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo o 0.00% 
En Desacuerdo 4 66.67% 
De acuerdo 0 0.00% 
Muy de acuerdo 16.67% 
No tiene información 1 16.67% 
0% 17% 
Cuatro de las personas encuestadas están en desacuerdo con la existencia de 
procedimientos para gestionar nuevas formas de financiamiento para proyecto de 
innovación pedagógico-curricular, en función del mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes de los alumnos, una persona está muy de acuerdo y la otra no tiene 
información, Deming efectuó algunas recomendaciones para la mejora entre las que 
se encuentran. 1. Crear una constancia de propósito para el mejoramiento 
del producto. 2. Adoptar una nueva filosofía. 3. Mejorar constantemente y para 
siempre cada proceso. 4. Instituir la capacitación en calidad. 5. Adoptar e instituir 
el liderazgo. 6. Eliminar el temor. 7. Derribar las barreras entre las áreas 
del personal. Sería muy importante que en la institución adaptaran alguna de las 
recomendaciones expuestas para el mejoramiento en cuanto a calidad de los 
aprendizajes de los alumnos. 
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Los directivos de la institución generan un clima adecuado de trabajo, para 
el aprendizaje de los alumnos. 
'KV tiZezro VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0.00% itOnacet 
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De acuerdo 4 1.67% 
hluy de acuerdo 1667% 
No tiene infomación o 0.00% 
Robbins (1999) define el Clima Organizacional como un ambiente compuesto de las 
instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. Y con respecto 
a este enunciado las cinco personas están de acuerdo con que los directivos 
generan un clima de trabajo adecuado. Lo cual es muy bueno debido a que en la 
institución están manejando un buen ambiente de trabajo y trae consigo un gran 
desempeño y una buena comunicación. 
Los directivos resuelven adecuadamente los conflictos que se producen 
entre los distintos miembros de la institución. 
0% 
17%1 01_16% 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0.00% 
En Desacuerdo 1 16.67% 
De acuerdo 3 50.00% 
Muy de acuerdo 1 16.67% 
In tiers irrarrabSn 50% 
No tiene información 1 16.67% 
Observamos que tres de los encuestados están de acuerdo, una en desacuerdo, una 
muy de acuerdo y una persona no tiene información, podemos citar a Curle, el cual 
dice que "conflicto es cuando un individuo, una comunidad, una nación o incluso un 
bloque internacional desean algo que no puede ser conseguido a menos que sea a 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 3 50.00% 
En Desacuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 3 50.00% 
Muy de acuerdo 0 0.00% 
No tiene información 0 0.00% 0% 
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costa de otro individuo o grupo que también lo desea". Y las respuestas dadas nos 
indican que en la institución le dan una correcta solución a los conflicto. 
La labor directiva es apropiada para la solución de problemas que 
presenta esta institución. 
Cuatro de las personas encuestadas están de acuerdo y dos están muy de acuerdo 
con que la labor directiva es apropiada para la solución de problemas que presentan 
en esta institución, es muy importante que tengan presente que cuando se va a dar 
solución a un inconveniente deben ser lo más claro posible en cuanto al medio más 
conveniente a utilizar. 
Se utilizan sistemas de análisis de los resultados académicos obtenidos en 
el año en relación, a los resultados de años anteriores y en referencia a las 
instituciones similares para efectos de ser considerados en el proceso de toma 
de decisiones para el mejoramiento institucional. 
Es muy importante analizar los resultados obtenidos en años anteriores por las 
instituciones y vemos que hay tres encuestados que están de acuerdo y tres que 
están muy en desacuerdo con el análisis de los resultados de años anteriores y en 
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referencia a las instituciones similares para efectos de ser considerados en el 
proceso de toma de decisiones para el mejoramiento institucional. 
16. Estoy satisfecho(a) con los resultados de aprendizaje logrados por los 
alumnos(as) de esta institución. 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 040% 
En Desacuerdo 0 0.00% 
De acuerdo 5 83.33% 
Muy de acuerdo 1 16.67% 
No tiene información 0 0.00% 
De los profesores encuestados cinco de ellos están de acuerdo y uno está muy de 
acuerdo con los resultados de aprendizajes obtenidos en la institución lo que los 
motiva a tener un ambiente de trabajo más participativo y competitivo frente a otras 
instituciones como lo afirma Maslow en la pirámide de las necesidades 
destacándolas porque si tenemos suplidas las necesidades, fisiológicas, de 
seguridad, de afiliación de reconocimiento y de autorrealización estarán trabajando 
muy cómodos y con motivación. La Jerarquía de Maslow plantea que las personas se 
sentirán más motivadas por lo que buscan que por lo que ya tienen. 
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7.3.3 ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES (Institución Educativa Distrital 
BONDA) 
1. Los directivos lideran y conducen los procesos pedagógicos y formativos 
de esta institución. 
20% O% -------------O% 12% 
------__68% 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 0 0.00% 
En Desacuerdo 3 12.00% 
De acuerdo 17 68_00% 
Muy de acuerdo 5 20.00% 
No tiene información 0 0.00% 
Teniendo en cuenta los resultados veintidós personas están de acuerdo con el 
liderazgo de los procesos pedagógicos y formativos de la institución, y tres personas 
están en desacuerdo, en este sentido podemos decir que existe una buena 
comunicación y ante todo mantienen un buen liderazgo como lo afirma Stogdill que 
afirma que el liderazgo involucra a otras personas; a los empleados o seguidores. 
Los miembros del grupo; dada su voluntad para aceptar las órdenes del líder, ayudan 
a definir la posición del líder y permiten que transcurra el proceso del liderazgo; si no 
hubiera a quien mandar, las cualidades del liderazgo serían irrelevante, en este 
sentido nos damos cuenta que en la institución tienen un alto nivel de liderazgo para 
los procesos pedagógicos. 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo a 32.00% 
En Desacuerdo 7 28.00% 
De acuerdo 3 12.00% 
Muy de acuerdo 2 8.00% 
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2. Conozco el PEI de esta institución. 
Solo cinco personas están de acuerdo con el conocimiento que tienen del P.E.I y 
veinte personas no están de acuerdo o desconocen acerca del proyecto educativo 
institucional, Trabajar en un proyecto de interés común que tiene como finalidad la 
formación para la promoción de todos, significa hacer de la participación una actitud 
de vida, reflejada en una labor de equipo, en la que se conjuguen de manera 
armónica los proyectos de vida personales como componentes importantes en los 
procesos de construcción y resignificación de lo colectivo. Esto implica en primera 
instancia, tomar conciencia que la dimensión y significación del aporte personal a la 
tarea conjunta guarda estrecha relación con la conciencia y la habilidad que se tenga 
para dirigir la propia existencia (Roldan 1999), de esta manera reiteramos que el 
trabajo en equipo y la planeación de un proyecto educativo ayudarían a que los 
resultados fueran más positivos. 
3. Conozco el Plan Anual de esta institución. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 6 24.00% 
En Desacuerdo 9 36.00% 
De acuerdo 9 24.00% 
Muy de acuerdo o 0,00% 
Na tiene información 5 20 00% 
Observamos que solo nueve personas están de acuerdo con el conocimiento que 
tienen acerca del plan anual, y veinte personas están en desacuerdo o no tienen 
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información, es muy importante que en una institución conozcan 
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el plan anual para 
estar actualizados sobre los avances y las nuevas reformas que pueden surgir en la 
entidad, un plan anual se trata de un diseño que contempla los aprendizajes que se 
espera lograr durante todo un año de clases. Como es un periodo extenso de tiempo, 
se compone de varias unidades didácticas que, idealmente, deberían presentar cierta 
coherencia entre sí. (Flores T 2005) de esta manera se afirma que es indispensable 
que en una institución tengan, conozcan y apliquen un plan anual. 
4. El Manual de convivencia escolar regula adecuadamente las relaciones 
entre todos los integrantes de la institución. 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 4.00% 
En Desacuerdo 20.Ü0% 
De acuerdo 11 44.00% 
Muy de acuerdo 4 16,00% 
Ro tiene información 4 16.00% 
1 16%5 1 ir% 
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"El manual presenta sistemas y técnicas especificas. Señala el procedimiento a 
seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo 
de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por 
escrito significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún 
trabajo". Al observar los resultados nos damos cuenta que quince de las personas 
encuestadas están de acuerdo con la forma como regulan las relaciones entre los 
integrantes de la institución estipuladas en el manual de convivencia, y diez 
estudiantes están en desacuerdo o no tienen información, pero los integrantes de la 
institución deben tener claro lo que estipulan en el manual de convivencia. 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desanudo 8 32 00% 
En Desacuerdo 3 12.00% 
De acuerdo 10 40.00% 
Muy de acuerdo 2 8.00% 
No tiene información 2 8.00% 




VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 1 4.00% 
En Desacuerdo 9 36 00% 
De acuerdo 11 44.00% 
Muy de acuerdo 2 8.00% 
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5. La institución cuenta con adecuado reglamento para la seguridad e higiene 
Observamos que en la institución no están satisfechos con un reglamento de 
seguridad e higiene debido a que trece personas no están de acuerdo o no tienen la 
información al respecto y doce están de acuerdo, en este sentido debería aplicarse 
un método que permita al estudiante sentirse seguro en el lugar donde se 
desempeña y se prepara educativamente, por lo tanto destacamos a Maslow (2007) 
el cual destaca entre sus necesidades la seguridad afirmando que "Las necesidades 
de seguridad, son aquellas en donde uno busca su propia seguridad y protección, es 
decir, lograr un estado de orden, estabilidad y seguridad" 
6. Se nos entrega una adecuada información sobre la oferta académica para los 
alumnos(as) que ofrece anualmente esta institución. 
Teniendo en cuenta los resultados trece personas están de acuerdo con que en la 
institución se entregan informaciones adecuadas sobre la oferta académica y doce 
personas están en desacuerdo, la diferencia no es muy distante esto puede ser 
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Muy de acuerdo 
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debido a que en la institución no les prestan la debida atención para desarrollar las 
capacidades que tiene cada alumno, deberían implementar talleres formativos que le 
permitan a los estudiantes conocer que es lo que aprenderán durante el año escolar. 
7. En esta institución efectivamente se aplican los programas de estudio de 
cada asignatura. 
Como lo demuestra la grafica veinte de los estudiantes encuestados están de 
acuerdo con la aplicación correcta de los programas de estudio, la diferencia está en 
cinco personas que están en desacuerdo, es indispensable que los alumnos sientan 
que están siendo educados con las bases que les hablaron inicialmente, debido a 
que están manteniendo un orden cronológico que les permita avanzar sin que el 
maestro se los mande a realizar. Como nos lo demuestra el diagrama de Gantt lo 
cual es un método gráfico de planeación y control en la que un proyecto se divide en 
distintas actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto tiempo requiere 
cada una de ellas, así como el total de tiempo necesario para terminar el proyecto 
totalmente, de esta manera se lleva un orden cronológico de las actividades a 
realizar y un tiempo estimado que les permita avanzar y organizarse en cuanto a la 
educación de los estudiantes. 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 3 12,00% 
En Desacuerdo 7 2100% 
De acuerdo 13 52.00% 
Muy de acuerdo 2 8.00% 
No tiene información 0 000% 
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8. El trabajo escolar desarrollado por los alumnos(as) es revisado y evaluado 
oportuna y periódicamente por los profesores. 
4% 4% 
111141 er Dessetra, VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 4,00% 4fr 
En Desacuerdo 2 8,00% 11 Da ntrS: 
Iley inc.cd• 
De acuerdo 16 64.00% 
Obtertirfrriin 
Muy de acuerdo 20.00% 
No tiene Información 4,00% 
De los estudiantes encuestados veintiuna personas opinan que el trabajo que 
realizan es revisado y evaluado oportunamente por los profesores y cuatro personas 
están en desacuerdo o no tienen información, "Dar una nota es evaluar, hacer una 
prueba es evaluar, el registro de las notas se denomina evaluación. Al mismo tiempo 
varios significados son atribuidos al término: análisis de desempeño, valoración de 
resultados, medida de capacidad, apreciación del "todo" del alumno" (Hoffman, 
1999), como se nota en este enunciado en la institución manejan muy bien las 
evaluaciones realizadas a los estudiantes. 
9. Los alumnos(as) son informados permanentemente sobre los resultados de 
su progreso escolar. 
Quince de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que reciben 
información sobre los resultados que obtienen en su actividad escolar y diez no están 
de acuerdo, en este sentido afirmamos que los estudiantes reciben los datos que 
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necesitan porque sería absurdo que una parte los reciba y otros no si la información 
se da generalmente, el Déficit de atención es un trastorno de la función cerebral en 
niños, adolescentes y adultos, caracterizados por la presencia persistente de 
síntomas comportamentales y cognoscitivos como la deficiencia atencional, la 
hiperactividad y la impulsividad (Murillo, 2006). Esta puede ser una de las causas por 
las cuales los alumnos no están informados de los resultados recibidos. 
10. En esta institución se recoge información relevante para conocer a los 
acudientes y alumnos(as). 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 4 16.00% 
En Desacuerdo 3 12.00% 
De acuerdo 15 60.00% 
Muy de acuerdo 2 8.00% 
No tiene información 4,00% 
4% 
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Según las respuesta dadas por los estudiantes de la institución diecisiete personas 
están de acuerdo con que recogen información relevante para conocer a los 
acudientes y alumnos y ocho personas están en desacuerdo, no es muy variante la 
opinión de los encuestados, el objetivo es siempre conocer mejor los factores que 
ayudan a optimizar los niveles de calidad y equidad: las cuestiones de investigación 
básica quedan relegadas por la imposibilidad de su aplicación inmediata, postura 
señalada de forma magistral por Muñoz (1984) y recogida por Zorrilla (2003), por 
ello en la institución esta convencidos que la información que recogen en la 
institución ayuda para el reconocimiento de los acudientes y los alumnos. 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 2 8.00% 
En Desacuerdo 4 16.00% 
De acuerdo 13 52.00% 
Muy de acuerdo 6 20.00% 
No tiene información 1 4.00% 
Como observamos en este enunciado existe una gran participación de alumnos, 
padres y acudientes debido a que dieciocho de los estudiantes encuestados están de 
acuerdo y solo siete están en desacuerdo o no tienen información al respecto como 
afirma Hernández la participación cultural implica el estar de acuerdo con diversos 
aspectos de la cultura y poner en acción la voluntad para lograr ciertas metas u 
objetivos implícitos. Estas dos cuestiones son relevantes en el sentido de que puede 
haber personas que pueden estar de acuerdo en realizar dichas actividades, pero no 
actúan o aportan algún tipo de esfuerzo para lograr las metas, lo cual es muy 
importante por permite que en la entidad halla más integración para tomar 
decisiones. 
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12. En esta institución se dispone de los recursos bibliográficos, didácticos, 
computacionales y audiovisuales, adecuados para el trabajo en cada 
asignatura. 
Observamos que en la institucion catorce personas están en desacuerdo con la 
disposición de recursos bibliográficos, didácticos, computacionales y audiovisuales 
adecuados para su desarrollo intelectual en las materias dadas y once están de 
acuerdo, como lo describe Salinas (1991) denomina "tecnología de la educación". 
Aquí la Tecnología Educativa, más allá del mero dominio de recursos y aparatos, se 
caracteriza como un proceso de planificación y gestión de los procesos de 
enseñanza aplicando los principios científicos, he aquí la importancia de utilizar estas 
herramientas en el desarrollo personal, debido a que no solo es importante tener los 
recursos sino saber llevar a cabo el proceso de estudio e investigación.. 
13. Los profesores 
didácticos disponibles 
usan adecuadamente los recursos audiovisuales 
en la institución. 
y 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % I Lb ter temen: 
ele Cleixvtla 
ir6t moda 
Muy en Desacuerdo 2 800% 
En Desacuerdo 4.00% 
De acuerdo 13 52.00% 
'Muy le bareS, 
Muy de acuerdo 9 36.00% 
Iba tire thrnafr 
No tiene informador o 0.00% 
Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar 
los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Muchos piensan que 
no tiene importancia el material o recursos que escojamos pues lo importante es dar 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE % 
Muy en Desacuerdo 1 4.00% 
En Desacuerdo 6 24.00% 
De acuerdo 13 52.00% 
Muy de acuerdo 5 20.00% 
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la clase l  pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los recursos y 
materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el 
desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos 
(Fonseca 2006) afirmamos esto porque dada las respuestas en esta institución 
veintidós personas están de acuerdo con la metodología que usan allí para dictar las 
clases y solo tres personas no están de acuerdo. 
15. Los profesores manejan bien los contenidos de las materias que enseñan. 
Según lo que observamos dieciocho alumnos están de acuerdo en que los 
profesores manejan bien los contenidos de las materias que enseñan, la mayor parte 
de nuestros profesores no transmite los contenidos de enseñanza como una forma 
de entender el mundo que nos rodea, sino como datos aislados en los que el 
estudiante aprende hechos, clasificaciones, definiciones y convenciones que luego 
no sabe cómo utilizar. El estudiante se limita a memorizarlos hasta llegar al momento 
del examen y luego los olvida, ya que los contenidos aprendidos carecen de fuerza 
explicativa para entender algún aspecto de la realidad, y nadie se ha preocupado de 
desarrollar la aplicación de los contenidos aprendidos, estableciendo las relaciones 
pertinentes entre la cultura escolar y el mundo que nos rodea (Pozo, 1987). 
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8. CONCLUSIONES 
Se puede concluir que las acciones referentes a la gestión administrativa de las tres 
instituciones educativas no son eficaces ni pertinentes para enfrentar y mejorar las 
necesidades puntuales de cada institución. 
El liderazgo directivo en las tres instituciones es bien recibido por los demás 
miembros de la comunidad educativa generando un adecuado clima de trabajo y de 
aprendizaje. Pero este mismo liderazgo es ineficaz en lo que se refiere a apoyar y 
supervisar la labor docente, en muchos casos como en la IED Francisco de Paula 
Santander, los docentes están insatisfechos con el poco valor que se le da a su 
trabajo, mencionan que la institución no brinda apoyo ni capacitación para mejorar 
las prácticas pedagógicas, incluso mencionan que los directivos no tienen en cuenta 
el plan anual de la institución y muchas veces las actividades académicas son 
improvisadas y no articuladas con el PEI, el cual para algunos docentes y muchos de 
los estudiantes es totalmente desconocido. 
A pesar de las falencias presentadas, la planificación escolar más eficaz sin llegar a 
ser la ideal, es la aplicada en la IED Bonda, cuyo resultado es la culminación del 
cronograma y del plan anual, siendo esto muy importante a la hora de llevar a cabo 
actividades pedagógicas y académicas También se observó una profunda 
preocupación por la divulgación de los reglamentos escolares como el PEI y el 
manual de convivencia, estas acciones por parte de la directiva escolar, resultan 
apropiadas y eficaces para mantener a todos los miembros de su comunidad 
informados y genera compromiso de los docentes hacia la misión y visión de la 
institución. 
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RECOMENDACIONES 
El presente trabajo se realizó con el fin de establecer unos parámetros y una guía 
para directivos escolares con un enfoque centrado en el concepto de un liderazgo 
que promuevan las condiciones para una educación de calidad, por lo que se 
recomienda se realicen investigaciones similares, abarcando una muestra más 
significativa donde se incluyan más instituciones educativas de distintas zonas de la 
ciudad, lo cual daría una visión más específica de la situación de la educación actual 
en la ciudad de Santa Marta. 
También se recomienda una mayor colaboración de los directivos de las instituciones 
escolares porque investigaciones como la presente es en pro de la educación y no 
en el deterioro de la imagen institucional como muchos directivos asumieron y muy 
erróneamente no prestaron su ayuda para analizar la situación de algunas 
instituciones. 
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ANEXOS 
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RESULTADOS ICFES 2007 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL EDUCATIVO 
COLEGIO BILINGUE DE SANTA MARTA MUY SUPERIOR 
COLEGIO I.D.P.H.U. CAMPESTRE BILINGUE SANTA M... MUY SUPERIOR 
COLEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA SUPERIOR 
COLEGIO DE LA PRESENTACION SUPERIOR 
COLEGIO DIOCESANO SAN JOSE SUPERIOR 
COLEGIO EL DIVINO NIÑO SUPERIOR 
COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS BELTRAN SUPERIOR 
INSTITUTO LA MILAGROSA SUPERIOR 
ATENEO MODERNO ALTO 
COLEGIO GIMNASIO BOLIVARIANO ALTO 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ALTO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ESCUELA NORMA... ALTO 
UCEO VERSALLF-S ALTO 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LAURA VICUÑA MEDIO 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LAURA VICUÑA MEDIO 
COLEGIO DIVINO JESUS MEDIO 
COLEGIO ESPIRITU SANTO MEDIO 
COLEGIO NIARIA AUXILIADORA MEDIO 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO MEDIO 
EXTERNADO NACIONAL HUGOJ. BERNIUDW MEDIO 
GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO MEDIO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MADRE LAURA MEDIO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PARA PERSONAS... MEDIO 
INSTITUTO ARIANO MEDIO 
INSTITUTO PEDAGOGICO DE LA COSTA MEDIO 
LICEO DEL CARIBE MEDIO 
LICEO MIXTO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA MEDIO 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL RODRIGO DE BASTIDA... BAJO 
COLEGIO DE BACHILLERATO FRANCISCO DE PAULA SA... BAJO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE MINC... BAJO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE TAGA... BAJO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LICEO D... BAJO 
COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN MAIGUEL D OSUNA BAJO 
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DEL CARIBE BAJO 
COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA BAJO 
COLEGIO NIARIA INMACULADA BAJO 
COLEGIO NACIONAL I pisTrniTo TECNICO INDUSTRIAL BAJO 
COLEGIO NACIONAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL BAJO 
COLEGIO NACIONALIZADO INSTITUTO MAGDALENA BAJO 
COLEGIO NACIONALIZADO INSTITUTO MAGDALENA BAJO 
CONCENTRACION ESCOLAR FRANCISCO DE PAULA SANT... BAJO 
ESCUELA MAGDALENA BAJO 
EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUDEZ BAJO 
INEM SIMON BOLIVAR BAJO 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL EDUCATIVO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COLEGIO PARRO... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE SONDA BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO BAJO 
INSTITLICION EDUCATIVA DISTRITAL EL PARQUE BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JACKEIJNE ICEN... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE LABORDE... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO SAIVIARIO BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVO AMANECE... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONCE DE NCIVIE.... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODRIGO DE BA-. BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODRIGO CALVA-. BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SINION BOLIVAR BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VEINTE DE OCT... BAJO 
INSTMJCION EDUCATIVA JESUS ESPELETA FAJARDO BAJO 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA INCED BAJO 
INSTITUTO EBENQER BAJO 
INSTITUTO GABRIEL GARCIA BAJO 
INSTITUTO LAS ^MERMAS BAJO 
INSTITUTO MIMO CORAZON DE MARIA BAJO 
INSTITUTO TAYRONA BAJO 
LICEO DEL NORTE BAJO 
UNAD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANC.- BAJO 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL JULIO JOSE CEBALLO... INFERIOR 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LA CANDELARIA INFERIOR 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL RODRIGO DE BASTIDA... INFERIOR 
COLEGIO CAMILO TORRES NO. 1-2 DE GAIRA INFERIOR 
COLEGIO DEPARTANIEPTIAL DE BACHILLERATO JOHN F.-. INFERIOR 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LICEO D... INFERIOR 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO MIGUEL... INFERIOR 
COLEGIO MIXTO 20 DE JULIO INFERIOR 
COLEGIO PARROQUIAL DE BACHILLERATO COMERCIAL INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SINICIN &OLIVA.- INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANTONIO NARA.- INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANTONIO NARIÑ... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EDGARDO VIVES... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GABRIELA MIST... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO SAMARIO INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NICC/LAS BUENA.- INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA COLOMBI... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PALCO...IMITO INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN FERNANDO INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VEINTE DE JUL... INFERIOR 
INSTITUTO DE CAPACITACICIN TECNOLOGICA INFERIOR 
LICEO DEL SUR VICTOR DE LIMA INFERIOR 
LICEO JORGE ELIECER CAITAN INFERIOR 
INSITTLICION EDUCATIVA COLEGIO COOPERATIVO DE... MUY INFERIOR 








<De Aguas 1; Cortina .C; Vnieta 
PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE ICFES POR INSTITUCIÓN. 
NIVEL EDUCATIVO SEGÚN EL ICFES NÚM. DE INSTITUCIONES % 
MUY SUPERIOR 2 2,1 
SUPERIOR 6 6,3 
ALTO 5 5,2 
MEDIO 14 14,6 
BAJO 43 44,8 
INFERIOR 25 26,0 
MUY INFERIOR 1 1,0 
TOTAL 96 100 
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RESULTADOS ICFES 2008 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL EDUCATIVO 
COLEGIO BI LITIGUE DE SANTA MARTA MUY SUPERIOR 
COLEGIO CRISTIANO LA ESPERANZA MUY SUPERIOR 
COLEGIO DE LA PRESENTACION SUPERIOR 
COLEGIO DIOCESANO SANAOSE SUPERIOR 
COLEGIO FRANCISCANO SAN LUIS BELTRAN SUPERIOR 
COLEGIO I.D.P.H.U. CAMPESTRE BILINGUE SANTA SUPERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PARA PERSONAS... SUPERIOR 
COLEGIO EL DIVINO NIÑO ALTO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ESCUELA NORMA... ALTO 
INSTITUTO LA MILAGROSA ALTO 
LICEO VERSALLES ALTO 
ATENEO MODERNO MEDIO 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LAURA VICUÑA MEDIO 
COLEGIO DIVINO JESUS MEDIO 
COLEGIO GIMNASIO BOLIVARIANO MEDIO 
COLEGIO LA VILLA SANTA MARTA MEDIO 
COLEGIO MARIA AUXILIADORA MEDIO 
COLEGIO NACIONAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MEDIO 
COLEGIO NACIONALIZADO INSTITUTO MAGDALENA MEDIO 
COLEGIO NACIONALIZADO INSTITUTO MAGDALENA MEDIO 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATI NIA MEDIO 
ESCUELA MAGDALENA MEDIO 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO MEDIO 
GIMNASIO CAMPESTRE EL RODADERO MEDIO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO SAMARIO MEDIO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MADRE LAURA MEDIO 
INSTITUTO PEDAGOGICO DE LA COSTA MEDIO 
LICEO DEL CARIBE MEDIO 
INSTITUTO EBENEZER MEDIO 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL JULIO JOSE CEBALLO... BAJO 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL RODRIGO DE BASTI DA... BAJO 
COLEGIO AGUSTIN NIETO CABALLERO BAJO 
COLEGIO DE BACHILLERATO FRANCISCO DE PAULA SA... BAJO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE GUAC-.. BAJO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO DE TAGA... BAJO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LICEO D... BAJO 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO LICEO O... BAJO 
COLEGIO ESPIRITO SANTO BAJO 
COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN MAIGUEL D OSUNA BAJO 
COLEGIO MIXTO 20 DE JULIO BAJO 
COLEGIO NACIONAL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL !TAJO 
CONCENTRACION ESCOLAR FRANCISCO DE PAULA SANT... BAJO 
EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERMUCIEZ BAJO 
EXTERNADO NACIONAL HUGO J. BERNIUDEZ BAJO 
I NEM SIMON BOLIVAR BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO COOPERATIVO DE... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVA... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL AGROECOLOGICA... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTO REY BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL DE RONDA BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EDGARDO VIVES... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE LABORDE... BAJO 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL EDUCATIVO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONCE DE NOVIE... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ONDAS DEL CAR... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PALOMI N ITO BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTAD-AL POZOS COLORAD... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODRIGO DE BA... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RODRIGO GALVA... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON RODRIGU... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICO AGROI... BAJO 
INSTITUTO LAS AMERICAS BAJO 
INSTITUTO TAYRONA BAJO 
LICEO DEL NORTE BAJO 
LICEO JORGE ELIECER GAITAN BAJO 
LICEO MIXTO JESUS DE LA BUENA ESPERANZA BAJO 
UNAD UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA YA DISTANC... BAJO 
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ESPELETA FAJARDO BAJO 
INSTITUTO ARIANO BAJO 
INSTITUTO DE CAPACITACION EDUCATIVA I NCED BAJO 
INSTITUTO DE CAPACITACION TECNOLOGI CA BAJO 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL LA CANDELARIA INFERIOR 
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL RODRIGO DE ELASTIDA... INFERIOR 
COLEGIO CAMILO TORRES NO. 1-2 DE GAIRA INFERIOR 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO JOHN F.... INFERIOR 
COLEGIO DEPARTAMENTAL DE BACHILLERATO MIGUEL... INFERIOR 
COLEGIO I NSTTTUTO TECN ICO DEL CARIBE INFERIOR 
COLEGIO MARIA INMACULADA INFERIOR 
COLEGIO PARROQUIAL DE BACHILLERATO COMERCIAL INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL "OLIVOS- SEDE... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTAD-AL ALFONSO LOPEZ INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTAD-AL ANTONIO NARIÑ... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANTONIO NARIÑ... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COLEGIO PARRO... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL PANDO INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL PARQUE INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GABRIELA MIST... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITALJACKELINE KEN... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO CELEDON INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITO./ VEINTE DE oc-r... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO SAMARIO INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NICOLAS BUENA... INFERIOR 
INSTTTUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVO AMANECE... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN FERNANDO INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN FRANCISCO... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TECNICA ECOLO... INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VEINTE DE JUL... INFERIOR 
LICEO DEL SUR VICTOR DE LIMA INFERIOR 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUEVA COLONIAL.. MUY INFERIOR 
NUEVO INSTITUTO MIXTO RODRIGO DE EIA STI DAS MUY INFERIOR 
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De Aguas I; Cortina L; Vnteta 
PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE ICFES POR INSTITUCIÓN. 
NIVEL EDUCATIVO SEGÚN EL ICFES 
NÚM. DE 
INSTITUCIONES % 
MUY SUPERIOR 2 1,9 
SUPERIOR 5 4,9 
ALTO 4 3,9 
MEDIO 18 17,5 
BAJO 44 42,7 
INFERIOR 28 27,2 
MUY INFERIOR 2 1,9 
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